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ASSE (BEKKERZEEL) 
HOE TE Z1TTERT 
SCHUTSTRAAT 6, 1 7 3 0 BEKKERZEEL 
(p r ivébez i t , n iet toeganke l i j k voor he t pub l iek ) 
Het kasteel 
van Bekkemel 
alias Hof te Zittert 
vanuit het zuiden 
(foto R. Deneef, 
2007) 
Landgoed van circa 4 hectare rond een 
kasteel van omstreeks 1750, grondig 
verbouwd in 1832, omringd door een 
eiland tuin van 38,5 are, oorspronkelijk 
strak-regelmatig en eindigend in een 
spiegelboog, pas in 1958 van zijn strakke 
oevers ontdaan; landschappelijke uitbrei-
ding met 2 hectare 70 are in 1958; één 
van de bekoorlijkste kasteelsites van de 
regio, zwaar geteisterd door geluidsover-
last van een aanpalende autosnelweg. 
Het hof te(r) Zittertoi te Sittaertontleent zijn naam 
aan het geslacht dat tijdens de 14de eeuw het goed 
in bezit had. Talrijke eigenaars hebben elkaar door 
de eeuwen heen opgevolgd, maar de naam bleef in 
gebruik. In een akte van 1599 is er sprake van een 
in puin liggend hof met aanhorigheden. In 1641 
wordt het beschreven als "t hoff te Sittaert metten 
huysinge, schueren ende stallingen daer op staende, 
metten borreputte rontsomme in sijn bemetste mu-
ren.." (1). Tijdens de tweede helft van 18de eeuw 
was de familie Beydaels eigenaar. Charles-Jean Bey-
daels, heer van Zittaert, was de laatste 'wapenko-
ning'van de Oostenrijkse Nederlanden (2). Na zijn 
dood in 1811 kwam het landgoed door erfenis in 
handen van de familie Wauters de Besterveld. Het 
huidige kasteel werd gebouwd in het midden van 
de 18de eeuw, naar verluidt (3) op de fundamenten 
van het oude hof. In 1832 werd het grondig ver-
bouwd; het kadaster spreekt van een " reconstruction 
totale", die echter niets aan het grondplan gewij-
zigd zou hebben. Het resultaat was een landhuis in 
De dorpskern van 
Bekkeneel en het 
omwaldc Hof te 
Zittert op de 
Ferranskaart, 
I77 I - I77S 
De dorpskern van 
Bekkerzeel en het 
Hof te Zittert circa 
1810 op de 
manuscriptversle 
van de Carte 
upogrophique de 
Bruxefe et de ses 
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overeenstemming met de smaak van die tijd: een 
sober, witgepleisterd, neoclassicistisch 'dubbelhuis' 
van vijf traveeën, twee bouwlagen en - typisch 
voor landhuizen uit die periode — een mezzanine 
onder een schilddak. De steen met het opschrift 
"C:I:C: WAUTERS / DE BESTERFELD / NÉE 
DE AGUILAR / LE 2 MAI / 1832" links van de 
voordeur getuigt van de restauratie die het kasteel 
zijn huidige uitzicht gaf, en verwijst naar de op-
drachtgeefster: Eugenie Sanchez de Aguilar, echt-
genote van Theodore Wauters de Besterfeld (4). 
De dorpskern van De kerk, de pastorie 
Bekkerzeel en het en het Hof te 
Hof te Zittert op de Zittert op de 
stafkaart van 1877 Primitieve kadaster-
(ICM, 1882) kaart door C.F. 
Boonaerts in 1823 
(archief Kadaster 
Brabant, Brussel) 
De portierswoning en de stallen ten oosten van 
het toegangshek dateren volgens het kadaster uit 
het begin van de jaren 1860, toen vier vrijstaande 
gebouwtjes werden vervangen door het huidige 
langgerekte volume met een pannen zadeldak (5), 
maar mogelijk bleef een gedeelte van de 18de-
eeuwse muren bewaard (cf. diverse zandsteenblok-
ken, steigergaten in de noordelijke muur) (6). Ten 
westen van het toegangshek staat een tweede, klei-
ner dienstgebouw met het bakhuisje, eveneens van 
rond 1860. 
De noordgevel van 
het verwaarloosde 
kasteel en de brug 
over de ringgracht 






De kerk, de pastorie perspectief vanuit 
en het pas geres- het zuidwesten in 
taureerde Hof te de jaren I960 
Zittert in vogel- (foto Inbel) 









Opmerkelijk op alle oude kaarten, tot en met de 
stafkaart van 1930 en zelfs nog de huidige kadas-
terkaart, is de vorm van de ringgracht: een strakke 
bijna-rechthoek die een eiland omvat van 40 bij 
100 m en waarvan het zuidelijke, iets smallere uit-
einde uitloopt op een barokke spiegelboog. Het 
kasteel staat precies op de lengteas in de noordelijke 
helft van het eiland, min of meer in het verlengde 
van de oprijlaan die, tussen de kerk en de pasto-
rie, van de voornaamste dorpsstraat (de huidige 
Schutstraat) aftakt en door het toegangshek en via 
een bakstenen boogbrug over de ringgracht op het 
kasteel toeloopt. De spiegelboogvorm van de ring-
gracht, een typisch vormelement dat we in talrijke 
tuinen terugvinden, werd ongetwijfeld gelijktijdig 
met de bouw van het kasteel in het midden van 
de 18de eeuw aangelegd. Een groot gedeelte van 
de zuidwesrwaarts aflopende helling moest daartoe 
worden genivelleerd. 
Rond 1830 wordt het kasteeleiland (perceel nr. 227) 
in de Primitieve kadastrale legger geregistreerd als 
een 'lusthof' van 38,5 are. Hij wordt omringd door 
een 'lustvijver' (nr. 225) en een 'dreef' (nr. 224) die 
de buitenoevers omvat en aansluit bij de oprijlaan 
(7). Langs weerszijden van de oprijlaan en het kas-
teeleiland bijna omsluitend liggen de nutspercelen: 
de boomgaard (nr. 230) ten westen van het kasteel, 
de voor de helft ommuurde moestuin (nr. 222) ten 
noordoosten. Tot het 7,5 hectare grote eigendom 
van Wauters behoort ook de dorpswoning (nr. 272) 
met aansluitende 'hoplochting' (nr. 273) ten wes-
ten van de kerk. Een tweede hopveldje (nr. 220) 
bevindt zich ten oosten van het kasteeleiland. 
De verlandschap-
pelijkte ringgracht 
in het beboste 
gedeelte 








1. De portierswoning en de stallen ten oosten van het toegangshek 
tijdens de Tweede Wereldoorlog (Koninklijk Instituut voor het 
Kunstpatrimonium, cliché b5 l54 ! | 
2. Paardenkastan|e in het park rond het Hof te Zittert. één van de 
weinige I9de-eeuwse bomen (foto R. Dcneef. 2007) 
3. Het centrale pad in de voormalige moestuin, uiterst rechts de 
pastorie van Bekkeneel (foto R. Deneef. 2007) 
4. De 'bersauw' die de toegang vormt tot de moestuin 
(foto R. Deneef. 2007) 
S. Eenzame mammoetboom in het weidelandschap ten zuidwesten van 
het kasteeleiland (foto R. Deneef. 2007) 
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1958 op de 
achtergrond 
(foto R. Deneef, 
2007) 
De manuscriptversie van de 'Carte topographique 
de Bruxelles et de ses environs', omstreeks 1810 
opgemaakt door voormalig artilleriekapitein Guil-
laume De Wautier, geeft als eerste een betrouwbaar 
beeld van het landgoed, in het bijzonder van de 
eilandtuin. Het eiland ten zuiden van het kasteel 
was axiaal-symmetrisch verdeeld in acht vierkante 
bedden of parterres. De hoofdas liep uit in de op-
gehoogde uitstulping van de spiegelboog, waar als 
blikvanger een fontein, een beeld of een vaas stond. 
Loofwerkparterres ('parterres de broderie') aan het 
begin van de 19de eeuw? Het klinkt onwaarschijn-
lijk anachronistisch, maar het is niet uitgesloten, 
zoals een figuratieve kaart van 1801 met de tuinen 
van het nabijgelegen kasteel van Groot-Bijgaarden 
aantoont (8). 
Nieuw op de Primitieve kadasterkaart, uitgetekend 
door C.F. Boonaerts in 1823, is de appendix van 
de dreef ten zuiden van het kasteeleiland, waar hij 
na 80 m op de grens met Sint-Ulriks-Kapelle ab-
rupt eindigt. Dit stukje dreef bestaat nog steeds, 
maar loopt nu dood op de autosnelweg (E40) en de 
bedoeling ervan is onduidelijk. O p de Primitieve 
kadasterkaart komt de op de 'Carte topographi-
que' getoonde indeling in door paden gescheiden 
parterres niet meer voor en men mag ook aanne-
men dat ze niet meer bestond, want padentracés 
in geometrische tuinen worden (in tegenstelling 
tot moeilijker op te meten landschappelijke tracés) 
op de oudste kadasterkaarten meestal wèl weerge-
geven, zoals bij de kastelen van Impde*, Wemmei* 
en Bever* (te Strombeek-Bever). De eilandtuin van 
Wauters de Besterfeld zag er wellicht zo uit: een 
rechthoekig gazon omringd door een gemengde 
aanplanting van bomen en struiken, vergelijkbaar 
met de tuin van het Gravenhuis te Dilbeek (9). In-
formele beplantingen binnen een strak, uit de 18de 
eeuw overgeërfd kader waren in 19de eeuw niet 
uitzonderlijk. 
Ondanks de historische continuïteit telt het do-
mein opvallend weinig oude bomen. Enkele bruine 
beuken (Fagus sylvatica 'Atropunicea'J, zomereiken 
(Quercus robur), paardenkastanjes (Aesculus hippo-
castanum) en tamme kastanjes (Castanea sativa) is 
alles wat de 19de eeuw heeft nagelaten. Een gtoot 
gedeelte van het huidige bomenbestand - zilverlin-
de (Tilia tomentosa), witte en tode paardenkastanje 
(Aesculus hippocastanum, A. x carnea), magnolia 
(Magnolia x soulangeana), goudbonte reuzenlevens-
boom (Thuja plicata 'ZebrinaV, treures (Fraxinus 
excelsior'Penduh'), vederesdoorn (Acer negundo)... 
- werd aangeplant tijdens het interbellum door de 
toenmalige eigenaar, Charles de Meulemeester. Na 
zijn dood in 1938 staat het domein tijdens de oor-
logsjaren voor een korte periode leeg en gedurende 
de daarop volgende twintig jaar zal het onderhoud 
van het park grotendeels wegvallen. 
Odilon van der Haegen, die het domein in 1958 
aankoopt, laat het kasteel grondig restaureren (cf. 
de jaarsteen rechts van de voordeur) zonder aan 
het uitzicht van 1832 te raken. De wijzigingen aan 
de omgeving zijn iets ingrijpender. De ringgracht 
wordt geruimd maar verliest ook haar strakke oe-
vers en de spiegelboog. Haar zachtjes slingerende, 
landschappelijke contouren contrasteren dan weer 
met de formele aanleg van het eiland, die herinnert 
aan de 'Franse' tuinen uit van 'Belle Epoque': een 
centrale, met snoeivormen en beelden afgezoomde 
as, onderbroken door een rotonde met een tuin-
vaas. Aan het 18de-eeuwse terras met zijn abrupte 
taluds werd niet geraakt: geen landschappelijke 
glooiingen of overgangen. De vijver loopt via een 
betonnen kanaaltje en een waterval over in een 
ovaal bekken aan de voet van het talud aan de west-
zijde. Zelfs de functionele indeling van het domein 
bleef behouden: de boomgaard ten zuidwesten van 
het kasteeleiland, de moestuin ten noordoosten. 
De moestuin ligt momenteel braak en de serre is 
vervallen, maar het leifruit (peer) op de muren en 
de in kordons gesnoeide appelbomen langs het cen-
trale, gekasseide pad worden nog steeds onderhou-
den. Bijzonder fraai is de ingang van de moestuin 
in de vorm van een korte 'bersauw' of looftunnel 
van beuk (Fagus sylvatica). Van der Haegen breidde 
het park ook uit in het weidelandschap ten zuid-
westen van het kasteeleiland. Hij omkaderde een 
hooilandperceel van 2 hectare 70 are (10) met 
platanen (Platanus x hispanica), robinia's (Robinia 
pseudoacacia), Amerikaanse eiken (Quercus rubra), 
een massief herfstpaardenkastanje (Aesculus parvi-
flora), een laantje van Hollandse linde (Tiliax euro-
paea)... Ook langs de oevers van de ringgrachtvijver 
werd gul aangeplant: hemelboom (Ailanthus altissi-
ma), atlasceder (Cedrus atlantica 'Glauca'j, ginkgo 
(Ginkgo biloba)... 
Toen van der Haegen het Hof te Zittert aankocht, 
was de autosnelweg Brussel-Oostende (E40) net 
voltooid, maar niemand kon bevroeden dat het au-
toverkeer in de daaropvolgende decennia exponen-
tieel zou toenemen, samen met de geluidshinder 
— nu een ononderbroken geraas. Niettemin blijft 
het kasteeldomein van Bekkerzeel één van de be-
koorlijkste sites in de omgeving van Brussel. 
Merkwaardige bomen 
(opname 15 oktober 2007) 
7. witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) 
501(100) 
18. bruine beuk (Fagussylvatica'Auoynmcez) 
576(50) 
24. tamme kastanje (Castanea sativa) 505 
NOTFN 
(1) VERBESSELT J., Het parochiewezen in Brabant tot het einde 
van de 13de eeuw (VI), Brussel, Koninklijk Geschied- en Oud-
heidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant, 1967, p. 32-35. 
Bekkerzeel... uit zijn geschiedenis, Bekkcrzeelnummer, Ascania 
21(1), 1978, p. 26-28. WAUTERS A., Histoire des environs de 
Bruxelles, UIA (heruitgave van de editie van 1855), Bruxelles, 
Editions Culture et Civilisation, 1972, p. 169-172. 
(2) ANNE DE MOLINA J., Le dernier roi d'armes Beydaels et sa 
familie, Brabanticai, 1959, p. 17-60 en 5, 1960, p. 306-309. 
(3) DE SEYN E., Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Bel-
gische gemeenten. Turnhout, Brepols, s.d., p. 98. 
(4) La noblesse beige - L'annuaire de 1899 (1 e série), Bruxelles, Veuve 
Monnom, 1901, p. 2588. 
(5) Kadastrale opmetingsschets Bekkerzeel 1863 nr. 4. 
(6) Beschrijving in KENNES H. m.m.v. VAN DAMME M., Bou-
wen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouw-
kundig erfgoed: gemeente Asse, Brussel, Afdeling Monumenten en 
Landschappen, 2005, p.158-161. 
(7) Oudste kadastrale legger 212 Bekkerzeel, art. 76, nrs. 6-11, 14-
16, 19 en 23. 
(8) DENEEF R. e.a., Historische tuinen en parken van Vlaanderen: 
Pajottenland - zuidwesten van Vlaams-Brabant (Cahier M&L 
nr. 11), Brussel, afdeling Monumenten & Landschappen, 2005, 
p. 62. 
(9) Zie de aquarel p. 35 in DENEEF R., op. cit. 
(10) Oude kadastrale legger 212A Bekkerzeel, art. 257 nr. 20. 
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GRIMBERGEN (BEIGEM) 
HOE VAN BENT1NCK -
OUD KASTEEL 
B E I G E M S E S T E E N W E G 2 8 2 , 1 8 5 2 B E I G E M 
( p r i v é b e z i t , n i e t t o e g a n k e l i j k v o o r h e t p u b l i e k ) 
Het Hof van 
Bentinck of Oud 
Kasteel op een 
ansichtkaart van 





Relict (oude bomen) van een park 'm 
landschappelijke stijl, aangelegd rond 
1850 naast een in oorsprong 17de-eeuws 
'huis van plaisantie', aanvankelijk 
2 hectare, in de jaren 1890 uitgebreid 
tot circa 4 hectare (cf. Ten Doorn), 
na 1945 grotendeels verkaveld. 
De naam verwijst naar Allard Bentinck, hofmeester 
van hertogin Margaretha van Bourgondië, aan wie 
het hof in 1517 werd vererfd. Tijdens godsdienst-
troebelen aan het einde van de 16de eeuw brandde 
het volledig af, maar in 1638 (volgens geveljaartal) 
werd het als 'huis van plaisantie' heropgebouwd 
(1). Het tweede kaartblad uit het 'metingboeck' 
van Beigem in het kaartboek van de abdij van 
Grimbergen van 1699 toont een L-vormig complex 
bestaande uit verschillende volumes onder leien za-
deldaken en met een toren. Twee dienstgebouwen 
stonden aan de noordwestrand van het domein, te-
genover de dorpskerk. In 1775 kwam het Hof van 
Bentinck in handen van advocaat Jean-Paul Domis 
de Semerpont (1727-1779), lid van de Soevereine 
Raad van Brabant (2). Het aanpalende 'Domishof' 
(Beigemsesteenweg 284), oorspronkelijk de pasto-
rie van Beigem, maakte bij het opstellen van het 
Primitief kadaster in 1821 ook deel uit van het ei-
gendom. Na de Ferrariskaart (1771-1775) en vóór 
het Primitief kadasterplan (1821) werd het kas-
teel uitgebreid met een rechthoekig dienstgebouw 
(koetshuis en stallen) haaks op de zuidgevel. Het 
goed omvatte volgens de Primitieve kadastrale leg-
ger (3) twee percelen boomgaarden, twee moestui-
nen en een 'lustplein' van één hectare (perceel nr. 
177), dat het oostelijke gedeelte van het domein 
met één van de boomgaarden en een stukje moes-
Met L-vormig grond- blad uit het gen door Jan van 
plan midden in 'metingboeck'van Acoleyen, 1699 
beeld: het Hof van Beigem in het (noorden onderaan) 
Bentinck volgens kaartboek van de 
het tweede kaart- abdij van Grimber-
tuin als een U omvatte. De term lustplein is zeer 
ongebruikelijk en vermoedelijk synoniem voor 
lustgrond, een informele aanplanting met siersoor-
ten als bruine beuk, rododendron.. . 
In 1842 werd het Hof van Bentinck met de bij-
behorende gronden geërfd door Charles Domis de 
Semerpont (1802-1878), kleinzoon van Jean-Paul 
Domis, provincieraadslid en burgemeester van Bei-
gem (4). Hij liet de Moerstraat (de huidige Kasteel-
hofstraat) rechttrekken en verbond ze via een korte 
oprit met het kasteel. Het kasteel zelf werd uitge-
breid tot een rechthoekige plattegrond. Het werd 
later nog verschillende keren verbouwd en in 1912 
wordt er zelfs van een gedeeltelijke reconstructie 
gesproken (5). Maar op oude ansichtkaarten is het 
kasteel nog min of meer in zijn 19de-eeuwse vorm 
zichtbaar: een gebouw van bak- en zandsteen dat 
door hoek- en negblokken, speklagen en hoekket-
tingen herinnert aan de traditionele bak- en zand-
steenbouw; de decoratieve fries met witte steentjes 
valt buiten dit idioom en als het gebouw witgepleis-
terd of - zoals nu - witgeschilderd was, dan zou 
het ook voor classicistisch kunnen doorgaan. Het 
voorplein werd ommuurd en een neoclassicistisch 
poortgebouw met een oculus vormde voortaan de 
toegang. Een tuin- en een boomgaardperceel wer-
den versmolten met het omgevende 'lustplein' tot 
een 'lustgrond' (perceel nr. 169a) van bijna 2 hec-
1864 1892 
De dorpskern van kasteel Ten Berg op 
Beigem met het Hof de stafkaarten van 
van Bentinck of 1864 en 1892 
Oud Kasteel en, (DIG, 1867, ICM, 
bovenaan, het 1895) 
tare (6). De stafkaart van 1864 toont deze 'lust-
grond', die ongeveer de oostelijke helft van het do-
mein besloeg en duidelijk naast het kasteel lag. De 
moestuin met padenkruis bevond zich ten noorden 
van (achter) het kasteel. 
Toen de stafkaart van 1892 werd opgemaakt was de 
toenmalige eigenaar — Jules Domis de Semerpont, 
secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en 
provincieraadslid, die zijn vader als burgemeester 
was opgevolgd (7) - volop bezig om zijn park in 
zuidelijke richting uit te breiden, aan de overzijde 
van de Kasteelhofstraat. In 1893 werd als sluitstuk 
van deze uitbreiding de eclectische kasteelvilla Ten 
Doorn* opgetrokken, die 21 jaar later door de 
Duitsers in brand werd gestoken en in 1929 uit-
eindelijk werd gesloopt. O p de stafkaart van 1909 
[zie p. 89] wordt één aaneengesloten landschappe-
lijk park van circa 4 hectare afgebeeld, waarin het 
'oud' en het 'nieuw' kasteel door slingerende we-
gen met elkaar verbonden waren. Het domein ten 
zuiden van de Kasteelhofstraat werd na de Tweede 
Wereldoorlog verkaveld voor woningbouw en het 
park rond het Hof te Bentinck - woongebied vol-
gens het gewestplan — werd zelf in vier afzonderlij-
ke kavels opgedeeld: het Domishof (ooit pastorie), 
het eigenlijke kasteel en, ten oosten daarvan nog 
twee grote kavels, waarvan één voorlopig nog on-
bebouwd. Een twintigtal oude bomen hebben dit 
Recente villa en 
eeuwenoude 
zomereik met het 
Hof van Bentinck of 
Oud Kasteel op de 
achtergrond 
(foto Jo Wijnant, 
2001) 
alles overleefd, onder andere een zomereik (Quercus 
robur) die minstens 250 jaar oud is, enkele zware 
bruine beuken (Fagus sylvatica 'AtropuniceaV die 
wellicht behoren tot de door Jean-Paul Domis uit-
gevoerde beplantingen (circa 1850), en een gene-
ratie van bomen die dateren van de uitbreiding in 
de jaren 1890 — onder meer hangende zilverlinde 
(Tiliapetiolaris), Amerikaanse eik (Quercus rubra), 
bontbladige esdoorn (Acer pseudoplatanus'Leopol-
dn) en varenbeuk (Fagus sylvatica 'AsplenifoliaV. 
Merkwaardige bomen 
(opnamen 30 mei 2001) 
1. bontbladige cultivar van gewone esdoorn (Acer 
pseudoplatanus 'LeopoldiiV 318 
2. bruine beuk (Fagus sylvatica 'AtropuniceaV 
444 
9. zomereik (Quercus robur) 340 
10. varenbeuk (Fagus sylvatica 'AsplenifoliaV 268 
12. zomereik (Quercus robur) 482 
NOTEN 
(1) WAUTERS A., Histoire des environs de Bruxelles, V (heruitgave 
van de editie van 1855), Bruxelles, Editions Culture et Civilisa-
tion, 1972, p. 178. 
(2) DE STEIN D'ALTENSTEIN I., Annuaire de la noblesse de Belgi-
que, Bruxelles, A Decq, 1863, p. 107. 
(3) Oudste kadastrale legger 212 Beigcm, art. 51 nts. 8-15. 
(4) La noblesse beige. Annuaire de 1891 (I), Btuxelles, Veuve Monom, 
1891. p. 630-631. 
(5) Oudste kadastrale legger 212 Beigem, art. 576 nr. 69. 
(6) Dit alles, behalve het poortgebouw, wotdt kadastraal opgetekend 
in de opmetingsschets Beigem 1849 nr. 1. Zie ook de oudste 
kadastrale legger 212 Beigem, art. 264 nts. 23-30 en 56-60. 
(7) La noblesse beige. Annuaire de 1891 (1), Btuxelles, Veuve Monom, 
1891, p. 631. 
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GRIMBERGEN (BEIGEM) 
TEN DOORN 
TEN D O O R N / BEICEMSESTEENWEC, 1 8 5 2 BEICEM 
( p r i v é b e z i t , niet toeganke l i jk voor het publ iek ) 
Het kasteel 
Ten Doorn 
kort na 1900 
(met dank aan 
H. de Jonghe-Viérin, 
Beigem) 
Overblijfselen (oude bomen) van een park 
In landschappelijke stijl van bijna 2 hec-
tare aangelegd bij een in 1893 gebouwd 
eclectisch kasteel dat In 1914 in brand 
werd gestoken en rond 1929 werd afge-
broken; het park werd verkaveld en 
bebouwd vanaf 1940. 
Jules Domis de Semerpont, secretaris-generaal bij 
het ministerie van Justitie, provincieraadslid en 
burgemeester van Beigem (1), liet in 1893 een 
riante villa bouwen in de kouter ten zuiden van 
het Hof van Bentinck - eclectisch, een amalgaam 
van stijlelementen uit de middeleeuwse burchtar-
chitectuur (de vierkante donjon met tentdak, de 
ronde hoektorens, schietgatachtige raampjes), de 
renaissance (steekboogfrontons boven sommige 
ramen) en de traditionele bak- en zandsteenarchi-
tectuur (speklagen, negblokken) (2). Het 'nieuw 
kasteel' bevond zich op nauwelijks 12 m van de 
Lindweg, die van de Brusselbaan (de huidige Bei-
gemsesteenweg) aftakte en diagonaal door de kou-
ter naar het Lintkasteel liep. Deze openbare weg 
werd pas in 1913 in het privédomein opgenomen, 
maar was vermoedelijk al een hele tijd verdwenen, 
want op de stafkaart van 1909 wordt een geslo-
ten landschappelijk park afgebeeld van bijna 2 
hectare - 'lustgrond' volgens het kadaster - met 
een wegennet dat naadloos overliep in het park 
van het aanpalende Hof van Bentinck ( 'Oud Kas-
teel'), eveneens eigendom van Jules Domis. Het 
kasteel stond op het snijpunt van landschappelijk 
slingerende wegen in een open, door hoogstam-
mig plantsoen omringde ruimte. De ingang van 
het landgoed bevond zich in de zuidwesthoek, aan 
de Beigemsesteenweg. Aan de noordrand van het 
park, bereikbaar via de Kasteelhofstraat (nu privé-
domein), bevonden zich het koetshuis, het bak-
huis en een moestuin van 43,5 are, ook zichtbaar 
op de stafkaart van 1909. 
De dorpskern Bentmck (groen) en 
van Beigem in 1909 het rond 1895 
met het kasteel opgetrokken kasteel 
Ten Berg (door ons Ten Doorn (rood) 
blauw gekleurd), (ICH, 1923) 
het Hof van 
Het kasteel was geen lang leven beschoren, want 
het werd in 1914 door de Duitsers in brand ge-
stoken. De toenmalige eigenaar en burgemeester, 
graaf Etienne Cornet de Peissant, liet het verder 
verkommeren en uiteindelijk rond 1929 slopen. 
De stafkaart van 1930 [zie p. 92] laat zien hoe het 
park na de verdwijning van het kasteel verder één 
geheel vormde met dat rond het Hof van Bentinck. 
Rond 1940 werd de 45 m brede strook langs de 
pas heraangelegde en verbrede Beigemsesteen-
weg verkaveld (3). Na de oorlog werd in de rest 
van het park, dat bij het gesloopte kasteel hoorde, 
het huidige stratennet aangelegd, zodat het verder 
kon worden verkaveld en bebouwd, wat op enkele 
percelen na ook gebeurde. Tweeëntwintig bomen, 
verspreid over negen verschillende villapercelen, 
hebben de verkavelings- en bouwwerken overleefd 
— naast de onvermijdelijke bruine beuken (Fagus 
sylvatica 'AtropuniceaV, Amerikaanse eiken (Quer-
cus rubra) en Italiaanse populieren (Populus nigra 
'ItalicaV ook enkele minder courante bomen, met 
name varenbeuk (Fagus sylvatica 'AsplenifoliaV en 
moseik (Quercus cerris). 
Merkwaardige bomen 
(opnamen 2 juni en 24 augustus 1999) 
1. varenbeuk (Fagus sylvatica Asplenifolia'J 252 
6. moseik (Quercus cerris) 225 
20. bontbladige cultivar van gewone esdoorn (Acer 
pseudoplatanus 'LeopoldiiV 224 
NOTFN 
(1) La noblesse beige. Annumre de 1891 (I), Bruxelles, Veuvc Monom, 
1891, p. 631. 
(2) Kadastrale opmetingsschets Beigem 1895 nr. 1; oudste kadas-
trale legger 212 Beigem, art. 110 nr. 13. Zie ook SLACHMUY-
LDERST.H.A., Fragmenten uit het verleden van Beigem, Beigem, 
uitgave Theo Siachmuylders, 1990, p. 15. 
(3) Oudste kadastrale legger 212 Beigem, art. 576 nr. 13 (brand), 
kadastrale opmetingsschetsen Beigem 1930 nr. 2 (sloop), 1941 
nr. 1 en 1942 nr. 2 (verkaveling). 
Roger Deneef, Marjolijn 
Van Damme & Jo Wijnant 
GRIMBERGEN (BEIGEM) 
KASTEEL TEN BERG 
BEIGEMSESTEENWEG 3 7 2 , 1 8 5 2 BEICEM 
( p r i v é b e z i t , niet toeganke l i jk voor het pub l iek ) 
De voortuin 
met de ceders en 
het bordes met 
Toscaanse zuiltjes en 
balkon, een toevoe-
ging uit het 
interbellum 
(foto R. Deneef, h 
1991 
Park in landschappelijke stijl van bijna 
1,5 hectare, aangelegd in de jaren 1860 
rond een omstreeks 1800 gebouwd land-
huis; gedeeltelijk verminkt door een weg-
verbreding. 
Het 'Kasteel ten Berg' werd aan het einde van de 
18de of in het begin van de 19de eeuw gebouwd 
als een vrij bescheiden landhuis bij het pachthof 
Ten Berge (Molenstraat nr. 5-7) op een lage heu-
velrug ten noorden van de dorpskern van Beigem. 
Het wordt nog niet weergegeven op de kaart van 
Ferraris (1771-1775) maar wel op het Primitief 
kadasterplan van 1821. Volgens de Primitieve ka-
dastrale legger was zowel het landhuis als de hoeve 
rond 1830 eigendom van de weduwe van Leopold 
Demauger uit Leuven. Het huis werd omringd 
door een lusthof van bijna 1,5 hectare. Er waren 
ook twee moestuinen — de grootste (31 are) ver-
moedelijk gereserveerd voor de kasteelbewoners — 
en een boomgaard (1). Het oorspronkelijke, vrij 
kleine volume - drie traveeën en twee bouwlagen 
onder een leien schilddak en met een driezijdige 
erker aan de parkzijde - werd aan het einde van 
de jaren 1860 uitgebreid met een linker- en een 
rechtertravee, elk met een tentdak (2). O p de 
eerstvolgende stafkaart van 1892 verschijnt dan 
ook de term 'chateau'. Eigenaar en bouwheer was 
een zekere Charles de Graindorge, die in 1881 het 
landgoed zal doorverkopen aan de erfgenamen van 
Charles Domis de Semerpont, eigenaars van het 
Hof van Bentinck of O u d Kasteel* en de grootste 
grondbezitters van Beigem (3). De classicistische 
soberheid van het oude landhuis bleef behouden. 
De enige ornamenten van de bepleisterde en roze-
geschilderde gevels zijn de lisenen en - een toevoe-
ging uit het interbellum (4) - het bordes met een 
balkon dat rust op twee Toscaanse zuilen (beide 
afgeboord met vaasvormige balusters) langs de 
straatzijde en de ingediepte paneeltjes op de erker 
langs de tuinzijde (5). 
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Op de stafkaart van 1864 [zie p. 86], vlak voor de 
verbouwing, wordt het landgoed weergegeven met 
het kasteel, de twee moestuinen, de boomgaard, de 
hoeve en het park - grosso modo de situatie die 
op de Primitieve kadasterkaart van 1821 werd afge-
beeld. De oprijlaan lag zoals nu waarschijnlijk aan 
de zuidrand van het park, waar rond 1836 ook een 
portiersloge werd gebouwd (6). Het blauwe vlekje 
ten oosten van het kasteel suggereert de aanwezig-
heid van een vijvertje. De twee heuveltjes aan de 
oostrand van het domein - één daarvan afgeboord 
met witte paardenkastanjes (Aesculus hippocasta-
num) — bestaan mogelijk uit grond die daarvoor 
werd uitgegraven; vermoedelijk heeft er ooit een 
prieel of een paviljoen op gestaan. 
De verbouwing van een bescheiden landhuis tot 
'chateau' ging vermoedelijk gepaard met de heraan-
leg van het park en aanplantingen, waarvan een 
viertal bomen bewaard bleven, vooral de monu-
mentale libanonceder (Cedrus libani) voor het kas-
teel. O p de stafkaart van 1892 [ziep. S67 verschijnt 
het parkwegenpatroon als een dubbele lus met een 
gemeenschappelijke 'wortel' aan de Beigemsesteen-
weg in de zuidwestpunt van het park. Het vijver-
tje wordt op geen enkele stafkaart meer afgebeeld, 
maar het is nog steeds aanwezig. De stafkaart van 
1909 [zie p. 89] geeft ongeveer hetzelfde beeld, 
maar de toegang van het domein werd verlegd naar 
de hoek met de Molenstraat. Het ijzeren poorthek 
tussen gecementeerde pijlers afgedekt met een vrij 
hoge deksteen met bloemmotief, was tot het be-
gin van de jaren 1970 bewaard, toen de oude oprit 
weer in ere werd hersteld (7). Het parkwegenpa-
troon wordt op de stafkaart van 1930 onregelmati-
ger voorgesteld dan vroeger, met meer kronkels en 
slingerbewegingen. Een groot gedeelte van het hui-
dige bomenbestand — zeer gevarieerd maar zonder 
echte zeldzaamheden - dateert uit het interbellum. 
Een destructief moment was de verbreding van de 
Beigemsesteenweg rond 1935, toen een strook van 
4 m breed bij het openbaar domein werd ingelijfd 
Het vijvertje en de 
achtergevel van het 
kasteel Ten Berg 
(foto R. Deneef, 
1998) 
M&L 
en de oude randbeplanting aan die zijde verdween 
(8). Tot op een afstand van 50 m van de steenweg 
komen geen oude bomen meer voor; de boom-
gordel langs die zijde bestaat uit een naoorlogse 
aanplanting van gedeeltelijk bruine beuken en ge-
deeltelijk een mengsel van zestien soorten, waar-
onder tamme kastanje (Castanea sativa), moeraseik 
(Quercus palustris), rode bastaardpaardenkastanje 
(Aesculus x carnea), Amerikaanse vogelkers (Prunus 
serotina), Californische schijncipres (Chamaecypa-
ris lawsoniana) en laurierkers (Prunus laurocemsus). 
Merkwaardige bomen 
(opnamen 18 juni 1998) 
1. libanonceder (Cedrus libani) 590 
2. blauwe atlasceder (Cedrus atlantica 'GlaucaV 
394 
3. gewone plataan (Platanus x hispanica) y/i 
19. bruine beuk (Fagus sylvatica AtropuniceaV 
410 
NOTEN 
(1) Oudste kadastrale legger 212 Beigem, art. 41 nrs. 17-22. 
(2) Kadastrale opmetingsschets Beigem 1869 nr. 2. 
(3) Oudste kadastrale legger 212 Beigem, art 398. Zie ook; La no-
blesse beige, \^\ (II), p. 630-631. 
(4) Vergelijk met de foto van circa 1900 in SLACHMUYLDERS T, 
Fragmenten uit het verleden van Beigem, Beigem, uitgave Theo 
Slachmuylders, 1990,p. 21. 
(5) Beschrijving in VAN DAMME M, Bouwen door de eeuwen heen 
in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig erfgoed: gemeente 
Grimbergen, Brussel, Afdeling Monumenten en Landschappen, 
2005, p. 233-234. 
(6) Kadastrale opmetingsschets Beigem 1837 nr. 8. 
(7) De dekstenen zijn hergebruikt als markeringen van de oprit van 
de woning Molenstraat nr. 1. 
(8) Kadastrale opmetingsschets Beigem 1937. 
Roger Deneef, Marjolijn 
Van Damme & Jo Wijnant 
GRIMBERGEN (GRIMBERGEN) 
ABDIJ DER NORBERTIJNEN 
KERKPLEIN 1, 1850 GRIMBERGEN 
(pr ivébezit , niet toegankeli jk voor het publ iek) 
Het abdijdomein op 
een ets uit de 
Oiorajraphio Soera 
Brabontioe van 
A. Sanderus, 1659 
Relict van abdijtuin, oorspronkelijk circa 
15 hectare, tijdens de 17de en 18de 
eeuw met een grote vijver en geometri-
sche tuinen met loofwerkparterres, in de 
jaren 1820 tot één vierde gereduceerd. 
De norbertijnenabdij van Grimbergen werd ge-
sticht in 1124-1128. In de loop van 12de en 13de 
eeuw groeide haar patrimonium gestaag aan en sa-
men met Affligem en Dielegem werd zij één van 
de drie 'morele machten' in West-Brabant (1). In 
1566 had de abdij zwaar te lijden van de beelden-
stormers en in 1584 werd ze, als gevolg van een 
verkeerde politieke keuze van de abt, samen met de 
kerk in de as gelegd door de troepen van Filips II. 
Pas in 1600 keerden de norbertijnen naar Grimber-
gen terug. De abdij werd geleidelijk heropgebouwd 
en kwam tot volle bloei in de 18de eeuw. 
De eerste realistische afbeelding van de abdij en haar 
omgeving is een ets in de oorspronkelijke uitgave 
van de 'Chorographia Sacra Brabantiae' uit 1659 
van A. Sanderus (2). Ze toont de abdij in vogelper-
spectief vanuit het noorden, met op de voorgrond 
de grote vijver, gevoed door de Maalbeek. Daarach-
ter, van rechts naar links, lagen het neerhof met een 
U-vormige plattegrond, een ommuurde lusttuin 
('hortus abbatiae') opgebouwd uit zes parterres 
met geometrische motieven, en de hoofdpoort met 
een zadeldak en getrapte zijgevels. De poort gaf 
uit op een binnenpleintje waarrond verschillende 
gebouwen stonden: een remise, het gastenkwartier 
('villa'), de schapen- of geitenstal ('ovile') met daar-
9 (^cr/X/* 
De abdij van 
Grimbergen in het 
kaartbock van de 
door Jan van 
Acoleyen, 1699, 
gebaseerd op het 
Prachie van Ghrim-
terghen van Peeter 
Heysman, 1696 
Het abdijdomein op Brabontioe van A. 
een ets uit de Sanderus, heruitgave 
Oioragraphio Soera 1726-1727 
norbertijnenabdij ISde kaartblad van 
van Grimbergen het Metmgboeck der 
naast iets wat op een kleine boomkwekerij lijkt, de 
pastorie (want de abdijkerk was ook parochiekerk) 
met getrapte zijgeveltjes, een ingangspaviljoen naar 
de parterretuin, en een tweede poorttoren met vo-
lutengeveltjes. Deze tweede poort gaf toegang tot de 
erekoer, omsloten door het neerhof, de paardenstal-
len en het abtskwartier met een imposante halsgevel 
boven het middenrisaliet. De ets geeft een levendig 
beeld van het dagelijkse leven in de abdij: een door 
twee paarden getrokken koets met een voor die pe-
riode typische tentdak zal zo halt houden voor het 
portaal van het abtskwartier. Daarachter bevonden 
zich de refter en het klooster met een tweede sier-
tuin, ditmaal met acht parterres; links daarvan de bi-
bliotheek met daarachter de infirmerie. De abdijkerk 
op de achtergrond is getekend naar het bouwplan (of 
één van de bouwplannen), want de eerste steen werd 
pas in 1660 gelegd. De ommuurde boomgaard met 
De dorpskern van 
Grimbergen en de 




een kapelletje van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpen-
heuvel ('sacellum D. Virginis aspericollensis') toont 
hoe nut, sier en contrareformatorische geloofsijver 
hand in hand gingen. 
De eerste betrouwbare kaart van het abdijdomein, 
een figuratieve kaart uit 1696 door Peeter Meys-
mans uit het kaartboek van de abdij (3), bevestigt 
grosso modo het beeld uit de 'Chorographia'. De 
toren heeft zijn huidige, (wegens stabiliteitsproble-
men) onvoltooide vorm gekregen, maar het tran-
sept en de vieringskoepel zouden pas in 1699 wor-
den voltooid. De boomgaard heeft plaats geruimd 
voor een in bedden opgedeelde moestuin; de 'villa' 
op het voorplein is verdwenen en de ommuurde 
siertuin ('hortus abbatiae') naast de vijver werd 
in oostelijke richting uitgebreid. De vernieuwing 
van de abdijgebouwen werd voortgezet in de 18de 
eeuw met de bouw van een nieuw prelaatskwar-
tier (1710-1726), een conventsgebouw (1714), 
een dormitorium (1717), een gastenkwartier en 
een prelaatskapel (1725). Een ets in de heruitgave 
van de 'Chorographia Sacra Brabantiae' van 1726 
(4) toont de nieuwe abdijkerk, één van de laatste 
grote barokke kerken in de Zuidelijke Nederlan-
den, andermaal volgens het bouwplan want de to-
renspits en de voorgevel zouden er nooit komen. 
De flamboyante barokstijl van de kerk contrasteert 
met het streng classicistische uitzicht van de andere 
gebouwen: het nieuwe abts- en gastenkwartier, het 
nieuwe conventsgebouw met het 'dormitorium' en 
een monumentale, op het noorden gerichte facade 
De abdijtmnen op aanleiding van de 
een opmetingsplan openbare verkoop 
uit 1796 door van de abdij als 
H. Nivoy, naar 'nationaal goed' 
Rudimentaire aanleg weg en de nieuwe 
in landschappelijke abdijgebouwen 
stijl tussen de in 1892 
Wolvertemsesteen- (ICM, 1895) 
met brede driehoekige frontons. Een gedeelte van 
de vroegere boomgaard werd opgeofferd om een 
nieuwe 'hortus conventualis' aan te leggen met 
loofwerkparterres ('parterres de broderie') en in ke-
gel gesnoeide boompjes. De oude kloostertuin aan 
de oostzijde werd tot de helft gereduceerd om het 
plein voor de kerk aan te leggen en de voorgevel 
(die nooit gebouwd werd) beter tot zijn recht te 
doen komen. 
De pastorie, die het kerkplein aan de noordzijde af-
sluit, wordt pas in 1768 gebouwd. De gereduceerde 
boomgaard, nog steeds met de 'sacellum aspricol-
lense', was verdeeld in twee omhaagde compar-
timenten. In de schaduw van de toren, ongeveer 
daar waar zich vroeger de infirmerie bevond, is een 
kleine omhaagde tuin verschenen met een kruispad 
en waterbekken op het kruispunt. De grote 'hortus 
abbatiae' naast de vijver omvatte twaalf parterres, 
eveneens met snoeiboompjes op de hoeken en ver-
moedelijk 'parterres de gazon' (tenzij de tekenaar of 
etser het zich hier gemakkelijk heeft gemaakt en 
het nagelaten heeft de 'broderies' uit te tekenen). 
Een van de lengteassen mondde aan de oostzijde, 
dichtbij de buitenpoort, uit bij een kleine con-
structie met twee gebogen vleugels, misschien een 
kapel of een sierconstructie. De in terrassen aange-
legde en met snoeiboompjes afgelijnde oever rechts 
op de voorgrond maakt duidelijk dat de formele 
aanleg zich ook langs de oevers van de grote vijver 
uitstrekte. Het omhaagde perceeltje naast de bui-
tenpoort was vermoedelijk een wijngaard. 
Op de Ferrariskaart (1771-1775) is de ets van 1726 
nog in grote lijnen herkenbaar, maar de gelobde 
structuur in de westelijke helft van de 'hortus ab-
batiae', die aan een hagenlabyrint doet denken, is 
misschien ontsproten aan het brein van de carto-
graaf. O p de laatste afbeelding van de abdij 'au 
grand complet' - een opmetingsplan door A. Nivoy 
van 1798 naar aanleiding van de openbare verkoop 
van de abdij (5) - wordt de tuin naast de vijver 
immers ongeveer op dezelfde wijze weergegeven als 
in 1726. De kloostertuin met de loofwerkparterres 
stemt op dit plan bijna tot in het detail overeen met 
de afbeelding van 1726. De abdijsite bestreek een 
oppervlakte van 15 bunder, zowat 15 ha, en strekte 
zich uit van het Kerkplein en de Hogesteenweg ten 
zuiden, tot de Abdijstraat ten westen, tot over de 
Maalbeek ten noorden en de Rijkenhoekstraat met 
in het verlengde de Vorststraat ten oosten. 
In 1796 werd het klooster door de Fransen gecon-
fisqueerd en op 13 juli 1798 als 'nationaal goed' 
openbaar verkocht aan de Franse generaal Guéroult 
de la Pallière, die onmiddellijk met de afbraak be-
gon. De pastorie, de kerk, de grote en de kleine 
sacristie werden omwille van hun 'openbaar nut ' 
echter buiten de verkoop gehouden en ontsnap-
ten aan de sloop. Door de aanleg van de steenweg 
Vilvoorde-Wolvertem in de jaren 1820 werd de 
abdijsite middendoor gesneden. Toen in 1821 de 
Primitieve kadasterkaart werd opgemaakt, waren 
de werken nog volop aan de gang, wat af te lei-
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Calvarie en de stam 
van een oude beuk 











vijver, gedempt en in weiland omgezet, kwam aan 
de overzijde van de nieuwe weg te liggen op één 
fragmentje na: het perceel 254bis. Onder impuls 
van parochiepriester Jan-Baptist Vandenbergen 
herstelde de abdij zich langzaam. In 1833 keerden 
de kloosterlingen terug en zeven jaar later werd 
de norbertijnengemeenschap opnieuw plechtig 
geïnstalleerd. In de loop van de 19de eeuw werd 
het grootste deel van de abdijsite ten zuiden van 
de Wolvertemsesteenweg weer aangekocht en rond 
1860 ommuurd. Het huidige convent werd vanaf 
1856 opgetrokken volgens een vierkantstructuur; 
de werken zouden tot 1919 aanslepen. In 1873 ver-
scheen (met de 'schoolstrijd' in het vooruitzicht) 
naast het pachthof een 'vrije' school. Pas op de 
stafkaart van 1892 is er tussen het nieuwe convent 
en de Wolvertemsesteenweg iets van tuinaanleg te 
bekennen: een patroon van slingerpaadjes die even-
wijdig met de steenweg, vier opeenvolgende lussen 
vormen en in noordwestelijke richting afdalen naar 
het vijvertje in de spie tussen de steenweg en de Ab-
dijstraat, nietig overblijfsel van de grote vijver. Dit 
patroon wordt opnieuw afgebeeld op de stafkaart 
van 1909, maar niet meer op die van 1930. O p 
foto's uit het begin van de 20ste eeuw is een afbui-
gend wandelpad te zien, afgezoomd met lindepalis-
sades, of een uit rotsblokken opgebouwde en met 
varens en rododendrons beplante calvarieberg met 
op de achtergrond de stam van een oude beuk. 
In 1965 verrees op de plaats van de Vrije School het 
cultuurcentrum 'Fenikshof' en de school verhuisde 
naar het uiterste noordwesten van het domein (de 
spie Abdijstraat - Wolvertemsesteenweg). Het re-
Oe in I860 als fruitmuur 
gebouwde muur (foto R. Deneef, 
langs de Wolvertem- 2000) 
sesteenweg ingericht 
lictvijvertje behoorde toen al lang tot het verleden. 
Twee jaar later werd 'Mira', de eerste 'volkssterren-
wacht' van ons land, in het Feniksgebouw onder-
gebracht. Toen in 1999 het gebouw van de volks-
sterrenwacht werd uitgebreid, werd de 19de-eeuwse 
muur langs de Wolvertemsesteenweg over 120 m 
gesloopt en het noordwestelijke gedeelte van de ab-
dijtuin werd als parkeerterrein ingericht. Het over-
blijvende gedeelte bestaat uit grasveldjes, sommige 
met draadafsluiting. Van oude beplanting is niets 
overgebleven en behalve een prieeltje met zomerlin-
den (Tiliaplatyphyllos) T\]n er geen formele structu-
ren meer aanwezig. Het enige interessante element 
op horticultureel gebied zijn de leifruitbomen te-
gen wat overblijft van de bakstenen muur langs de 
Wolvertemsesteenweg, een 'fruitmuur' in comparti-
menten verdeeld door getrapte steunberen. 
NOTEN 
(1) Overzicht van de geschiedenis van de abdij en een uitvoerige 
beschrijving van het huidige gebouwenpatrimonium in VAN 
DAMME M., Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inven-
taris van het bouwkundig erfgoed: gemeente Grimbergen, Brussel, 
Afdeling Monumenten en Landschappen, 2005, p.81-95-
(2) SANDERUS A., Chorographia Sacra Brabantiae, sive Celebnum 
aliquot in ea provincia ecclesiarum et coenobiorum descriptio..., 
Brussel, Ph. Vleugart, 1659, p. 9-10. 
(3) Gereproduceerd in WAGENAAR W.P. (red.), Caertboeck van de 
abdij van Grimbergen (II), Abdij van Grimbergen, 1999. 
(4) SANDERUS A., Chorographia Sacra Brabantiae, sive Celebrium 
aliquot in ea provincia ahhumum, coenobiorum, monasteriorum, 
ecclesiarum, ...(deel I), 's Gravenhage, Chr. Van Lom, 1726-1729. 
(5) Gereproduceerd in WAUTERS A., Histoire des environs de 
Bruxelles, V (heruitgave van de edirie van 1855), Bruxelles, Edi-
tions Culture et Civilisation, 1972, p. 99. 
Roger Deneef, Marjolijn 
Van Damme & Jo Wijnant 
GRIMBERGEM (GRIMBERGEM): 
PRINSENKASTEEL 
C U L D E N D A L , 1 8 5 0 G R I M B E R G E N 
Het Prinsenkasteel, 
een geconsolideerde 
ruïne in een 
herstelde slotgracht 
(foto R. Deneef, 
2006) 
Gemeentelijk park met sporen in het 
microliëf van een klassieke Franse tuin 
van circa 13 hectare, aangelegd tijdens 
het 3de kwart van de 18de eeuw bij een 
waterburcht die rond 1610 tot 'huis van 
plaisantie' werd omgebouwd; verbost tij-
dens de 19de eeuw. 
Loofwerkparterres 
Het eens zo machtige waterkasteel met omringend 
park en aanhorigheden was de verblijfplaats van 
de heren van Grimbergen. Het ligt ten zuiden van 
de abdij, waarmee het sinds de 17de eeuw via een 
dubbele dreef (de huidige Prinsenstraat) is verbon-
den. Nadat de burcht op de Borcht- of Senecaberg 
was afgebrand tijdens de zogenaamde Grimbergse 
oorlog (1141-1159), trokken de Berthouts, heren 
van Grimbergen, een nieuwe verblijfplaats op ten 
zuiden van het dorpscentrum en de door hen in 
1128 gestichte norbertijnenabdij (1). Dit gebeurde 
waarschijnlijk pas aan het einde van de 13de of in 
de 14de eeuw. Ook deze burcht werd na de belege-
ringen door Maximiliaan van Oostenrijk in 1488 
en door hertog Albrecht van Saksen in 1489 tot op 
de grond afgebroken. Bij de heropbouw werd mo-
gelijk gebruik gemaakt van de oude funderingen. 
Een ets in de 'Antiquitatis illustrissimi' uit 1610 
van Gramaye geeft een idee van de heropgebouwde 
versie (2). Nog in datzelfde jaar bouwde Jacques 
de Bergues (ook Berghe of van Bergen) de burcht 
om tot een 'huis van plaisantie' met bijbehorende 
lusttuin. Tien jaar later kocht hij 23 bunder land 
aan op het kerkveld om zijn bosareaal uit te brei-
den. Wellicht werd toen het oorspronkelijke neer-
hof verlaten en werden nieuwe dienstgebouwen 
opgetrokken ten zuiden van het kasteel, buiten 
de ringgracht. O p een pentekening uit 1678 door 
Constantijn Huygens jr. wordt een gezicht vanuit 
A.Sanderiis(l«9) 
en de heruitgave 
van 1726 
het kasteel in de richting van het dorp en de abdij 
afgebeeld, met op de voorgrond een kaal, vierkant 
eilandje ten noorden van het kasteeleiland (3). 
Op dit eilandje stond wellicht het oorspronkelijke 
neerhof. De structuur met twee eilanden, die heel 
sterk aan de klassieke, volmiddeleeuwse dubbele 
motte doet denken, wordt duidelijk weergegeven 
op de eerste betrouwbare kaart van het kasteeldo-
mein, een figuratieve kaart van 1696 door Peeter 
Meysmans (4), en op een ets met een gezicht in 
vogelperspectief gepubliceerd in de heruitgave van 
de 'Chorographia Sacra Brabantiae' uit 1726 van 
A. Sanderus. 
De oorspronkelijke uitgave van de 'Chorographia' 
van 1659 bevat een ets met een vogelperspectief 
van de abdij vanuit het noorden. Ze toont ook het 
kasteel op de achtergrond, half verscholen tussen 
de bomen, met als enig spoor van aanleg de vier bo-
menrijen langs de Prinsendreef, toen ook de hoofd-
weg naar Brussel. De tekening van het kasteel door 
Huygens stemt in hoge mate overeen met een ets 
van Harrewijn bijna twintig jaar later (1694). Het 
waterkasteel was te bereiken langs een zuidelijke, 
gedeeltelijke stenen boogbrug (de laatste travee be-
stond uit een houten ophaalbrugje) die leidde naar 
een monumentale toegangspoort geflankeerd door 
ronde torentjes. De tekening van Huygens (twee 
obeliskjes die de aanzet van een brug laten vermoe-
den) en de poort met valhekken in de donjon sug-
gereren het bestaan van een tweede toegang vanuit 
het westen, waardoor het kasteel rechtstreeks ver-
bonden werd met de siertuinen. Het kasteelge-
bouw bestond uit een kluwen van volumes onder 
zadel- en tentdaken, waaronder een hoge donjon, 
meerdere kleinere torens en aan de oostzijde een 
kapel. De donjon en de ronde, noordwestelijke 
hoektoren hadden een spits tentdak met dakkapel-
len en bolspitsen. Van een binnenplaats valt er op 
de afbeeldingen niets te bespeuren. 
De ets van Harrewijn en de figuratieve kaart van 
Meysmans, die ongeveer gelijktijdig werden ge-
maakt, vertonen grote overeenkomsten in de om-
gevingsaanleg van het kasteel, sinds 1686 'Prinsen-
kasteel' genoemd. Philippe-Frangois de Bergues, 
graaf van Grimbergen, baron van Arquennes... had 
immers als dank voor bewezen diensten de titel van 
prins verworven (5). De formele tuin lag buiten de 
gracht ten westen van het kasteel. Hij werd door 
een padenkruis verdeeld in vier bedden - volgens 
Harrewijn vier loofwerkparterres ('parterres de bro-
derie') met zuilvormige boompjes op de hoeken en 
een rotonde op het kruispunt, volgens Meysmans 
twee loofwerkparterres en twee op hun beurt door 
een kruispad verdeelde bedden, elk met een boom 
of struikmassief in het midden. De ruimte ten noor-
den daarvan werd door Meysmans blanco gelaten. 
Oe dorpskern van 
Grimbergen, de 
abdij en het 
Prinsenkasteel met 
pas vernieuwde 
tuinaanleg op de 
Ferrariskaart, 
1771-1775 
Vue de la Plaine 
et Oioteau 
Gr/mberghen 
opportenont ö Son 
Altesse Madame la 
Dudiesse Douoiriére 
de Cray, circa 1770, 
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De dorpskern van 
Grimbergen en het 
verboste kasteel-
domein In 1864 
(DLG, 1867) 
De dorpskern (noorden links) 
met de abdij en het door J.W. Voncken, 
Prinsenkasteel op 1821 
de Primitieve (archief Kadastei 
kadasterkaart Brabant, Brussel) I / t 1 / , + ' ' 
Bij Harrewijn is het vierkant eilandje afwezig (want 
normaal zou de ringgracht rechts in beeld moeten 
doorlopen) en de blanco ruimte ten noorden van 
het kasteeleiland zou grotendeels uit boomgaard 
bestaan. Uiterst rechts op de ets van Harrewijn is 
een fragment van een tweede parterretuin te zien. 
O p de kaart van Meysmans worden details getoond 
van het tuingedeelte dat buiten het perspectief van 
Harrewijn valt: een compartiment met een moei-
lijk te interpreteren concentrisch patroon (een 
omhaagde fontein? Een labyrint? Een 'Parnassus-
berg' in de vorm van een getrapt heuveltje?). O p 
beide afbeeldingen wordt de westelijke begrenzing 
van de tuinen afgebeeld: een laantje tussen hagen 
of hekwerk, volgens Harrewijn met minstens twee 
kabinetten of prielen (wellicht in latwerk), volgens 
Meysmans een met boompjes en hagen afgezoomd 
laantje. Dit liep tot aan de noordgrens van het kas-
teeldomein. Deze grens werd gevormd door een 
200 m lange en 55 m brede strook met een door 
bomen overschaduwde 'lepelvijver', een kanaal dat 
eindigde in een bijna ronde lob. Daarachter begon 
het landgoed van graaf Pierre de Romrée, burge-
meester van Mechelen (6). Sporen van deze strook 
en van de lob waren rond 1820 nog aanwezig, want 
we vinden ze terug op de kladversie van de Primi-
tieve kadasterkaart. 
Franse tuinen 
Tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-
1748) werd het interieur van het Prinsenkasteel 
vernield, en in 1745 had het zwaar te lijden van 
de Franse kanonnen. Nog in hetzelfde jaar liet 
prins Louis-Joseph d'Albert de Luynes "reparati-
ons de nécessité et de plaisir" aan het exterieur en 
interieur uitvoeren en ook de tuinen heraanleg-
gen. De nieuwe tuinaanleg kan vrij gedetailleerd 
gereconstrueerd worden aan de hand van de Fer-
rariskaart (1771-1775) en, vooral, een anonieme 
geaquarelleerde tekening van circa 1770 getiteld 
' Vue de la Plaine et Chateau de Grimberhen appur-
tenant a Son Altesse Madame la Duchesse Douari-
ère de Croy (7). Het vierkant eilandje ten noorden 
van het kasteeleiland, vermoedelijk het primitieve 
neerhof, nog zichtbaar op een ets in de heruitgave 
van de 'Chorographia Sacra Brabantiae' van 1726, 
werd weggegraven, zodat de ringgracht aan die 
zijde bijna 100 m breed werd en als 'spiegelvijver' 
kon fungeren. De brug aan de noordzijde leidde 
naar een open erekoer, want de toegangspoort met 
de ronde torentjes was verdwenen. De as van het 
kasteel, evenwijdig aan de oude Prinsendreef, werd 
versterkt door een tweede langgerekte waterpartij 
met gelobde uiteinden. De oude lepelvijver werd 
gereduceerd tot zijn eindlob en, symmetrisch ten 
opzichte van de centrale as, een tweede ronde wa-
terpartij. De 70 m brede en 500 m lange strook 
tussen de Prinsendreef en het kasteel werd volledig 
aangelegd. De siertuinen aan de andere zijde van 
de as werden eveneens aangepast aan de nieuwe 
smaak. Het laantje dat de oude parterretuin aan 
de oostzijde afgrensde, bleef behouden en vormde 
zowat een tegengewicht voor de Prinsendreef. De 
nieuwe 'Franse tuin' besloeg nagenoeg 13 hectare. 
De Ferrariskaart en de aquarel vertonen geen over-
eenstemming in de details, maar het lijdt geen 
twijfel dat traktaten en modellenboeken over 
Franse tuinaanleg, te beginnen met het befaamde 
'La theorie et la pratique dujardinage'vzn Dezallier 
d'Argenville, een belangrijke inspiratiebron vorm-
den bij het concipiëren van de talloze 'chambres de 
verdure', 'boulingrins' met of zonder waterbekken 
of fontein, 'parterres de compartiments', labyrin-
ten, 'bosquets réguliers'... (8). De tuinen van het 
Prinsenkasteel werden aangelegd in een periode 
dat de eerste 'Engelse' tuinen het licht zagen. De 
vroegste landschappelijke tuin in België zou rond 
1765 in Schaarbeek zijn aangelegd, maar de echte 
doorbraak dateert van 1771, toen de hertog van 
Arenberg het oostelijk gedeelte van zijn domein te 
Heverlee liet omvormen in 'Engelse' stijl. Daarna 
volgden delen van domeinen in Brugelette (1773), 
Baudour en Beloeil (1775), Heks en Vilvoorde 
(1778), Seneffe (1780), Schonenberg te Laken 
(1781), Attre (1784), Lochristi (1785), Wannegem 
(1785), Alden Biesen, Geerdegem bij Mechelen en 
het kasteel Drietorens te Londerzeel* (1786). . . (9). 
Ook vóór 1765, los van de grote Engelse voorbeel-
den, werden al tuinen ontworpen met onregelma-
tige compartimenten, niet zozeer bedoeld als na-
tuurnabootsing, maar als symbool voor chaos en 
wildernis - binnen een formele, barokke of roco-
coaanleg. Het ging om kleinschalige, gesloten, wei-
omlijnde tuincompartimenten zonder grote zicht-
lijnen of uitkijkpunten, met een woelige topogra-
fie, een kluwen van kronkelende wandelpaden en 
een overdaad aan 'fabriekjes' en 'follies'. Enkele van 
deze 'chaotische' compartimenten kregen achteraf 
het etiket 'Engels' opgeplakt. Van dergelijke roco-
cospielereien is in Grimbergen weinig te merken. 
De vraag blijft natuurlijk in hoever de aquarel de 
bestaande toestand weergeeft of een geïdealiseerde 
eindsituatie die nooit bereikt werd. Ook de exact-
heid van de Ferrariskaart laat soms te wensen over. 
Prinsenbos 
Marie-Joseph d'Onyngues, echtgenote van Guil-
laume de Merode, prins van Rubempré.. . , hield in 
1793 haar 'blijde intrede' als prinses van Grimber-
gen, één van de laatste feodale festiviteiten in de 
Oostenrijkse Nederlanden. De familie de Merode 
bracht de revolutiejaren door in Duitsland, maar 
het domein werd merkwaardig genoeg niet onder 
sekwester geplaatst. Voor het kasteeldomein van 
Grimbergen was dit echter wel het begin van een 
langdurige vervalperiode. De de Merodes hebben 
zich na hun terugkeer toegespitst op Westerlo, 
Everberg en Rixensart; Grimbergen werd aan zijn 
lot overgelaten. De Franse tuinen hebben een efe-
meer bestaan gekend. O p de kladversie van de Pri-
mitieve kadasterkaart, opgemaakt in 1821, werden 
de vijver met de gelobde uiteinden en één van de 
ronde vijvertjes (oorspronkelijk de eindlob van de 
'lepelvijver') nog als water ingekleurd met aparte 
perceelnummers, maar de kasteelvijver (oorspron-
kelijk de ringgracht) was volledig verland. Veel-
zeggend is het toponiem 'Princen Bosch'. Op de 
definitieve versie worden de contouren van de lob-
benvijver en het ronde vijvertje nog weergegeven 
maar zonder blauwe kleur of perceelnummer. In 
de Primitieve kadastrale legger (1831) wordt de 
kasteelvijver afgebeeld deels als weide (perceel nr. 
477), deels als bos (nr. 480). Het compartiment 
met de lobbenvijver (nr. 473) was een weide; alle 
andere percelen werden door het Primitief kadaster 
geregistreerd als bos (10). 
De Brusselse archivaris en historicus AlphonseWau-
ters vond bij een bezoek rond 1850 alleen maar bos 
en verlaten en verwaarloosde dreven (11). De eerste 
stafkaart (1864) geeft een beeld dat in niets afwijkt 
van de Primitieve kadasterkaart. Een toeristische 
publicatie van 1909 betreurt de ruïneuze toestand 
van het kasteel, maar prijst de rustieke charme en 
de voorjaarsflora van het bos {"plein de charme et de 
mystère") (12). Het onderhoud was beperkt tot één 
van de dreven, die ook toegankelijk was voor het 
publiek. In 1901, nadat de schilderijen en andere 
waardevolle interieurstukken naar Westerlo waren 
overgebracht, werd het kasteel ter beschikking ge-
steld van norbertinessen uit Avignon, die wegens 
de antiklerikale politiek van de regering Combes 
Frankrijk had verlaten (13). In 1907 werd het kas-
teel gerestaureerd onder leiding van architect Piet 
Langerock. In 1944 staken Duitse soldaten op hun 
terugtocht het kasteel in brand. De restanten takel-
den onder invloed van weer, wind, begroeiing en 
plunderaars steeds verder af tot de huidige ruïne. 
Rond 1970, na de overdracht van de ruïne en het 
domein aan de gemeente (14), werd de oude ring-
gracht uitgebaggerd en hersteld. Het 'Prinsenbos' 
werd ingericht als openbaar park en in het noorde-
lijke gedeelte, waar ooit de lobbenvijver lag, wer-
den een voetbalveld aangelegd en een sporttribune 
gebouwd. In 1996-1997 werden onder leiding van 
architect P. Doms de donjon gerestaureerd en de 
ruïne geconsolideerd (15). In de aanhorigheid ten 
zuiden van het kasteel (Guldendal nr. 20) - voor-
malige paardenstallen, koetshuis en andere dienst-
ruimten, een L-vormig volume opklimmend tot de 
17de eeuw met een prachtige, vermoedelijk gere-
cupereerde renaissancebogengalerij - is sinds 1980 
het 'Museum voor de Oude Technieken' gehuisvest. 
De 18de-eeuwse tuinen, sinds meer dan twee eeu-
wen overschaduwd door bos, hebben sporen na-
gelaten, niet alleen in de hoofdindeling van het 
domein (de driestrokenstructuur), maar ook in het 
microreliëf. In de strook ten westen van het kasteel 
zijn taluds bewaard gebleven die samenvallen met 
de grenzen tussen de terrassen of compartimenten 
van de Franse tuin of zelfs de loofwerkparterres van 
de 17de-eeuwse baroktuin. Het huidige bos, deels 
het resultaat van spontane opslag, deels aangeplant, 
omvat tal van oude bomen, vooral beuk (Fagus syl-
vatica) en ook es (Fraxinus excelsior) en wintereik 
(Quercus petraea). 
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GRIMBERGEM (GRIMBERGEN): 
SINT-SERVAASHOF 
VILVOORDSESTEENWEG 3 4 , 1 8 5 0 GRIMBERGEN 
( p r i v é b e z i t , n i e t t o e g a n k e l i j k v o o r h e t p u b l i e k ) 
Het Sint-Servaashof 
'cóté jardin' met 
een /Magnolio 
gramfiflora 
(foto Jo Wijnant, 
200 
Park in landschappelijke stijl, oorspron-
kelijk 2 hectare 30 are, aangelegd bij het 
begin van de 19de eeuw achter een laat 
classicistisch landhuis, heraangelegd rond 
1905, toen ook het huis werd verbouwd; 
gedeeltelijk verkaveld en verminkt in 
1955 en, vooral, 2002. 
De benaming dateert uit de tweede helft van de 
20ste eeuw, maar het witgeschilderde en deels be-
pleisterde laatclassicistische landhuis werd vermoe-
delijk gebouwd rond 1800-1810 met - voor de 
zandstenen plint (de rest was van baksteen) - af-
braakmateriaal van de abdij. Het afgeknotte drie-
hoekige perceel van 2 hectare 30 are was eveneens 
voormalig abdijbezit (1). De toenmalige burge-
meester en notaris Philippe Van den Daele zou de 
opdrachtgever geweest zijn. Het had een L-vormige 
plattegrond met een diepgericht hoofdvolume, aan 
de straatzijde vergezeld van een haaks, beduidend 
smaller volume, waarin de dienstruimten en wel-
licht ook het notariaat waren ondergebracht. Het 
domein was toegankelijk via het classicistische pijl-
punthek rechts (ten noorden) van het huis. Om-
streeks 1913 liet notaris Jules Barbé grondige ver-
bouwingswerken uitvoeren, waarbij de beide volu-
mes werden verlengd en het dienstgebouw aan de 
tuinzijde werd voorzien van een neoclassicistische 
gevel met een middenrisaliet onder een driehoekig 
fronton (2). Het oorspronkelijke toegangshek ver-
loor zijn functie, omdat in de met bollen versierde 
muur ten zuiden van het huis een nieuwe poort-
doorgang werd aangebracht. 
Volgens het Primitief kadaster beschikte de toen-
malige eigenaar Henri Smets in 1831 over een 
'lusthof' van 2 hectare 28 are. Ten zuiden daarvan 
bevond zich nog een woning met een moestuin 
voor de tuinier of huisbewaarder (3). De 19de-
eeuwse stafkaarten [zie p. 95 en 99] bevestigen 
Linksboven de tuin bij het Sint-Servaas-
van de abdij van hof (door ons rood 
Grimbergen, rechts- aangestipt) in 1909 
onder een land- (ICN, 1923) 
schappelijk parkje 
Stedenbouwkundig toren van de abdij 
veroordeeld: bouwen van Grimbergen op 
in het park van het de achtergrond 
Sint-Servaashof, een (foto R. Deneef, 
monumentale 2003) 
libanonceder en de 
grosso modo deze indeling, maar geven geen dui-
delijk beeld van de structuur van de lusthof. Enkele 
bomen in het parkgedeelte achter het huis - een 
tamme kastanje (Castanea sativa), een bruine beuk 
(Fagus sylvatica 'Atropunicea'J, een groepje Oos-
tenrijkse dennen (Pinus nigra subsp. nigra) en een 
libanonceder (Cedrus libani) — zijn het enige wat 
rest van het 19de-eeuwse park. De vader van no-
taris Barbé had rond 1875 een paviljoentje laten 
bouwen in het smalle gedeelte ten noorden van het 
huis (4), maar dit werd dertig jaar later afgebroken. 
De verbouwing van 1905 ging waarschijnlijk ook 
gepaard met de heraanleg van het park. De nieuwe 
structuur wordt duidelijk weergegeven op de staf-
kaart van 1909: een centrale open ruimte, min of 
meer afgebakend door een rondpad dat een grote 
lus beschrijft en omkaderd door een gemengde gor-
del van hoogstammig groen — bruine beuk, zome-
reik, gewone esdoorn (Acerpseudoplatanus), zomer-
linde (Tilia platyphyllos), plataan (Platanus x hispa-
nica), gewone es (Fraxinus excelsior)... O p enkele 
naoorlogse toevoegingen na (zwembad, tennisveld) 
bleef deze structuur tot 2002 bewaard. Rond 1955 
werd het uiterste noorden van het park, dat oor-
spronkelijk tot aan de Onze-Lieve-Vrouwstraat 
reikte, verkaveld in vijf percelen voor rijwoningen 
(5). In het gewestplan werd het domein integraal 
als 'woongebied' ingekleurd. In 2002 werd door-
heen het zuidelijk gedeelte van het park een straat 
getrokken en werd de eerste villa gebouwd. 
Merkwaardige bomen 
(opname 30 mei 2000) 
1. libanonceder (Cedrus libani) 394(60) 
2. tamme kastanje (Castanea sativa) 389 
8. Oostenrijkse den (Pinus «zgra subsp. nigra) 
333(50) 
19. zomereik (Quercus robur) 361 
32. bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea'j 
522(130) 
NOTEN 
(1) DELESTRE DJ., Uit het verleden van Grimbergen, II (bewerkte 
en geannoteerde uitgave), Grimbergen, Heemkundige Kring Ei-
gen Schoon -Abdijgemeenschap Norbertijnen, 1987, p. 40-41. 
(2) Kadastrale opmetingsschets Grimbergen 1913 nr. 60. Het mid-
denrisaliet wordt kadastraal pas opgetekend in 1957 (opmetings-
schets nr. 26). Het huidige gebouw wordt in extenso beschreven 
in VAN DAMME M., Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. 
Inventaris van het bouwkundig erfgoed: gemeente Grimbergen, Brus-
sel, Afdeling Monumenten en Landschappen, 2005, p- 164-165. 
(3) Oudste kadastrale legger 212 Grimbergen, art. 461 nrs. 5-9. 
(4) Kadastrale opmetingsschetsen Grimbergen 1876 nr. 16 en 1905 
nr. 12. 
(5) Kadastrale opmetingsschets Grimbergen 1955 nr. 29. 
IVI&L 
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D'OVERSCHIELAAN 1, 1850 GRIMBERGEN 
(privébezit, niet toegankeli jk voor het publ iek) 
Park in gemengde stijl, oorspronkelijk 
2 hectare 78 are, rond 1803 aangelegd 
in een oude steengroeve, uitgebreid tot 
3,5 hectare rond 1905, toen het oor-
spronkelijke, op een bron gebouwde 
landhuis werd vervangen door het hui-
dige, eclectische kasteel; aanleg in land-
schappelijke stijl met slingerende paden 
gecombineerd met een strak aangelegde 
'lepelvijver'. 
Steengroeve en landhuis met boomkwekerij 
Het domein d'Overschie, in 1699 in het register 
bij het kaartboek van de abdij (1) omschreven als 
een uitgewonnen 'steenpoel' en in de regio één van 
de talrijke steengroeven of 'scheisputten' waaruit 
Lediaanse kalkzandsteen was ontgonnen, was vóór 
de Franse Revolutie eigendom van de abdij van 
Grimbergen. De benaming 'Vorst' of 'Vorsch' zou 
herinneren aan een legende waarbij arbeiders een 
grote zandsteen in de vorm van een kikvors over de 
bron legden (2). In 1801 werd het domein door de 
Franse republiek openbaar verkocht aan Jean-Bap-
tiste Weemaels uit Brussel, die er twee jaar later een 
landhuis bouwde - een witgepleisterd dwarshuis 
van vijf traveeën en twee bouwlagen met een za-
deldak. De dienstruimten waren ondergebracht in 
een lage uitbouw aan de rechterzijde (3). In 1817 
werd het goed, in de akte omschreven als een 'land-
huis met boomkwekerij', door zijn dochter en erf-
gename verkocht aan baron Auguste d'Overschie, 
telg uit een familie waarvan de naam vooral met 
het kasteel van Neerijse verbonden is (4). Op de 
in 1821 voltooide Primitieve kadasterkaart wordt 
het landgoed nog met drie waterpartijen afgebeeld: 
twee onregelmatig gevormde, serpentineachtige 
I De abdijkerk van 
I Grimbergen (rechts-
uk onder) en het 
d'Overschle (linksbo-
ven) met lustgrond 
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vijvertjes (percelen nrs. 170 en 175) - ongetwij-
feld originele, ongewijzigde ontginningssporen -
en een 'lepelvijver', een 90 m lang en 10 m breed 
kanaal dat eindigt in een bijna ronde lob, vermoe-
delijk een vergraven ontginningsrelict, nagenoeg 
symmetrisch met strakke, rechtlijnige oevers. Het 
landhuis van Weemaels stond aan het gelobde uit-
einde van deze lepelvijver en de bron bevond zich 
onder het huis. Het water vloeide naar buiten via 
een rondboogpoortje in een brede natuurstenen, 
geblokte, naar boven toe versmallende omlijsting. 
Volgens de Primitieve kadastrale legger (1831) wer-
den het landhuis en de vijvers omgeven door een 
perceel 'lustgrond' (nr. 178) van 2 hectare 37 are 
(5). Opmerkelijk is dat de lepelvijver en de leng-
teas van het landhuis geen volmaakte rechte hoek 
vormden. 
Aanleg in landschappelijke stijl 
Uitgewonnen steen- of kleigroeven - een verza-
meling plassen en hopen - konden een ideaal uit-
gangspunt vormen voor een 'jardin a l'anglaise' en 
Weemaels was niet de enige die op een dergelijk 
idee kwam. Ongeveer op hetzelfde ogenblik werd 
bijvoorbeeld te Tessenderlo, op de grens van Bra-
bant en Limburg, een 'Engels Hof' aangelegd op 
een voormalige kleiontginning... Hoewel rond 
1843 de meest noordelijke vijver verdween (6), 
mag men aannemen dat het park op de oudste 
stafkaart (1864) weinig verschilde van de 'lust-
grond' van Weemaels. Behalve de waterpartijen 
Het door Weemaels 
gebouwde landhuis 





en de onmiddellijke omgeving van het landhuis 
in het noordelijk gedeelte, werd het door bomen 
overschaduwd. De moestuin (perceel nr. 174) met 
bijbehorende tuinierswoning lag ten oosten van de 
lepelvijver. De hoofdingang van het domein be-
vond zich (zoals nu) aan de westrand van het park, 
in de huidige d'Overschielaan, die toen eindigde 
bij de boerderij van het landgoed, een gebouw met 
U-vormig grondplan dat vermoedelijk ook de stal-
lingen en koetshuis bevatte. Een met iepen (7) be-
plante dreef- de huidige Vorststraat - verbond het 
landgoed met de Liermolen, eveneens eigendom 
van d'Overschie, en de dorpskern. De bijna 100 
m lange serpentinevijver in de zuidoostelijke hoek 
van het domein liep onder de Steenpoeldreef over 
in een gracht die het water naar de Maalbeek leid-
1VI&L 
Het kasteel 
d'Ovcrschie op de 
stafkaarten van 
IM4 , 1892, 1909 
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de. Een kluwen van 'landschappelijke' kronkelpa-
den ontsloot het park. Het hybride karakter van de 
aanleg springt in het oog, want de strakheid van de 
lepelvijver werd nog benadrukt door bomenrijen, 
duidelijk zichtbaar op de eerste stafkaart. 
Neoclassicistisch kasteel met Franse tuin 
Omstreeks 1904 werd het landhuis van Weemaels 
afgebroken en vervangen door het huidige kasteel, 
9 m meer naar het noorden (8). Architect Octave 
Flanneau, die enkele jaren later ook het kasteel van 
Wilder* te Kampenhout zal verbouwen (9), ont-
wierp in opdracht van de baronessen Valentine 
en Isabelle d'Overschie een eclectisch kasteel met 
neoclassicistische inslag — een bijna rechthoekig vo-
lume van witte natuursteen, zeven traveeën breed 
en vijf diep, met twee bouwlagen en een souter-
rain onder een leien mansardedak. De parkgevel 
heeft een verdiepte centrale ingangspartij met een 
door pilasters afgelijnd middenrisaliet onder een 
gebogen fronton. Deze gevel werd ook verrijkt met 
rococosierelementen, onder meer verwerkt in de 
venster- en deuromlijstingen, het balkon en het 
smeedijzeren hekwerk. De afgeronde uitbouw in 
de sobere achtergevel herbergt de huiskapel (10). 
Het oude landhuis werd niet helemaal afgebroken; 
de funderingen werden hergebruikt voor de aan-
leg van een monumentaal dubbel terras tussen de 
lepelvijver en het kasteelfront. Het bovenste, door 
een stenen balustrade afgezoomd niveau is tevens 
het uiteinde van de lus die de op- en afrit vormt. 
Hiermee verbonden door twee trappen is het lage 
terras, gedeeltelijk betegeld, gedeeltelijk met rozen-
perken. In de bakstenen keermuur van dit terras 
vinden we het natuurstenen rondboogpoortje terug 
dat voorheen de bron onder het kasteel inkleedde. 
Het naar buiten sijpelende water wordt opgevan-
gen in een halfrond stenen bekken. 
De bouw van het nieuwe kasteel ging gepaard met 
bijkomende bouwwerken, herschikkingen en ver-
nieuwingen én met een uitbreiding van het park. 
De moestuin ten oosten van het kasteel werd langs 
twee zijden ommuurd en van een schuur annex 
serre voorzien. Aan de Steenpoeldreef, die de zuid-
grens van het landgoed vormde, werd een nieuwe 
oprijlaan gemaakt die, in het verlengde van de met 
iepen afgezoomde Vorststraat, recht op de lepelvij-
ver afkoerste en zich daar symmetrisch opsplitste 
in een op- een afrit. Het nog bewaarde poorthek 
bestaat uit samengestelde hekpijlers van vier giet-
ijzeren zuiltjes met smeedijzeren krullen ertussen, 
onderaan en bovenaan verbonden en bekroond 
door gebundelde voluten; de hekvleugels zijn van 
giet- en smeedijzer met aflopend beloop van de bo-
venregel naar de makelaar en ronde spijlen, alter-
nerend afgewerkt met vlampunt en lans. Tegenover 
het hek buiten het park, aan het uiteinde van de 
iependreef, werd een portiersloge (Steenpoeldreef 
nr. 17) gebouwd - een eigenaardige combinatie 
van een laat-19de-eeuws kantonniers- of boswach-
tershuisje (ver overkragend afgewolfd zadeldak, 
uitgesproken verticaal volume) met traditionele ar-
chitectuurelementen (speklagen, trapgeveltje) (11). 
De Kruipstraat, die de noordgrens van het park 
-^9 A 
Vim "*>».•* 
vormde, werd 100 m naar het noorden verlegd. 
De daardoor beschikbaar geworden ruimte werd 
slechts voor de helft benut voor de uitbreiding 
van het park - voortaan 3,5 hectare. Volgens de 
stafkaart van 1909 werd het geannexeerde gedeelte 
ontsloten door een pad dat één grote lus beschreef; 
de huidige ontsluiting door drie gekoppelde lussen 
verschijnt op de stafkaart van 1930. 
Bij de nieuwe 'Franse' kastelen van de eeuwwisse-
ling hoorde meestal ook een nieuwe 'Franse' tuin, 
zoals in het nabije kasteel Groeneveld*, waar de 
tuinzijde van het landhuis tijdens de Eerste We-
reldoorlog eveneens in zogenaamde Beaux-Arts-
stijl werd opgedirkt en het park in landschappelijke 
stijl plaats ruimde voor een klassieke aanleg met een 
kanaalvijver en parterres. De 'style Duchêne', ge-
noemd naar de voornaamste exponenten van deze 
revival, de Franse tuinarchitecten vader (Henri) en 
zoon (Achille) Duchêne, mag beschouwd worden 
als de tuinarchitectonische pendant van de Beaux-
Arts-stijl (12). In De Vorst vormden de strakke, 
door bomenrijen geflankeerde 'lepelvijver' en de 
keermuur met het 'waterpoortje' al een bruikbare 
aanzet, waaraan niet zoveel moest worden toege-
voegd (balustrade, terras met rozenperken). De 
trapsgewijze opbouw van de oevers van de 'lepel-
vijver' geflankeerd door dubbele rijen zomerlinden 
(Tiliaplatyphyllos) kan uit deze periode dateren. De 
zuidoostelijke serpentinevijver, een typisch land-
schappelijk element, werd drooggelegd of, juister 
gezegd, gereduceerd tot een beekje, want de ravijn-
achtige insnijding in het reliëf bleef behouden. 
In de naoorlogse jaren evolueerde Grimbergen van 
een landelijk dorpje tot een residentiële gemeente, 
een satelliet van de Brusselse agglomeratie. Als ge-
volg van de verkavelings- en bouwwoede van de 
jaren 1960-1970 werd het landgoed bijna volle-
dig omringd door villawijken. De kasteelboerde-
rij werd afgebroken en de d'Overschielaan werd 
doorgetrokken tot aan de Kruipstraat. Alleen aan 
de zuidzijde, langs de Steenpoeldreef, werd niet ge-
bouwd. De iepen langs de Vorststraat, waarschijn-
lijk geveld door de opkomende iepenziekte in de 
jaren 1920, werden vervangen door witte paarden-
kastanjes (Aesculus hippocastanum). Het padentracé 
dat wordt afgebeeld op de stafkaart van 1909 is 
nog grotendeels herkenbaar; meestal gaat het om 
lichtjes verzonken paden. Het domein wordt bijna 
Het kasteel weer-
spiegeld in de 
'lepelvijver', met het 
'waterpoortje', relict 
van het in 1904 
gesloopte landhuis 
(foto Olga Filenko) 
De 'lepelvijver' 
van op het 
kasteelbordes 
(foto Olga Filenko, 
2009) 
volledig omringd door een haag van laurierkers 
(Prunus laurocerasus). Sinds 1960 werden talrijke 
beuken gerooid (13), maar er zijn nog tal van oude, 
19de-eeuwse beuken aanwezig, vooral bruine beu-
ken (Fagus sylvatica 'AtropuniceaV- Gewone klimop 
(Hedera helix) is de meest verspreide bodembedek-
ker en de struiklaag wordt gedomineerd door twee 
typische 'parkvullers': sneeuwbes (Symphoricarpos 
albus) en alpenbes (Ribes alpinum). 
Merkwaardige bomen 
(opname 5 juli 2000) 
6. bruine beuk (Fagus sylvatica 'AtropuniceaV 
486 
33. gewone beuk (Fagus sylvatica) 403 
53. komkommermagnolia (Magnolia acuminata) 201 
64. gewone beuk (Fagus sylvatica) 429 
NOTFN 
(1) WAGENAAR W.P. (red.), Caertboeck van de abdij van Grimber-
gen (I, tekstboek), Abdij van Grimbergen, 1999: 9 kaartblad 
perceel nr. 70, in het registet folio 35v. 
(2) Volgens COSYN A., Grimberghen. Note descriptive, Bruxellles, 
Touring Club de Belgique, 1909, p. 39. 
(3) Foto in DEMOL S. & VANWETSWINKEL J., Groot Grimber-
gen tussen 1900-1958: facetten van het dorpsleven in vier deelge-
meenten, Nieuwkerken-Waas, Het Streekboek, 2002, p. 71. 
(4) DELESTRE J., Uit het verleden van Grimbergen, II (bewerkte en 
geannoteerde uitgave). Grimbergen, Heemkundige Kring Eigen 
Schoon - Abdijgemeenschap Norbertijnen, 1987, p. 111. 
(5) Oudste kadastiale legger 212 Grimbergen, art. 231 nrs. 10-22. 
(6) Kadastrale opmetingsschets Grimbergen 1844 nr. 6. 
(7) Iepen volgens COSYN A., op. cit., p. 39. 
(8) Kadastrale opmetingsschets Grimbergen 1904 nr. 10. 
(9) DENEEF R. e.a.. Historische tuinen en parken van Vlaanderen 
- ten noordoosten van Brussel {M&tL Cahier 19), Brussel, Onroe-
rend Erfgoed, 2009, p. 35-43. VAN LOO A. e.a., Repertorium 
van de architectuur in België van 1830 tot heden, Antwerpen, Mer-
catorfonds, 2003, p. 308-309. 
(10) Uitvoeriger beschreven in VAN DAMME M., Bouwen door de 
eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig erfgoed: 
gemeente Grimbergen, Brussel, Afdeling Monumenten en Land-
schappen, 2005, p. 32-33. 
(11) Beschreven in VAN DAMME M., op. at., p. 152. 
(12) DUCHÊNE M. e.a., Architectes-paysagistes 1841-1947. Le style 
Duchêne, Paris, Editions du Labyrinrhe, 1998. 
(13) Mondelinge mededeling door Jan Costers, tuinier, op 5 juli 
2000. 
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(p r ivébez i t , niet toeganke l i j k voor het publ iek ) 
Het 'Chateau de 
Borght' op de plaats 
van het verdwenen 
Tommenhof, op een 
ansichtkaart van 




Grotendeels moerassig overblijfsel (circa 
15 hectare) van een park in landschappe-
lijke stijl aangelegd, mogelijk vóór 1800, 
bij een neoclassicistisch landhuis (op de 
plaats van een middeleeuwse burcht) en 
rond een oude meander van de Zenne; 
rond 1880 verbouwing van het landhuis 
tot eclectisch kasteel en uitbreiding van 
het park tot 30 hectare; in 1962 afbraak 
van het 19de-eeuwse kasteel en verkave-
ling van het droge gedeelte van het park. 
De Borcht 
Het gehucht Borcht - ook Borght, Borgt, Seneca-
berg - dankt zijn oorsprong en naam aan de grote 
motte of burchtheuvel in het midden van het ge-
hucht. Hij wordt voor het eerst vermeld in 1275 
in de 'Keure van Grimbergen' maar is ongetwij-
feld veel ouder. Opgravingen hebben aangetoond 
dat de bewoning van de kunstmatig opgeworpen 
heuvel teruggaat tot de 8ste eeuw en eindigde met 
een brand rond het midden van de 12de eeuw. 
De burcht op deze motte stond strategisch op het 
kruispunt van twee interregionale wegen, aan de 
rand van het territorium van de Berthouts, heren 
van Grimbergen. Ze was hun woonplaats van de 
10de tot het midden van de 12de eeuw, toen ze 
werd ingenomen en vernield door hertog Godfried 
III tijdens de zogenaamde Grimbergse oorlog. De 
Berthouts bouwden een nieuwe burcht nabij de 
dorpskom van Grimbergen, het latere Prinsenkas-
teel* (1). De burchtheuvel - een ellips van 55 tot 
70 m diameter en circa 20 m hoog — was omgeven 
door een vanuit de Tangebeek gevoede gracht en 
een dubbele ring van straten. De beek voedde tot in 
de 20ste eeuw ook een watermolen met een eigen 
vijver (perceel nr. 198) aan de voet van de heuvel. 
De Primitieve kadasterkaart (1821) toont geen 
details over de heuvel, maar in de 'Atlas cadastral' 
Het kasteel 
Ter Tommen vanuit 
het oosten op de 
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van P.C. Popp (1860) [p. 112] wordt - zeer uit-
zonderlijk — een kluwen van paden afgebeeld, die 
op een sieraanleg wijzen. De heuvel, in de loop 
van de geschiedenis talloze malen vergraven, was 
toen uit drie trappen opgebouwd (2) en de paden 
naar de top volgden gedeeltelijk de hoogtelijnen. 
Dit patroon vinden we terug op de eerste stafkaart 
(1864), maar het vervaagt op de latere stafkaartedi-
ties. In het huidige reliëf zijn deze paden nog dui-
delijk zichtbaar. De ruimtes tussen de paden wor-
den door Popp bijna figuratief weergegeven (gras, 
bomen, struiken, bloemperken?), en tussen het 
kreupelhout op de hellingen duiken nog hier en 
daar diverse siersoorten op: gewone sering (Syringa 
vulgaris), ranonkelstruik (Kerria japonica), vede-
resdoorn (Acer negundo) en een massiefje buxus 
(Buxus sempervirens). De platte top van de heuvel 
is grazig met enkele appelbomen. Dit parkje op de 
Borchtheuvel, ongetwijfeld bedoeld als omkade-
ring van een belvedère met een toen nog bijzonder 
aantrekkelijk panorama over de Zennevallei, was 
niet aangelegd voor de molenaar, maar voor de ei-
genaar van de molen: Louis Helman de Grimberg-
he (3). Helman was ook eigenaar en - nu en dan 
- bewoner van het nabijgelegen kasteel van Borcht, 
opvolger van het kasteel Ter Tommen, en bezat 
daarenboven nagenoeg één zevende (circa 300 hec-
tare) van het grondgebied Grimbergen, waaronder 
het grootste gedeelte van het gehucht Borcht (4). 
Het kasteel Ter onmogelijke combi- kopergravure uit Cantlllon In Vermo-
Tommen in 1694 natie: de Borchtheu- Costelfa et Praetorio kelykheden ran 
vanuit het zuldwes- vel en de Sint- nobilium Brabontioe Brabont en deszelfs 
ten met In de verte Romboutstoren van van J. Le Roy, onder/ioorige tonden, 
een topografisch Hechelen, op een hergebruikt door De 1770 
f ros pectus Gaste. 
M&L 
Het kasteel Ter van F.-J. Derons 
Tommen vanuit het (uit: Van 't stodt en 
zuidwesten in 1737 sdioone buytens, 
op een tekening 2007, p. I l l ) 
Het kasteel Ter Tommen 
O m na de vernietiging van de burcht de bouw van 
een nieuwe vesting op deze strategisch belangrijke 
plaats te voorkomen, werd de Borchtheuvel met 
het omgevende gehucht een vrijheid met een eigen 
schepenbank. Desondanks werd er aan de noord-
westelijke rand, net buiten de vrijheid en aan de 
voet van de valleiflank, een nieuw kasteel gebouwd, 
veel bescheidener dan het verwoeste. Het kasteel 
Ter Tommen of Tommenhof (aldus genoemd als 
verwijzing naar de Borchtheuvel), bedoeld als voor-
post voor het kasteel van Grimbergen en bewoond 
door een kastelein of burggraaf, wordt voor het 
eerst afgebeeld rond 1600 op één van de kaarten 
van Mathieu Bollin (5): een vierkante donjon met 
overkragende top met machicoulis, spietorentjes 
onder een hoog leien tentdak en, aanleunend, een 
woonvleugel van zeven traveeën en twee of drie 
bouwlagen met een zadeldak. Donjon en woon-
vleugel vormden samen met de twee dienstvleugels 
een U-vormige plattegrond, die aan de zuidwest-
zijde door een muur met een rondboogpoort was 
afgesloten. 
O p het einde van de 17de eeuw wordt het kasteel 
schematisch afgebeeld op één van de figuratieve 
kaarten van Peeter Meysmans in het kaartboek van 
de abdij van Grimbergen, en met veel details op 
een ets uit de 'Castella et Praetoria nobilium Bra-
bantiae'{l694) van Jacob Le Roy, die ook de tuinen 
in beeld brengt. Het feodale, defensieve karakter 
van het gebouw werd sinds Bollin door allerlei in-
Het kasteel Ter en de abdijkerk en (uit: Von 't stodt en 
Tommen vanuit het het Prinsenkasteel schoone buytens, 
oosten in 1737 met van Grimbergen op 2007, p. I l l ) 
op het achterplan een tekening van 
de kerk van Beigcm F.-J. Derons 
grepen zoveel mogelijk afgezwakt, zodat het meer 
op een 'huis van plaisantie' ging lijken. De dienst-
vleugels uit de tijd van Bollin werden gesloopt om 
plaats te maken voor een ruime 'cour d'honneur', 
langs drie zijden omgeven door een met pilasters 
en siervazen versierde muur en toegankelijk via 
een poort met een driehoekig fronton. De kasteel-
hoeve - twee lage, langgestrekte volumes - lag ten 
westen van het kasteel. Vanop het terras kon men 
de schitterende parterretuin bewonderen die zich 
uitstrekte in de voormalige beemden ten noord-
oosten het kasteel. Deze tuin, omgeven door een 
brede gracht en langs twee zijden door dubbele dre-
ven afgezoomd, bestond uit omhaagde loofwerk-
parterres ('parterres de broderie'), de hoeken geac-
centueerd door bomen (hier uitzonderlijk niet in 
vorm gesnoeid), gescheiden door een padenkruis 
met op het kruispunt een rond waterbekken met 
een hoog opspuitende fontein. Volgens de bijbeho-
rende beschrijving: "Men klimt met een wenteltrap 
in het Woonhuis, waar uit men wederom neerwaarts 
klimt. Aldaar gaat men in een heerlyke Tuyn, ver-
ciert met een Fontein en omringt met een, vol water 
zynde, sloot, welkers boorden van de andere zyde een 
wandelplaats oopenen, dewelke zeer lang en breed is, 
tusschen de Boomen van eener dikte en eener hoogte" 
(6). O p de valleiflank, links, wordt aansluitend bij 
de kasteelhoeve niet alleen de in stroken verdeelde 
moestuin weergegeven, maar ook een 'bosquet' van 
vier omhaagde compartimenten met kleine bomen 
of struiken, eveneens verdeeld door een padenkruis 
Het gehucht Borcht 
met de heuvel en 
het kasteel 
Ter Tommen met 
een in parterres 
verdeelde eilandtuin 
op de Ferranskaart, 
1771-1775 
Het Kasteel van 
Borcht op de plaats 
van het vroegere 
Tommenhof en de I 
Borchtheuvel of f 
Senecaberg met 
landhuis en een 
door de Tangebeek 
gevoede watermolen 
op de Primitieve 
kadasterkaart, 1821 




met op het kruispunt een rotonde met een hoge, 
in etages gesnoeide boom. De onmiddellijke om-
geving bestond voor de rest uit boomgaarden. De 
oprijlaan, een onregematig slingerende aardeweg, 
werd opgesplitst in een weg naar de kasteelpoort 
en een weg naar het neerhof. Een tweede weg van-
uit het zuidoosten, rechts op de ets, eindigde voor 
de keermuur van het terras bij een imposante trap 
met balustrades en twee overlopen. De achtergrond 
van de ets is problematisch. De torens van Meche-
len — inzonderheid het hoge, stompe silhouet van 
Sint-Rombouts - waren ongetwijfeld vanuit het 
kasteel zichtbaar, maar de hoge ronde heuvel, die 
niets anders dan de Borchtheuvel kan verbeelden, 
is door de tekenaar-graveur ten onrechte binnen 
hetzelfde gezichtsveld afgebeeld, waarschijnlijk ten 
documentaire titel. 
De Brusselse tekenaar Ferdinand-Joseph Derons 
maakt van Hof ter Tommen bijna een halve eeuw 
later drie gezichten, waarvan twee in vogelvlucht 
(7). Een eerste tekening, gedateerd 1733, toont het 
kasteel eveneens vanuit het zuidwesten. De gebou-
wen worden gedetailleerd weergegeven, tot en met 
de hoekkettingen en de steigergaten, de textuur 
van de strodaken van de lemen neerhofgebouwen, 
de twee zonnewijzers op de toren, de 'spiegels' in 
de omheiningsmuur van de 'cour d'honneur'... 
Opmerkelijk is het 'hooihuis' links van het kasteel, 
een open constructie met een rieten schilddak. De 
belangrijkste veranderingen sinds 1694: 1° Langs 
de linkerflank van de 'cour d'honneur' werd een 
'modern' koetshuis met twee korfboogpoorten toe-
gevoegd. 2° De oprijlaan naar het kasteel werd ge-
formaliseerd: geen slingerende modderwegel meer 
maar een brede, door latwerkhekken afgelijnde 
I ,'u <Sflaf.au h i'..,-,!,! 
Siertum-belvedère 
op de Borchtheuvel 
volgens de Mas 
cadastral de Beljique 
van P.C. Popp, I860 
De landschappelijke van de Zenne 
vijver In het domein (collectie Onroerend 
bij het Kasteel Erfgoed Vlaams-
van Borcht, Brabant, Leuven) 
een oude meander 
laan. De nieuwe oprijlaan vertrekt vanaf een lans-
puntenhek tussen monumentale pijlers, bekroond 
door ingezwenkte en afgeknotte piramides met er-
bovenop een in een punt uitlopend ei. Een rond 
lichaam (bol of ei) op een kubus of op om het even 
welk horizontaal vlak was sinds het begin van de 
17de eeuw symbool voor rust en ontspanning. Dit 
motief wordt herhaald op de afgeknotte punt van 
het poortfronton. 
Twee gezichten in vogelvlucht van dezelfde teke-
naar [p. 111], gedateerd 1737, geven de ruime om-
geving weer. Zoals in Le Roys ets toont één van de 
tekeningen de site vanuit het zuidwesten en ook 
hier worden de torens van Mechelen samen met de 
Borchtheuvel in één gezichtsveld gevat, wat zoals 
reeds opgemerkt onmogelijk is. De achtergrond 
van de tweede tekening is minder gefingeerd: een 
gezicht vanuit het oosten met het Prinsenkasteel 
en de abdij van Grimbergen aan de einder. De 
twee afbeeldingen van het kasteeldomein zelf zijn 
ongetwijfeld realistisch. Het koetshuis is ondertus-
sen met een vorstkam uitgerust, maar voor de rest 
vinden we de situatie van 1733 tot in de details 
terug. De eilandtuin is enigszins van uitzicht veran-
derd. Een ondefinieerbaar gewas heeft de plaats van 
het loofwerk ingenomen in de parterres, die door 
sint-andrieskruisen worden onderverdeeld. Loof-
werk komt nog wel voor in de barokke parterre in 
spiegelvorm met lunetachtige uitstulpingen op het 
kruispunt, waar zich in 1694 het bekken met de 
fontein bevond. De parterres worden omzoomd 
door in smalle kegels gesnoeide boompjes en op de 
meeste hoekpunten staan levensgrote beelden op 
sokkels. De eilandtuin wordt afgeschermd door een 
manshoge haag en de vier hoeken van het eiland 
worden door kabinetten in latwerk gemarkeerd. 
De terrassen tussen het kasteel en de eilandtuin 
worden op de tweede tekening duidelijk weergege-
ven. De taluds of keermuren zijn achter hagen ver-
borgen. O p het terras voor het kasteel werden even-
eens parterres aangelegd, mogelijk met loofwerk en 
in de schaduw van een rij hoge sparren. De afdaling 
naar de eilandtuin wordt gevormd door een brede, 
statige trap, die zich bij een eerste overloop opsplitst 
in twee gebogen trappen met een borstwering van 
kunstsmeedwerk. Deze borstwering omhelst als het 
ware iets wat op een afbellend bloembed lijkt met 
een motief dat aan de Griekse letter pi doet den-
ken en is opgesmukt met drie beelden. Twee korte, 
rechte trappen tussen grote siervazen vormen het 
laatste stuk van de afdaling. Via een brede, platte, 
door zuilen geflankeerde brug belandt men tenslot-
te in de eilandtuin. 
De brede gracht rond de eilandtuin is verbonden 
met een grote vijver, vierkant met een afgeronde 
hoek, die aansluit bij een steile, beboste helling. 
Deze vijver is een relict van een oude meander van 
de Zenne. Op grond van geomorfologische en bo-
demkundige gegevens (8) mag worden aangenomen 
dat vóór de aanleg van het kanaal Brussel-Wille-
broek in 1560-1561 de Zenne 1,5 km meer naar 
het westen liep en tegen de flank van het leempla-
teau ten oosten van Grimbergen een weidse mean-
der vormde. Deze eigenaardige knik in de loop van 
de rivier ten noorden van Vilvoorde kan wellicht 
verklaard worden aan de hand van de hypothese 
van twee geologen uit het interbellum: een soort 
Het domein De 
Borcht op de 
stafkaarten van 
1864. 1892 en 
1909 
(DIG, 1867; IGM, 
1895 en 1923) 
M&L 
Het domein De 
Borcht in 1930 en, 
voor de (droge) 
helft verkaveld, 
in 1990 
(ICH, 1936; NGI, 
1995) 
De in 2006 
vermelde boogbrug 
over de oostelijke 
uitloper van de 
met gele plomp 
begroeide vijver, 
in feite een fossiele 
meander van 
de Zenne 
(foto R. Deneef, 
1986) 
oerloop van de Demer-Dijle zou op die plaats in 
de Zenne hebben uitgemond; de steilrand in het 
Lediaan ter hoogte van Borcht ontstond ten gevolge 
van de eroderende werking van deze rivier (9). De 
strakke vorm van de vijver, die bij Derons te zien 
is, ontstond vermoedelijk gelijktijdig met de eiland-
tuin. De afgeronde hoek valt samen met het scherp-
ste gedeelte van de meanderbocht. O p de beboste 
steilrand werden toen ook smalle terrassen aange-
legd, die door trappen met elkaar verbonden waren. 
Op het gedeelte van de helling dat paalt aan de kas-
teelboederij werd een tweede, ditmaal hellende par-
terretuin aangelegd: een rechthoek verdeeld door 
een sint-andrieskruis met een centrale, door kegel-
boompjes omgeven rotonde en een hoogstammige 
boom in het middelpunt. Deze plek moet ongeveer 
samenvallen met de 'padenkruisbosquet' van 1694. 
M&L 
Van fossiele meander tot Engelse tuin 
Het door Derons geschetste aanlegpatroon met ei-
landtuin en meandervijver is nog in grote lijnen her-
kenbaar op de Ferrariskaart (1771-1775), maar zal 
door baron Henri Helman - vanaf 1825 burggraaf 
Helman de Grimberghe — ergens tussen 1781 (toen 
hij het domein van zijn vader erfde) en 1821 (op-
stelling van de Primitieve kadasterkaart) worden op-
gedoekt. De meandervijver wordt het uitgangspunt 
voor een 'jardin a l'anglaise'. Hoewel de Primitieve 
kadastrale legger (1831) met geen woord rept over 
lusttuin of lustgrond (10), laten de sikkelvorm van 
de vijver met een brugje en een eilandje, en ook de 
golvende contouren van de twee bospercelen bin-
nen de meander weinig twijfel bestaan over het sier-
karakter van de aanleg. De twee bospercelen (nrs. 
241 en 243) vormen vanuit het kasteel gezien als het 
ware een visuele trechter naar het valleilandschap in 
het noordoosten. Mogelijk was De Borcht, samen 
met het nabije landgoed De Drie Fonteinen te Vil-
voorde, één van de oudste landschappelijke parken 
van België. Een vergelijking met het door bankier 
J.-J. Walckiers de Gammerages aangelegde Drie 
Fonteinen — ommuurd en bulkend van kunstma-
tige rotspartijen, beelden, 'fabriekjes' - is misschien 
onterecht. Het domein van Borcht was slechts één 
van Helmans verblijfplaatsen. De ambiance van het 
door Helman aangelegde landschapspark en van het 
nieuwe 'Chateau de Borcht' was wellicht nauwer 
verwant met de idee van de 'ferme ornée' (ontspan-
nen boeren in een rustiek decor) dan met de uitstal-
ling van kunstzin, eruditie en filosofische overtui-
ging, waarvoor parken zoals De Drie Fonteinen te 
Vilvoorde, Bouchout* en het kasteel van Meise* of 
dat van Wespelaar het kader vormden. Tot recent 
waren een boogbrug over de oostelijke uitloper van 
de vijver en een ijskelder met een als grot vermom-
de ingang in de steilrand boven de vijver het enige 
overgebleven 'tuinmeubilair'. De brug werd bij een 
recente kapping van canadapopulieren gereduceerd 
tot verwrongen metaal en de ijskelder verdween on-
der een nieuwbouwvilla. 
Een middeleeuwse burcht zoals het oude kasteel Ter 
Tommen paste niet meer in dit rustieke concept; 
ze werd afgebroken en vervangen - mogelijk op 
de oude funderingen — door een 'moderne', witge-
pleisterde, neoclassicistische villa, geblokte lisenen 
en driehoeksfronton met oculus inbegrepen. Vast-
gebouwd aan de westgevel van het kasteel vormde 
de boerderij met stallen en koetshuis op L-vormige 
plattegrond en enkele losstaande gebouwtjes een 
soort van neerhof. In het begin van de jaren 1860, 
toen eigenaars van landgoederen de nabijheid van 
mesthopen en schonkig boerenvolk niet meer zo 
op prijs stelden, werd de boerderij afgebroken, op 
de koetshuisvleugel in het verlengde van het kas-
teel na, en 120 m zuidwaarts heropgebouwd, te-
gen de huidige Luypaertstraat aan. Toen werd ook 
de huidige Ter Tommendreef aangelegd, de dreef 
met paardenkastanjes die het domein verbond met 
de Vilvoordsesteenweg. Dit was waarschijnlijk de 
meest gebruikte maar niet de hoofdtoegang tot het 
domein, want hij kwam uit bij de nieuwe boerde-
rij. De ceremoniële toegang, bedoeld om indruk 
te maken op bezoekers en gasten, vertrok aan de 
vaart, koerste in westzuidwestelijke richting linea 
recta tot aan de vijver, boog af ter hoogte van het 
boogbrugje en belandde ten slotte bij het kasteel, 
zonder dat de boerderij in zicht kwam. Door de 
aanleg van de Humbeeksesteenweg rond 1880 werd 
deze oprijlaan doorsneden; deze nieuwe weg, afge-
beeld op de stafkaart van 1892, vormde voortaan 
de oostgrens van het park. Rond 1880 liet Roger 
Helman, diplomaat en op dat moment gevolmach-
tigd minister te Istanbul (11), tot slot ook de koets-
huisvleugel slopen, zodat het kasteel alleen kwam 
te staan (12). Dit is de periode waarin talrijke so-
bere, neoclassicistische landhuizen van de vroege 
19de eeuw tot eclectisch 'chateau' werden opge-
dirkt, wat ook hier gebeurde maar met opvallende 
rustieke en pittoreske toetsen. Toeristisch journalist 
Arthur Cosyn zal het 'Chateau de Borght' met zijn 
gefiguurzaagde daklijsten, houten balkons, modil-
lons en dakruiters en andere sierschrijnwerk, niet 
helemaal onterecht omschrijven als "«« vaste cha-
let" (13), maar dan met Cheverny-allures. 
Villa's en verdronken land 
De appreciatie voor het omgevende landschap blijkt 
uit de drie grote, met ijzeren hekken afgerasterde 
dakterrassen waarmee het 'Chateau de Borght' [zie 
p. 109] vitvA uitgerust. De vermelde visuele trech-
ter vanuit het kasteel in noordoostelijke richting 
- al zichtbaar op de Primitieve kadasterkaart -
wordt in de loop van de jaren verder vernauwd. Vol-
gens de stafkaart van 1909 was hij aan de oostrand 
van het domein nog amper 40 m breed en dit had 
ongetwijfeld zijn reden, want minstens sinds 1890 
was het visuele eindpunt een.. . gelatinefabriek. De 
fraaie kasteeldomeinen van Schiplaken (14) en de 
Verbrande Brug, die het uitzicht vanuit Ter Tom-
men opvrolijkten, zouden tijdens het interbellum 
onder de fabrieksloodsen verdwijnen. Rond 1900, 
na de verkoop van het domein aan de industrieel 
Gustave Debbandt, verwaardigde het kadaster zich 
eindelijk om 29 hectare 'lustgrond' in rekening te 
brengen (15). Debbandt verkocht het landgoed 
in 1920 aan de maatschappij L'Industrielle de Vil-
voorde en in 1961 belandde het tenslotte bij Im-
mobilière Federale de la Construction, die het ver-
vallen kasteel en de boerderij liet afbreken en in 
de daaropvolgende jaren het droge gedeelte van het 
domein, zowat de helft, verkavelde (16). 
Wat overbleef werd op het gewestplan als 'natuur-
gebied' ingekleurd, niet helemaal onterecht want 
dit gebied herbergt een zeer gevarieerde flora en 
vegetatie met onder meer bont kroonkruid (Coro-
nilla varia), moerasstreepzaad (Crepis paludosd) en 
gele plomp (Nuphar lutea), die een groot gedeelte 
van de vijver bedekt. In het overblijvende gedeelte 
kwamen tot voor kort nog talrijke relicten van het 
19de-eeuwse park voor: de boogbrug, de als grot 
vermomde ijskelder en enkele andere, niet te dui-
den artefacten op de westelijke steilrand. Het 'moe-
rasbos' werd in de jaren 1980 nog bevolkt door een 
groot aantal sier- en cultuurvariëteiten, onder meer 
atlasceder (Cedrus atlantica), weymouthden (Pinus 
strobus), bruine beuk (Fagus sylvatica 'AtropuniceaV, 
plataan (Platanus x hispanica), zilveresdoorn met 
ingesneden blad (Acer saccharinum 'LaciniatumV en 
vooral, als hakhout, vederesdoorn (Acer negundo). 
Een groot gedeelte van de bebossing op de steilrand 
bestaat uit witte paardenkastanje (Aesculus hippocas-
tanum), vermoedelijk aangeplant door Debbandt 
(17), maar hier en daar duiken ook veel oudere pla-
tanen en beuken op. Na 1990 is het waterpeil in 
het gebied merkbaar gestegen, waardoor grote delen 
bijna permanent blank staan en de vederesdoorn 
meer en meer het veld ruimde voor zwarte els (Al-
nus glutinosa) en diverse soorten wilg (Salix spec J . 





(foto R. Deneef, 
1995) 
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Het Verdronken ï ^ y , 
land' van Bordit, ^ ^ 
sporadisch met 
siersoorten als vede-
resdoorn en plataan 
(foto R. Deneef, 
2006) 
Merkwaardige bomen 
(opname 24 mei 2006) 
1. zilveresdoorn met ingesneden blad (Acer saccha-
rinum 'Laciniatum') 347 
3. gewone beuk (Fagus sylvatica) 396 
7. gewone plataan (Platanus x hispanica) 379 
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Het kasteel Groene-
veld 'coté jardin', 
weerspiegeld m de 
spiegelvijver, 
stilistische echo van 
de Beaux-Artsstijl 
van de kasteelgevel, 
een typisch ingredi-
ent van de nieuwe 
'Franse' tuin 
(foto Jo Wijnant, 
2001) 
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Tuin in landschappelijke stijl, oorspron-
kelijk I hectare, aangelegd rond 1800 
naast een landhuis annex pachthoeve 
tegen de achtergrond van een symme-
trisch bos; vergroot tot circa 3 hectare 
en verrijkt met een vijver in de loop 
van de 19de eeuw; vlak voor de Eerste 
Wereldoorlog heraangelegd tot een sym-
metrische 'Franse' tuin met een axiaal 
'kanaal' als spiegelvijver. 
Van Vrooneveldt tot Groeneveldt 
Het pachthof'Vroonevelt' - veld dat bij een 'vroon-
hof' hoort (1) - was oorspronkelijk een leengoed 
van de heren van Grimbergen (2). Het werd op het 
einde van de 15de eeuw eigendom van de abdij van 
Grimbergen. Een figuratieve kaart in het kaartboek 
van de abdij van 1699 geeft het pachthof weer ais 
een U-vormig complex met losstaande bestandde-
len, geopend naar de westzijde. De woonvleugel 
(evenwijdig met het kanaal Brussel-Willebroek, de 
"Brusselsche Schipvaerf), de noordelijke stalvleugel 
en de zuidelijke dwarsschuur waren gegroepeerd 
rond een binnenplaats met een waterput. Het ge-
heel was volgens het bijbehorende register (3) aan 
de zuidzijde toegankelijk via een "voordreve" met 
"uitwegh tot aan de dijk". De dreef liep door tot aan 
"het ongeroijt bosch", dat op de Ferrariskaart "Rol-
lekots bosch" en vanaf de Primitieve kadasterkaart 
(circa 1821) " Katter Meuter bosch" zal genoemd 
worden. Hij boog dan afin noordelijke richting en 
volgde, evenwijdig met de vaart, de westrand van 
het bos om te eindigen bij een strook van vier bo-
menrijen aan de noordpunt van het bos. Het woord 
'ongerooid' in het register bij het kaartboek en de 
talrijke bostoponiemen in de omgeving (onder 
meer het Bos van Aa, Zemst-Laar, Kapelle-op-den-
Bos) wijzen op de (toen nog) recente ontginning 
van een gebied dat in de 16de eeuw nog dicht be-
Het 'pachthoff 
genaamt vroonevelt' 




Jan van Atoleyen, 
1699, gebaseerd op 
het tweede kaart-
blad uit het 
Metinjboeck der 
Pmchis van Oirim-




bost was — een gebied met een voor de landbouw 
weinig aantrekkelijke bodemgesteldheid, want het 
bestond grotendeels uit vochtige tot natte, podzo-
lachtige zandleembodems (4). De ontbossing werd 
mogelijk op gang gebracht of versneld door de aan-
leg van de vaart Brussel-Willebroek in 1560-1561. 
O p de kaart van 1699 wordt het Kattemeuterbos, 
ongeveer 40 hectare groot, zonder wegen maar met 
twee vennetjes afgebeeld, getuigen van een gebrek-
kige waterhuishouding. 
Volgens de Ferrariskaart (1771-1775) lag de pacht-
hoeve 'Groeneveldt' in plaats van 'Vroonevelt' — de 
volksetymologie had ondertussen toegeslagen - in 
een rechthoekig omhaagd terrein, circa 3 hectare 
groot, met ten westen en ten noorden de moestui-
nen en ten oosten een grote boomgaard. De hoeve 
wordt op de Ferrariskaart vermoedelijk in spiegel-
beeld (met de opening naar het oosten) weergege-
ven. De dreef van de vaart naar het bos en langs-
heen de westelijke bosrand wordt met vier rijen 
bomen afgebeeld. Het bos wordt nog als een onge-
'Cense Groeneveldt' 
op de Ferrariskaart, 
1771-1775 
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structureerde massa voorgesteld, zonder wegen of 
paden. In 1797-1798 werd Groeneveld aangekocht 
door een zekere Barthélémy Tort de Ia Sonde, een 
(in minstens twee betekenissen van het woord) 
intrigerende figuur, onder Lodewijk XVI secreta-
ris van de Franse ambassadeur te Londen (5), in 
de beginjaren van de revolutie snel rijk geworden 
als leverancier voor het republikeinse leger. In het 
pachthof zou een blekerij ondergebracht worden. 
Hij verbouwde het centrale gedeelte van de woon-
vleugel tot een sober, classicistisch landhuis van één 
bouwlaag met aan de oostzijde een bepleisterde ge-
vel en een driehoekig fronton met oculus en met 
venster- en deuromlijstingen in zandige kalksteen, 
naar verluidt recuperatiemateriaal van de abdij (6). 
De oostgevel van het landhuis keek uit op een lust-
tuin van circa één hectare. Het bedrijfsgedeelte van 
het complex werd visueel van de lusttuin geschei-
den door een hoge bepleisterde muur. In een weide 
achter de lusttuin lag nog een cirkelvormige vijver, 
die bij de latere uitbreiding van de lusthof naar het 
bos toe het aanknopingspunt zal vormen voor de 
aanleg van een landschappelijke vijver (cf. infra). 
Het'Pagthof van Voncken, zonder 
het Groen Veld' op datum, waarschijnlijk 
de Primitieve kadas- 1821 
terkaart (noorden (archief Kadaster 
links) door J.W. Brabant, Brussel) 
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Dreven in het Kattemeuterbos 
Dit is ongeveer de toestand die we aantreffen op de 
rond 1821 opgemaakte Primitieve kadasterkaart. 
Ook de omgeving van het Groeneveldhof is dan 
veranderd. De dreef die langs de zuidrand van het 
landgoed loopt en er de toegang toe vormt, werd 
linea recta verlengd doorheen het Kattemeuterbos 
tot aan de oostelijke bosrand op 1300 m van de 
vaart, op de grens met Eppegem. Deze 18 m brede 
dubbele dreef werd naar alle waarschijnlijkheid 
aangelegd door de laatste abt van Grimbergen, Ni-
colas Joseph Maras, die in zijn dagboek een nieuwe, 
met iepen en beuken afgelijnde dreef in het bos van 
'Rollecoten' vermeldt, "i« haar lengte een kwartier 
gaans" (7). Loodrecht op deze as en evenwijdig met 
de vaart en de as van het landhuis werden - mis-
schien door Tort of (waarschijnlijker) zijn opvolger, 
de Brusselse handelaar Jean-Baptiste Demeure (8) 
- zijdreven aangelegd die het bos verder onderver-
deelden en die bovendien landbouwpercelen om-
kaderden, kleine enclaves in het bos. Deze percelen 
worden nog op de stafkaart van 1864 als landbouw-
grond afgebeeld, niet meer op de volgende uitga-
ven. Het kruispunt met de eerste dwarsdreef was 
opgevat als een rotonde. De twee vennen uit de tijd 
van het 'caertboeck' waren verdwenen, maar in het 
oostelijke, natste gedeelte van het bos, in perfecte 
symmetrie langs weerszijden van de dreef die de 
hoofdas vormt, verschenen twee bijna lijnvormige 
waterpartijen, in feite verbredingen van de ontwa-
teringsgrachten naast de weg met, haaks op de weg, 
uitlopers in het bos. De wandelaar moest over een 
brugje waaronder de twee waterpartijen met elkaar 
in verbinding stonden. Tot slot werd langs de zoom 
van het bos ook zoiets als een ringpad aangelegd, 
die de strakke, classicistische symmetrie van het 
wegenpatroon nog versterkte. De dreef van de vaart 
naar het bos was rond 1850 afgezoomd met dub-
bele rijen bomen en aan het begin ervan stond een 
eeuwenoude linde {"plusiersfoisséculaires') (9). 
Hoewel het kadaster het tot 1935 zal houden bij 
de Primitieve lusthof van 1 hectare 7 are 30 centi-
are (perceel nr. 5), blijkt uit de eerste stafkaart dat 
het landschappelijk park in 1864 de hele ruimte 
tussen het kasteel en het Kattemeuterbos besloeg 
- dit is zowat 3 hectare. De ronde poel (nr. 6) had 
een landschappelijk staartje gekregen — een naar 
het bos toe uitlopende versmalling met uiteraard 
een brugje, wellicht het voor die tijd obligate boog-
brugje. Het trapeziumvormige landbouwperceel 
achter de vijver werd aangelegd volgens een veel-
gebruikt 'landschappelijk' recept: een open ruimte 
met enkele struikmassieven of boomgroepjes en 
omringd door een gordel van hoogstammig groen 
met aan de rand een zacht slingerend rondpad en 
ook een dwarspad. Dit patroon wordt afgebeeld op 
de stafkaarten van 1864, 1892 en 1909. De dikste 
en oudste bomen in het park — drie witte paarden-
kastanje (Aesculus hippocastanum) en twee beuken 
(Fagus sylvatica), zijn vermoedelijk restanten van 
het oudste landschapspark. 
Kasteel met twee gezichten, een sigaren-
bandje en een trompe-roeil 
Onder het eigenaarschap van magistraat Charles 
Demeure werden omvangrijke uitbreidings- en ver-
fraaiingswerken uitgevoerd (10). In 1911 werden 
volgende werken kadastraal ingetekend: uitbrei-
ding van het boerenhuis tot het huidige volume en 
de bouw van een koetshuis aan de zuidelijke zijgevel 
van het landhuis. Het landhuis werd aan de park-
zijde voorzien van een binnentuintje afgescheiden 
door tuinmuren waarin hondenhokken, een jacht-
paviljoentje en rondboogpoorten verwerkt werden. 





1864, 1892 en -
met een 'Franse' 
tuin - 1930 
(DLG, I867;IGM, 
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1935 met de aanleg 
van de sigarenband-
spiegelvijver bij het 
kasteel Groeneveld 
(archief kadaster 
Brabant, Brussel) en 
de huidige toestand 
(Google Earth, 
2005) 
een heus kasteel door toevoeging van een tweede 
bouwlaag en een prestigieuze parkgevel in een ver-
zorgde, sobere Beaux-Arts-stijl naar ontwerp van 
de Brusselse architect Louis Sauvage, bekend on-
der meer van het kasteel Sainte-Anne te Oudergem 
en het Fortis-bankkantoor aan de Kouter te Gent 
(1922). In het oog springend zijn het hoog oprij-
zende schilddak met oeils-de-boeuf boven de drie 
middelste traveeën, de kolossale pilasters met imi-
tatievoegen en kapitelen en de middentravee met 
een uitwaaierende arduinen steektrap, een balkon 
met een smeedijzeren hek en een halfronde kroon-
lijst met een omlijste oeil-de-boeuf. De bepleister-
de achtergevel aan de neerhofzijde wordt daaren-
tegen gekenmerkt door rustieke eenvoud en zelfs 
een traditionalistisch tintje, onder meer in de lage 
deurtjes, één daarvan met een bovenlicht, de hoek-
en negblokken van het souterrain en de bel-etage 
(restanten van het oude gebouw) en de kruiskozij-
nen van het drielichtvenster. De neerhofambiance 
gaf hier duidelijk de doorslag. 
De heraanleg van de tuin werd door het kadaster 
pas geregistreerd in 1935 (11), maar werd waar-
schijnlijk gelijktijdig of niet lang na de verbouwing 
van het kasteel uitgevoerd. Bij de nieuwe 'Franse' 
kastelen van de eeuwwisseling hoorde meestal ook 
een nieuwe 'Franse' tuin, zoals in het nabije kas-
teel d'Overschie (of De Vorst)*, dat rond 1905 
eveneens in Beaux-Arts-stijl werd heropgebouwd. 
De 'style Duchêne', genoemd naar de voornaamste 
exponenten van deze revival, de Franse tuinarchi-
tecten vader (Henri) en zoon (Achille) Duchêne, 
is zowat het tuinarchitectonische equivalent van 
de Beaux-Arts-stijl (12). In De Vorst vormde een 
strakke, door bomenrijen geflankeerde 'lepelvijver' 
al een bruikbare aanzet, waaraan niet zoveel moest 
worden toegevoegd. In Groeneveld werd de 19de-
eeuwse landschappelijke aanleg compleet met vij-
ver en al uitgewist en vervangen door een nieuwe 
geometrische aanleg met een 'spiegelvijver' in de 
vorm van een kanaal, 180 m lang, ogenschijnlijk in 
de as van en haaks op de monumentale tuingevel 
van het kasteel, maar in feite hiermee een hoek van 
85 graden vormend. Deze afwijking is een gevolg 
van de vorm van het perceel en van het feit dat 
het kasteel werd opgebouwd op de funderingen 
van het oude landhuis. De contouren van de vijver 
doen aan een sigarenbandje denken; een met spie-
gelbogen afgewerkte 'zwaaikom' in het midden en 
op spiegelbogen eindigende armen. De westelijke 
spiegelboog is wel een heel eind uitgezakt in een 40 
m lange versmalling, ongetwijfeld doelbewust want 
daardoor wordt de perspectiefwerking versterkt en 
lijkt het kanaal langer. 
De symmetrie van de aanleg werd versterkt door 
de beplantingen: gewone of hangende zilverlinden 
(Tilia tomentosa, T. petiolaris) bij het kasteel, ver-
volgens halve buxusbollen (Buxus sempervirens), 
witte paardenkastanjes (Aesculus sempervirens) hal-
verwege de westelijke arm, vier rododendronmas-
sieven (Rhododendron ponticum) bij de 'zwaaikom' 
en opnieuw witte paardenkastanjes bij het uiteinde 
van de oostelijke arm. Buiten het rozenperk op 
de 'terre-plein' voor het kasteel is er van parterres, 
'plate-bandes' of andere details niets meer over-
gebleven. De gemengde border met vaste planten 
(Acanthus mollis, Phlox paniculata...) en struiken 
(Staphylea pinnata, Escallonia rubra...) aan de 
noordrand van de tuin ter hoogte van het kanaal 
is waarschijnlijk van latere datum. Bij het herbou-
wen van het kasteel en de aanleg van de Franse 
tuin, werd vermoedelijk ook de dreef naar het Kat-
temeuterbos herbeplant met zomerlinden (Tilia 
platyphyllos) in het gedeelte tussen de vaart en de 
toegang van het kasteel, en platanen (Platanus x 
hispanica) tussen het kasteel en het bos. De dikke 
beuk (Fagus sylvatica) bij de ingang van het bos is 
mogelijk een restant van de vorige dreefbeplanting. 
Het huidige bosbestand, vooral beuk, dateert van 
na de Tweede Wereldoorlog. In 2001-2002 werd 
het kasteelcomplex ingrijpend gerenoveerd. Van-
daag zijn het koetshuis, het landhuis en het boe-
renhuis afzonderlijke wooneenheden. 
De pachthofzijde 
van het kasteel 
Groeneveld 
(foto Jo Wijnant, 
2001) 
Merkwaardige bomen 
(opname 24 augustus 2001) 
11. witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) 
490 
12. witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) 
411 
16. gewone beuk (Fagus sylvatica) 447(10), vier-
stammig exemplaar 
17. witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) 
421 
NOTEN 
(1) d.i. het herenhof, landgoed van de heer. 
(2) Minstens tot 1474 volgens WAUTERS A., Histoire des environs 
de Bruxelles, V (heruitgave van de editie van 1855), Bruxelles, 
Editions Culture et Civilisation, 1972, p. 166-167-
(3) Kopie in WAGENAAR W.P. (red.), Caerthoeck van de abdij van 
Grimbergen (I), Abdij van Grimbergen, 1999, p. 65-66. 
(4) 'Zwak tot sterk gleyige zandleemgronden' (Lcc, Ldc, Lhc), 
cf. LOUIS A., Bodemkaart van België: kaartblad Vilvoorde 73W, 
Centrum voor Bodemkartering, 1961. 
(5) Tegen wie hij een proces aanspande, cf. Correspondanee de Monsi-
eur Ie Due d'Aiguillon au sujet de l'Ajfaire de M. Ie Comte de Guines 
et du Sieur Tort et autres intéresses. Pendant les années 1771, 1772, 
1773, 1774 et 1775, Paris, Quillau, 1775. 
(6) Cf. foto in het archief van R-0 Vlaanderen / Onroerend Erfgoed 
Vlaams-Brabant te Leuven. 
(7) DELESTRE DJ., Uit het verleden van Grimbergen, II (bewerkte 
en geannoteerde uitgave), Grimbergen, Heemkundige Kring Ei-
gen Schoon - Abdijgemeenschap Norbertijnen, 1987, p. 231. 
(8) Demeure was ook de Primitieve eigenaar, cf. oudste kadastrale 
legger 212 Grimbergen, art. 162 nrs. 19-45. 
(9) WAUTERSA, »/>.«>„ p. 166. 
(10) Oudste kadastrale legger 212 Grimbergen, art. 2354 nrs.52-79; 
kadastrale opmetingsschets Grimbergen 1911 nr. 1. 
(11) Kadastrale opmetingsschets Grimbergen 1935 nr. 5. 
(12) DUCHÊNEM. e.a., Architectes-paysagistes 1841-1947. Le style 
Duehêne, Paris, Editions du Labyrinthe, 1998. 
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Domein van psychiatrische kliniek, circa 
6 hectare, gebouwd in 1906 naar een 
traditionalistisch ontwerp van Jules 
Coomans, één van de laatste instellingen 
naar het model van een gesloten blok 
met binnenpleinen; binnentuinen met 
afgezwakte geometrie, buitenpark in 
landschappelijke stijl; grotendeels ver-
nield door verbouwingen en nieuwbouw 
na 1978. 
De cellenbroeders of (naar hun patroonheilige 
Sint-Alexius) alexianen van Grimbergen waren af-
komstig uit Mechelen. Reeds vanaf 1305 hielden 
enkele leken zich daar bezig met het verzorgen van 
zieken en het begraven van doden. In 1458 wer-
den ze als orde erkend, legden de drie geloften af 
en leefden volgens de regels van Sint-Augustinus. 
Vanaf de 16de eeuw legden zij zich steeds meer toe 
op de zorg voor geestelijk gehandicapten (1). Aan 
het einde van de 19de eeuw vatten de broeders het 
plan op een nieuwe instelling op te richten in de 
nabijheid van Brussel. De wet op krankzinnigen-
zorg van 18 juni 1850 zou het concept van deze 
instelling bepalen. Aan de basis van deze wet, die 
een meer wetenschappelijke en humane omgang 
met psychiatrische patiënten beoogde, lag een rap-
port uit 1842 van een onderzoekscommissie voor-
gezeten door dokter Jozef Guislain en met Edouard 
Ducpétiaux als secretaris. In de visie van Guislain, 
tijdens de 19de eeuw de belangrijkste hervormer 
van de psychiatrische verpleging in België en dé 
inspirator van de broeders van liefde, moest elke 
patiënt beschikken over ruimte en openheid en 
moesten tuin- en landbouw een wezenlijk onder-
deel vormen van elke instelling voor 'zwakzinnigen' 
(2). Tevens werd er een strikte indeling van pati-
ënten voorzien, niet alleen op basis van geslacht, 
maar ook van ziektebeeld en geneeslijkheid. Deze 
principes werden voor het eerst toegepast in de psy-
chiatrische inrichting van dokter Guislain, tussen 
1851 en 1876 gebouwd te Gent (3). 
In Grimbergen werden uitsluitend mannelijke pa-
tiënten opgenomen, opgedeeld in twee strikt ge-
scheiden secties: 1° de "vrije kostgangers, voor wie het 
Gesticht niets anders is dan een rusthuis in gezelschap 
met de Broeders' en 2° de zieken, die verpleging en 
toezicht behoefden. De mate van betoonde liefda-
digheid was ook evenredig met het vermogen van 
de patiënten, die op basis daarvan in drie klassen 
werden ingedeeld. Op 21 januari 1899 gaf kardinaal 
Mercier toestemming voor de bouw van een nieuw 
gesticht voor 150 zieken. De bouwplannen werden 
in 1906 getekend door ingenieur-architect Jules 
Coomans (1871-1937), ooit stagiair bij Helleputte, 
sinds 1895 stadsarchitect van leper (4). Nog in het-
zelfde jaar startten de werken (5). Het instituut van 
Grimbergen werd gebouwd volgens de principes van 
Guislain, maar het is één van de laatste dat nog be-
antwoordt aan het model van een gesloten blok met 
binnenpleinen. Na de Eerste Wereldoorlog zal voor 
psychiatrische inrichtingen (6) het paviljoenensys-
teem veralgemeend worden, dat in Duitsland al in 
de late jaren 1860 voor hospitalen werd toegepast 
(7). Het eerste Belgische 'paviljoenengesticht', het 
Caritasinstituut te Melle, werd nagenoeg gelijktijdig 
met Grimbergen gebouwd (8). 
Coomans ontwierp een U-vormig complex met 
een grosso modo symmetrische grondplan. De bin-
nenruimte werd opgedeeld door twee verbindings-
vleugels. Hierdoor ontstonden drie binnenplaat-
sen, waarvan de achterste werd afgesloten door een 
muur. De ingangspartij en de twee erachter gelegen 
parallelle verbindingsvleugels werden centraal van 
een haaks volume voorzien, respectievelijk de ont-
vangstzaal, de kapel en een dienstruimte. In de eer-
ste binnenplaats was een watertoren voorzien, die 
reeds in 1923 door een groter exemplaar vervangen 
werd. Aan de veldzijde waren er eveneens verschil-
lende aanbouwsels, die de omringende ruimte in 
binnentuinen opdeelden. Behalve de aanbouwsels, 
gaat het om volumes van twee bouwlagen onder 
Bneflioofd van het 
Sint-Alexiuslnstituut 
vóór de Eerste 
Wereldoorlog, litho 
door Frans Gielen 
(uit: A r a Lovoniensis 
12, 1983, p. 109) 
51 Alr^iusgeslicht önmberghen {Srusset} Hol 
Instilul 51 Alexis Qrlmberghen (Bruxelles) ivnn 
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obligaat element in 
een religieuze 
thematum 
(foto R. Dcneef, 
2006) 
zadeldaken van zwarte pannen. De stijl is eclectisch 
met - vooral in de voorgevel - verwijzingen naar 
de traditionele stijl. Zo worden de bruine - en voor 
de voorgevel rode - bakstenen lijstgevels verleven-
digd met speklagen en ontlastingsbogen van gegla-
zuurde steentjes en de uitgespaarde venstertraveeën 
(behalve in de voorgevel) herinneren vaag aan de 
'Brugse travee'. Andere verwijzingen naar de tra-
ditionele bouwkunst en neostijl zijn uiteraard ook 
de hoog oplopende trapgevel boven het middenri-
saliet met de hoofdingang, de op trapgeveltjes uit-
lopende dakvensters, de lelievormige sierankers, de 
spitsboogvensters van de kapel, sommige met ge-
brandschilderde glas-in-loodramen, de kapeldeur 
met neogotische briefpanelen en vierpasmotieven 
en een fraai gesculpteerde makelaar met de beelte-
nis van Sint-Jozef onder een baldakijn met hogel-
spits... (9) . 
Een als briefhoofd bedoelde litho met een gezicht 
in vogelvlucht vanuit het oosten geeft een beeld 
M&L 
van het volledig ommuurde complex na de vol-
tooiing van de werken in 1909 - vermoedelijk wel 
wat geïdealiseerd en uiteraard nog zonder de be-
graafplaats van de broeders in de westpunt van het 
domein. Een dubbele, 150 m lange dreef— op de 
litho naar verhouding veel te kort weergegeven -
verbond het complex met de Grimbergsesteenweg. 
De vier bomenrijen - Hollandse en zilverlinden 
(Tilia x europaea, T. tomentosa), witte paardenkas-
tanjes (Aesculus hippocastanum) en bruine beuk 
(Fagus sylvatica 'AtropuniceaV gemengd - zijn nog 
grotendeels aanwezig, maar de oorspronkelijke 
twee rijstroken hebben plaats gemaakt voor een 
centrale, geasfalteerde rijweg. De tramrijtuigen op 
de litho zijn reëel, zoals blijkt uit een ansichtkaart 
uit dezelfde periode, want bij de keuze van de lo-
catie heeft de bereikbaarheid ongetwijfeld een rol 
gespeeld, in dit geval de nabijheid van de in 1891 
geopende buurtspoorweg Brussel-Grimbergen-
Humbeek (10). Opvallend op de litho is de ver-
lichting van het domein: naar verhouding kolossale 
sneeuwklokjes (op de foto's hebben ze normale af-
metingen) - gaslampen op gietijzeren zuiltjes, sinds 
lang verdwenen — die in elk tuincompartiment (zo-
wel de binnenhoven als de buitentuinen) een cen-
trale positie innemen in plaats van een tuinvaas of 
een beeld. De gaslampen zijn het enige tuinmeu-
bilair dat op de litho wordt afgebeeld. Foto's uit 
de jaren 1930 (11) tonen echter een overvloed aan 
beelden (Heilig Hart, Sint-Alexius, Sint-Jozef, en-
gelbewaarder. Goede Herder.. .) en in de zuidpunt 
van het domein is er nog een Lourdesgrot, een 
rooms-katholieke versie van de klassieke tuinfolly 
en een obligaat onderdeel in menig klooster-, pas-
torie- en pensionaatstuin, in dit geval opgebouwd 
uit plaatselijke zandsteenknollen en overschaduwd 
door vier oude esdoorns waarvan een bontbladige 
en een bruinrode cultivar (Acerpseudoplatanus 'Le-
opoldii', A. platanoides 'Schwedleri'j, die tot de 
oorspronkelijke aanplanting behoren. 
De indeling van de diverse tuincompartimenten 
wordt gevormd door geometrische patronen, die 
door hun afgeronde hoeken, hun licht opbollende 
opbouw en hun invulling (boompjes en ongesnoeid 
struikgewas, gras) een beetje 'landschappelijk' over-
komen. O p foto's uit de jaren 1930 komt dit land-
schappelijk aspect nog sterker tot uiting. Meestal 
gaat het om een kruismotief met op het kruispunt 
een rotonde met de onmisbare gaslamp, maar twee 
compartimenten hebben een stervormige indeling. 
De rond 1900 opflakkerende belangstelling voor 
klassieke 'Franse' tuinen komt nog het meest tot 
uiting in de 'plate-bande' voor het instituut, een 
De moestuin, ook 
nu nog onderdeel 
van de therapie in 
overeenstemming 
met de aanbevelin-
gen van Dr. Guislain 
(foto R. Oeneef, 
2006) 
strook over de hele breedte (140 m) van het om-
muurde gedeelte van het domein, geritmeerd door 
struiken en op vijf plaatsen onderbroken door ron-
de perken, de middelste daarvan - voor de hoofd-
ingang — met een stervormig bloemenmozaïek. De 
omgeving van het ommuurde complex wordt op 
de briefhoofdlitho niet als akker afgebeeld, maar 
als een iel bosplantsoen, met ver uit elkaar staande 
bomen en struiken. De contouren van dit 'buiten-
park', ontsloten door twee lusvormige wandelpa-
den (12), worden weergegeven op de stafkaart van 
1909, die ook de ligging van de moestuin ten zuid-
westen van het complex aanduidt. Het landschap-
pelijk karakter van dit buitenpark, waarin naald-
bomen prominent aanwezig waren, blijkt uit een 
foto genomen in de jaren 1930. Het ommuurde 
gedeelte, het buitenpark en de oprijlaan besloegen 
samen zowat 6 hectare. 
Rond 1934 werd aan de buitenzijde van de oos-
telijke omheiningsmuur een hoeve toegevoegd. In 
1938 werd tussen de oostelijke dwarsvleugel en de 
hoeve een nieuwe keuken gebouwd en het jaar na-
dien rechts van de oprijlaan nog een dokters- en di-
recteurswoning, nu 'Samaritaan' genoemd. De oor-








in de {aren 1930 
(uit: Lidiomelijke 
bijstond in België, 
p. 161) 
Het Sint-Alexiusln-
stuut en de Grote 
Ring rond Brussel 
(Google Earth, 
2010) 
spronkelijke structuur werd ingrijpend aangetast in 
1978, toen de hoeve werd afgebroken en vervangen 
door een sportcomplex. Tussen 1983 en 1989 wer-
den aan de noordoostzijde drie nieuwe paviljoenen 
('Erasmus', 'Celsus' en 'Galenos') opgetrokken en 
tussen 1993 en 1999 werden alle gebouwen achter 
de tweede verbindingsvleugel gesloopt, alsook de 
westelijke dwarsvleugel ter hoogte van de tweede 
binnenplaats. In de plaats hiervan kwamen er een 
nieuw technisch lokaal, de gedeeltelijk vrijstaande 
paviljoenen 'Avicenna', 'Averroës' en een medisch 
centrum. In 1998 droegen de alexianen het be-
heer en de uitbating van het ziekenhuis over aan de 
broeders van liefde. In een derde fase, van 1999 tot 
2002, verdween de resterende westelijke dwarsvleu-
gel op een klein stuk na, en kwamen er links van 
de ingangsvleugel een daghospitaal en rechts een 
keuken en een cafetaria. Buiten de Lourdesgrot, een 
Madonnabeeld, de beplanting van de oprijlaan en, 
verspreid over het domein, een twintigtal bomen 
— bruine en gewone beuk, witte paardenkastanje, 
Hollandse linde, Noorse esdoorn (Acerplatanoides), 
bontbladige esdoorn, gewone es (Fraxinus excelsior) 
— is er van de oorspronkelijke tuinaanleg niets meer 
overgebleven. De 'plate-bande' voor het instituut 
werd een geasfalteerd parkeerterrein. De huidige 
moestuin en de serre — ook nu nog onderdeel van 
de therapie volgens de aanbevelingen van Guislain, 
maar niet afgebeeld op de briefhoofdlitho - en het 
alexianenkerkhofje overleefden dit alles. 
NOTFN 
(1) Zie onder meer ADRIAENSSENS A. e.a., Werken van barm-
hartigheid. 650 jaar Alexianen in de Zuidelijke Nederlanden (ten-
toonstellingscatalogus, Stedelijk Museum Vander Kelen-Mertens 
te Leuven), Area Lovaniensis 12, jaarboek 1983-
(2) GUISLAIN ]. , Lefons orales sur lesphrénopathies, ou Traite théori-
que et pratique des maladies mentales: cours donné h la climque des 
étahlissements d'aliénés a Gand Gent, Hebbelynck, 1852, p. 340. 
(3) Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen (4nc), 1982, p. 99-
103; STOCKMAN R., Mijmeringen, Gent, Guislain museum, 
1988. 
(4) SMETS M. e.a., Resurgam - de Belgische wederopbouw na 1914, 
Brussel, Gemeentekrediet, 1985, p. 218. 
(5) Kadastrale opmetingsschets Grimbergen 1910 nr. 43. 
(6) Zoals Sint-Kamillus te Bierbeek (Bietbeek) en Ave Regina te 
Bierbeek (Lovenjoel), cf. DENEEF R. e.a., Historische tuinen 
en parken van Vlaanderen: Bierheek, Boutersem, Glahbeek, Oud-
Heverlee (Cahier M&L nr. 9), Brussel, afdeling Monumenten & 
Landschappen, 2004, p. 22-28 en 67-75. 
(7) PEVSNER N,, A history of building types, London, Thames and 
Hudson, 1976, p. 156. 
(8) Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen (12n2), 1989, p. 267-
268. 
(9) Uitvoerige beschrijving in VAN DAMME M., Bouwen door de 
eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig erfgoed: 
gemeente Grimbergen, Brussel, Afdeling Monumenten en Land-
schappen, 2005, p. 42-46. 
(10) ASSOCIATION FERROVIAIRE DES CHEMINOTS DE 
CHARLEROI, Dl buurtspoorwegen in de provincie Brabant, Ed. 
Gérard Blanchart & Cie, 2000, p. 12. 
(11) L'assistance corporeiie en Belgique / Lichamelijke bijstand in 
België, p. 159-162 in: La Revue Catholique des idees et des faits 
(speciaal nummer), 1936 (?). 
(12) Nog afgebeeld op de stafkaart van 1961 (MGI, 1966). 
M&L 
Roger Deneef & 
Marjolijn Van Damme 
GRIMBERGEM (GRIMBERGEN) 
VILLA G00SSE1NS 
LAGESTEENWEC 75 , 1 8 5 0 GRIMBERGEN 
( p r i v é b e z i t , n iet toeganke l i j k voor het pub l iek ) 
De villa van notaris 
Goossens, represen-
tatief voor de villa's 
van rond de Eerste 
Wereldoorlog: 
eclectisch met vage 
neotraditionele en 
cottage-inslag 
(foto R. Deneef, 
2006) 
Tuin in landschappelijke stijl van 
21 are met enkele dikke bomen rond een 
omstreeks 1910 gebouwde eclectische villa. 
De villa naast het schoolcomplex aan de Lagesteen-
weg, rond 1910 opgetrokken voor notaris Jules 
Goossens (1), behoort tot de eerste generatie van 
bescheiden landhuizen en villa's, voorbode van de 
urbanisatiegolf waardoor Grimbergen zal uitgroei-
en van een landelijke gemeente tot een residentiële 
voorstad van Brussel. Het bakstenen gebouw (maar 
gedeeltelijk op een hardstenen plint), heeft een 
afgeknot pannen schilddak, korf- en rondboog-
vormige vensters en omvat drie traveeën en twee 
bouwlagen plus een souterrain voor de dienstruim-
ten. De uitbouw van één bouwlaag aan de linker-
zijde was bestemd tot kantoorruimte. Het gebouw 
is representatief voor de villa's van rond de Eerste 
Wereldoorlog: eclectisch met vage neotraditionele 
(speklagen) en cottage-inslag (de vooruitsprin-
gende puntgevel van de linkertravee, het pittoreske 
schrijnwerk zoals de portiek met balkon, later ver-
vangen door een betonnen constructie). Het los-
staande garagegebouwtje en de glazen veranda's zijn 
latere toevoegingen (2). 
De oplopende voortuin, van de straat gescheiden 
door een lage breukstenen muur met hekwerk 
tussen bakstenen pijlers, is nauwelijks 10 m diep; 
het gros van de tuin, amper 21 are, ligt achter de 
villa - een ruimte van 30 m breed bij 60 m diep. 
Volgens een bijna figuratieve plattegrond uit de 
beginjaren werd de tuin ontsloten door een slin-
gerend rondpad met ongeveer in het midden een 
doorsteek, en was hij van de buitenwereld afgeslo-
ten door een gordel van bomen en struiken. De 
centrale open ruimte was gestoffeerd met enkele 
bomen en struikmassieven en vijf ronde of ovale 
bloembedden of rozenperken. Kortom: een park 
in landschappelijke stijl in miniatuur, zonder geo-
metrische of architectonische elementen. De recht-
hoekige blanco ruimte achter in de tuin (7 bij 20 
m) was ongetwijfeld de moestuin. De landschappe-
lijke paden werden later (misschien wel samen met 
de houten portiek) vervangen door een betonnen 
pad. Door het uitgroeien van bomen en struiken, 
nieuwe aanplantingen en allerlei opslag is de cen-
trale open ruimte grotendeels verdwenen. Tot de 
oorspronkelijke beplanting behoren twee voor hun 
leeftijd - nog geen honderd jaar - opmerkelijk dik-
ke bruine beuken (Fagus sylvatica 'AtropuniceaV, 
een witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) 
(3), een zomerlinde (Tiliaplatyphyllos), een magno-
lia (Magnolia x soulangeana) en twee cipresachtigen 
(Chamaecyparis pisifera 'Plumosa' en Juniperus chi-
nensis 'Keteleeri'J; vermoedelijk ook een gedeelte 
van het struikgewas zoals boerenjasmijn (Phila-
delphus coronarius), rododendron (Rhododendron 
ponticum hybridej en gewone en bruine hazelaar 
(Corylus avellana, C. maxima 'PurpureaV. 
Merkwaardige bomen 
(opname 24 mei 2006) 
3. bruine beuk (Fagus sylvatica 'AtropuniceaV 
420 
4. bruine beuk (Fagus sylvatica 'AtropuniceaV 
425(130) 
NOTFN 
(1) Kadastrale opmetingsschets Grimbergen 1911 nr. 22. Oudste ka-
dastrale legger 212 Grimbergen, art. 2757. Beschrijving in VAN 
DAMME M., Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inven-
taris van het bouwkundig erfgoed: gemeente Grimbergen, Brussel, 
Afdeling Monumenten en Landschappen, 2005, p. 107-108. 
(2) Vetgelijk met oude prentbriefkaart op p. 18 in DEMOL S. & 
VANWETSW1NKEL J., Groot Grimbergen tussen 1900-1958: 
facetten van het dorpsleven in vier deelgemeenten, Nieuwkerken-
Waas, Het Streekboek, 2002. 
(3) Recentelijk zwaar verminkr op eis van de buren. 
Roger Deneef, Marjolijn 
Van Damme & Jo Wijnant 
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Domein van circa 80 hectare, grotendeels 
bebost, met een omwald kasteel uit de 
14de eeuw, heropgebouwd rond 1600 en 
eclectisch (vooral Vlaamse renaissance) 
verbouwd tussen 1861 en 1904; sterren-
bos uit het midden van de 18de eeuw; 
gedeeltelijk ommuurde moestuin en aan-
leg in landschappelijke stijl in de onmid-
dellijke omgeving van het kasteel (circa 
20 hectare); monumentale bomen, onder 
meer een libanonceder. 
Het kasteel van Humbeek 
Het Gravenkasteel, of'Lundenkasteel', ligt wat ge-
ïsoleerd ten opzichte van de dorpskern in het ui-
terste noorden van de gemeente, op de westoever 
van het zeekanaal Brussel-Antwerpen. Het water-
kasteel, voor het eerst vermeld in een akte van 1374 
naar aanleiding van de oprichting van een kapela-
nij, werd waarschijnlijk gebouwd door de familie 
van Bouchout, sinds 1315 heren van Humbeek (1). 
De bouwgeschiedenis van het huidige ensemble 
gaat vermoedelijk terug tot omstreeks 1600, toen 
het na de vernielingen tijdens godsdiensttroebelen 
werd heropgebouwd. De toenmalige heer, Karel 
de la Marck, graaf van Arenberg, vroeg in dat jaar 
toelating voor het plaatsen van een loskraan op de 
vaartdijk om de aanvoer van bouwmaterialen te 
vergemakkelijken. De zandstenen onderbouw van 
de ringmuur, de oostertoren en het zogenaamd oud 
kasteel (het gedeelte dat in de 19de eeuw niet zo in-
grijpend werd gerestaureerd) doen vermoeden dat 
er ruimschoots gebruik werd gemaakt van de resten 
van het I4de-eeuwse kasteel (2). De oudste afbeel-
dingen dateren van het einde van de 17de eeuw: 
een figuratieve kaart van 1699 uit het kaartboek 
van de Abdij van Grimbergen en vooral een ets van 
Het kasteel van 
Humbeek op het 
tweede kaartblad 
van de abdijgoede-
ren te Humbeek in 
het kaartboek van 
de abdij van 
Grimbergen door 
Jan van Acoleyen, 
1 6 9 9 -
noorden onder 










Humbeke' op een 
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noMium Brabmtiae Brabont en deszelfs 
van J. Le Roy, onderboorige tonden, 




1694 van Harrewijn met de kerk van Humbeek op 
de achtergrond, gepubliceerd in 'Castella et Praeto-
ria nobilium Brabantiae'van Jacob Le Roy. 
Het waterkasteel was bereikbaar vanuit het zuiden 
(vanaf de huidige Warandestraat) via een 200 m 
lang laantje, maar de ceremoniële hoofdtoegang 
ligt op de figuratieve kaart verborgen (3) onder de 
kruinen van zes rijen bomen van een rechte, 30 
m brede en 800 m lange dreef tussen het kasteel 
enerzijds, en het sas van Humbeek met het aan de 
overkant van de vaart gesitueerde 'Gravenhuis', 
voormalig raadshuis en gerechtshof van de heren 
van Humbeek (Mechelstraat nr. 2), anderzijds. 
Deze dreef mondde niet uit bij de stenen, uit zes 
bogen samengestelde brug en het monumentale, 
barokke poortgebouw, dat de ingang vormde tot 
de gedeeltelijk ommuurde en met bomen beplante 
binnenplaats, maar er juist naast (cf. infra). De 
door Harrewijn afgebeelde bomen op de binnen-
plaats van het kasteel hebben een uitgesproken pi-
ramidale, bijna zuilvormige kroon. Toch zijn het 
geen Italiaanse populieren, want die zullen zal pas 
na 1750 in omloop worden gebracht (4), maar ver-
moedelijk fruitbomen; tot in 1904 omschrijft het 
kadaster de binnenplaats trouwens als boomgaard 
(5). Harrewijn beeldt ook zuilvormige bomen af op 
het perceel achter (ten westen van) het kasteelei-
land. Het noordoostelijke gedeelte van het eiland 
werd in beslag genomen door een massief, com-
plex kasteel van vier bouwlagen onder leiendaken 
en, als opvallendste element, een ronde hoekto-
ren bekroond met een lantaarn; ten westen daar-
van staat een gebouw van één of twee bouwlagen 
onder leien zadeldak met een torentje onder een 
klokdak. De westflank en de helft van de zuidflank 
van het eiland werden in beslag door een L-vormig 
dienstgebouw, volgens een figuratieve kaart van Jan 
van Acoleyen in het kaartboek van de abdij van 
Grimbergen onder een strooien zadeldak. In de 
zuidoostelijke hoek van het eiland wordt de kapel 
afgebeeld. Reeds van in het begin van de 14de eeuw 
bezat het kasteel een huiskapel die gewijd was aan 
Sint-Joris en, vanaf 1392, aan Onze-Lieve-Vrouw; 
zij bleef zeker in gebruik tot 1787. Harrewijn 
toont links op de ets ook een stukje van de tuin 
die aan de zuidzijde van het kasteeleiland lag: een 
omhaagde, symmetrisch uitgebouwde siertuin met 
loofwerkparterres ('parterres de broderie') en — op de 
kasteelgezichten van Sanderus of Le Roy zelden te 
zien — potplanten, wellicht sinaasappel- of laurier-
boompjes. Er moet dus ook een oranjerie geweest 
zijn. Mogelijk lag die naast (tussen de parterretuin 
en het laantje naar de Warandestraat) de moestuin. 
maar noch op de ets noch op de figuratieve kaart is 
daar iets van te bespeuren. 
Het Sterrenbos 
Noch Harrewijn noch Acoleyen tonen iets van het 
Gravenbos, dat zich ten noorden van het kasteel 
uitstrekte en vóór de aanleg van het kanaal Brussel-
Willebroek in 1560-1561 samen met het Bos van 
Aa en het Kollintenbos (op Zemst) nog één aan-
eengesloten boscomplex vormde. De Ferrariskaart 
(1771-1775) beeldt met grote nauwkeurigheid het 
huidige, rechtlijnige boswegennet af, een zesarmige 
ster. De as van de ster die noordnoordwest-zuid-
zuidoost het Gravenbos, ongeveer 90 hectare groot, 
in twee nagenoeg gelijke delen verdeelt, loopt niet 
evenwijdig met de vaart en staat evenmin haaks op 
het kasteel. De armen van de ster zijn van onge-
lijke lengte. De oostrand van het bos ziet er, in te-
genstelling tot de noordelijke en westelijke zomen, 
bijzonder rafelig uit, met verschillende akkers en 
hooilanden die insnijdingen vormen in het bos. 
Stervormen en ganzenvoeten waren veelgebruikte 
patronen, niet alleen in de Franse baroktuinen, 
maar tijdens de hele 18de eeuw ook in de bosbouw, 
bij de herstructurering van bosgebieden (6). Het 
panopticumeffect beantwoordde ten volle aan het 
klassieke verlangen naar orde en overzicht en was 
ook erg doeltreffend binnen het (drijf)jachtritueel: 
van op één centrale plaats kon men het opgejaagde 
wild neerleggen zonder één voet te verzetten. In 
Duitsland spreekt men dan ook vaak van een 'Jagd-
stern' (7). Er was ongetwijfeld ook een economisch 
motief. Voor grootgrondbezitters in de Lage Lan-
den was de 18de eeuw een gouden tijd. Dit kwam 
tot uiting in een ongeziene bouw- en verfraai-
ingsactiviteit en in een toenemende rationalisatie 
en intensivering van het grondgebruik en de bos-
bouw (8). De aanleg van het 'Gravenbos' — want 
Jacques-Francis Le Coq, heer van Humbeek, was 
in 1694 tot graaf gepromoveerd - was vermoedelijk 
het werk van drossaard Henri-Antoine Hennau die 
rond 1750, onder de laatste Le Coqs, het beheer 
van het kasteeldomein volledig naar zich had toe-
getrokken (9). De oude zomereiken (Quercus ro-
bur) langs de zuidelijke, op het kasteel gerichte arm 
maken zonder twijfel deel uit van de oorspronke-
lijke beplanting van de 'ster'. 
In 1804 werd het kasteel met bijgebouwen, gron-
den en bossen, samen goed voor circa 70 hectare, 
openbaar verkocht aan de Antwerpse rentenier 
baron André le Candèle, dezelfde die in 1831 
vermeld wordt als de Primitieve eigenaar van het 
domein (10). Het kasteelcomplex, waarvan de plat-
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tegrond wordt afgebeeld op het oudste kadastrale 
document van de 19de eeuw - een 'plan géometri-
que' van de gemeente, niet gedateerd maar vermoe-
delijk uit 1807 - is niet meer hetzelfde als dat op 
de ets van Harrewijn en de kaart van Acoleyen. De 
kapel is verdwenen en het dienstgebouw werd voor 
de helft gesloopt. De parterretuin ten zuiden van 
het kasteeleiland heeft plaats geruimd voor bos-
M&L 
plantsoen (perceel nr. 88). De moestuin (nr. 90) 
ligt ernaast en de veronderstelde fruitbomen op de 
ets van Harrewijn vinden we terug in de 'vergers' 
zowel op de binnenplaats als ten westen van het 
kasteel. Het Gravenbos met zijn landbouwenclaves 
en rafelige oostrand stemt overeen met de Ferraris-
kaart, maar aan de westrand werd een brede strook 
ontbost. Ook is nu duidelijk te zien dat de brede 
dreef tussen de vaart en het kasteelcomplex niet bij 
de brug en het poortgebouw uitmondde, maar om 
een ongekende reden juist ernaast. De Primitieve 
kadasterkaart herneemt in 1821 zonder afwijkin-
gen het 'plan géometrique' voor de gebouwen. 
Wat betreft de omgeving echter, had Le Candèle niet 
stilgezeten: het bos en de moestuin tussen het kas-
teeleiland en de Warandestraat — waar ooit de brode-
rieparterres lagen (percelen nrs. 137, 138 en 139) -
werden verenigd tot één perceel 'lustgrond' {'terrain 
d'agrémeni) van 1 hectare 71 are, in het kadastraal 
jargon synoniem voor een informele sieraanleg zon-
der uitgesproken geometrie en met een hoge graad 
van natuurlijkheid, of wat men daar toen onder ver-
stond. Aan de noordzijde, tussen het Gravenbos en 
het kasteel, lag er een tweede perceel lustgrond (nr. 
128) van 2 hectare 76 are, zodat sieraanleg in totaal 
bijna 4,5 hectare besloeg. Wat dit in werkelijkheid 
voorstelde, is terug te vinden op de eerste stafkaart, 
van 1864, toen Le Candèle nog maar enkele jaren 
overleden was. Het trapeziumvormige perceel ten 
noorden van het kasteeleiland wordt afbeeld als 
bouwland (geel) maar met een 'sierlijst' van hoog-
stammig plantsoen, waarvan de rand lichtjes golfde. 
Deze omlijsting bestaat nog en de vijf dikke groene 
en bruine beuken (Fagus sylvatica. Es. 'Atropuni-
cea'j en een monumentale es (Fraxinus excelsior) die 
daarin voorkomen, zijn vermoedelijk relicten van de 
door Le Candèle uitgevoerde aanplanting. Het lust-
grondperceel tussen de Warandestraat en het kastee-
leiland wordt als bosplantsoen weergegeven zonder 
een duidelijk patroon van wegen of paden, met het 
kasteeleiland verbonden via een brugje over de zui-
delijke arm van de slotgracht. In dit perceel, tegen 
de Warandestraat aan, bevindt zich een heuveltje, 
mogelijk een beplantingsheuvel of misschien stond 
er een paviljoen op. Dit gedeelte bevat eveneens een 
aantal dikke, oude bomen: een zomerlinde (Tilia 
platyphyllos), een plataan (Platanus x hispanica), een 
zomereik (Quercus robur) en vooral de monumenta-
le libanonceder (Cedrus libani) links van de huidige 
oprit vanaf de Warandestraat. De Atlasceder (Cedrus 
atlantica) rechts van de oprit is waarschijnlijk niet zo 
oud, omdat daar tot omstreeks 1880 een moestuin 
lag. Deze moestuin, meer dan 1,5 hectare, stemt 
overeen met het Primitief perceel llObis, wordt op 
de stafkaart van 1864 roze gekleurd en was axiaal 
in tien bedden ingedeeld. Langs de linkerzijde van 
de oprit, tussen de libanonceder en de weg, werden 
rond 1864 vijf serres gebouwd (11), die op de vol-
gende stafkaart (1892) ook worden afgebeeld. Enke-
le van de tamme kastanjes (Castanea sativa) langs de 
oprit dateren waarschijnlijk ook uit de vroege 19de 
eeuw, maar de meeste werden aangeplant na 1900. 
Vlaamse renaissance 
Tussen 1861 en 1867 werd in opdracht van Louis 
Ie Candèle een grootse restauratiecampagne opge-
zet, die door zijn neef en erfgenaam baron Théop-
hile Lunden, generaal en 'opperstalmeester' van 
de koning, na 1880 werd voortgezet en voltooid. 
Het kasteel, het poortgebouw, het gastenkwartier 
en het ertegenover gelegen dienstgebouw werden 
aanzienlijk verfraaid in overwegend neotraditio-
nele stijl met neogotische inslag (12). Het haakse 
westelijke volume van het kasteel werd gesloopt en 
de rest van het gebouw werd grondig 'gehistori-
seerd', onder meer de bogengalerij in de zuidgevel, 
de vierkante toren aan de achtergevel, alsook de 
talrijke spitse spietorentjes, getrapte dakkapellen, 
dakvensters en smeedijzeren ornamenten. Na de 
restauratie zag het kasteel er 'authentieker' uit dan 
voorheen (13). Ook het interieur van het 'oud kas-
teel' werd in neo-Vlaamse-renaissancestijl met neo-
gotische accenten aangepast. Le Candèle was een 
verwoed verzamelaar van antiquiteiten (14) en het 
interieur is daar de weerspiegeling van — een decor 
opgebouwd uit elementen uit de 16de tot de 18de 
eeuw, onder meer balkconstructies met gebeeld-
houwde moerbalken en consoles, lambriseringen, 
renaissanceschouwen, verschillende gebrandschil-
derde glas-in-loodramen en, vooral, diverse kamers 
met goudleerbehang (15). 
Het dienstgebouw tegen de westelijke grachtarm 
werd uitgebreid en eveneens in een neotraditioneel 
kleedje (baksteenbouw met gecementeerde spekla-
gen, twee achthoekige torentjes, trapgevel...) ge-
stoken. Het omvatte voortaan een oranjerie, een 
rijschool, een koetshuis en een paardenstal (16). 
De oranjerie en de rijschool werden tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd en daar-
na gesloopt. Het gebouw tegen de oostelijke arm 
klimt vermoedelijk op tot het begin van de 18de 
eeuw zoals het aanpalende, in 1712 gedateerde 
Het domein van het 
Gravenkasteel of 
Lundenkasteel op de 
stafkaarten van 
1864. 1892 en 
1930 
(DLG, 1867;ICM 
1895 en 1936) 
De laan tussen 
de vaart en het 
Gravenkasteel, 
die vroeger de 
hoofdtoegang 
vormde 
(foto 0. Pauwels. 
2010) 
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bakhuis en werd eveneens in neotraditionele stijl 
aangepast. De binnenhofzijde kreeg hierbij een 
nieuwe bakstenen gevel met behoud van de oor-
spronkelijke ordonnantie en kalkzandstenen deur-
en kruisvensteromlijstingen. Tijdens een recente 
restauratie werden gecementeerde speklagen aan de 
voorgevel verwijderd en werden niet alle smeedijze-
ren bekroningen teruggeplaatst, waardoor het neo-
traditioneel karakter afgezwakt en de eenheid met 
de overige gebouwen enigszins verbroken werd. 
Het bakstenen lustpaviljoentje bij de zuidoosthoek 
van het kasteeleiland heeft naar verluidt een ver-
vallen beschilderd interieur met laatclassicistische 
en empire-inslag en het bevindt zich op de plaats 
waar volgens het kaartboek van 1699 en de ets van 
Harrewijn de kapel stond. Mogelijk werd het door 
André Ie Candèle gebouwd met materiaal van en 
gedeeltelijk op de funderingen van de gesloopte 
kapel. Volgens de Primitieve kadasterkaart stond 
het paviljoentje op de hoek van het eiland, maar 
toen de kaaimuren werden verwijderd en de hoe-
ken van het eiland op een 'landschappelijk' verant-
woorde manier werden afgerond, kwam het in het 
De brug en het 
poortgebouw 
(foto 0. Pauwels, 
2010) 
De 'fruitmuur' 
in de moestuin 
(foto R. Deneef, 
1998) 
De schuur aan de chitectuur' 
Warandestraat. (foto 0. Pauwels. 
voorbeeld van 2010) 
pittoreske 'knoestar-
De libanonceder bij 
het Gravenkasteel 
(foto 0. Pauwels. 
2010) 
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water te staan. Het is toegankelijk via een houten 
brugje. 
De neobarokke heraankleding van het poortge-
bouw met zijn geblokte korfboogomlijsting en zijn 
gebroken boogfronton wijkt aanmerkelijk af van 
de barokpoort op de ets van Harrewijn en ook de 
vierledige bakstenen boogbrug heeft niet meer de-
zelfde gedaante. De moestuin ten zuidoosten van 
het kasteeleiland werd door baron Lunden rond 
1885 iets meer naar het oosten heraangelegd: een 
vierkant van 86 are, gedeeltelijk ommuurd, met in 
de noordoostelijke hoek een bergruimte, serres en 
een intussen gesloopte hovenierswoning. Tevens liet 
hij omstreeks 1904 ten zuidwesten van het kasteel-
complex de eerste vleugels van de stoeterij bouwen 
- Warandestraat nrs. 138-140 - die in 1910 werden 
uitgebreid tot het huidige semigesloten geheel, on-
danks de twee bouwfasen in een uniforme neotra-
ditionele stijl (17). Op de stafkaarten van 1909 en 
1930 [ziep. 7337 wordt op de kouter ten westen van 
het Gravenbos een paardenrenbaan afgebeeld, een 
circuit van 1500 m. Hiervan is elke spoor uitgewist. 
Siersmeedwerk speelt een belangrijke rol bij de 
heraankleding van de gebouwen (vorstkammen, 
balustrades, lichtarmaturen, spitsen, hekken.. .) en 
van het domein in het algemeen. Een voorbeeld 
hiervan is het toegangshek aan de Warandestraat 
(rood en wit geschilderd), vermoedelijk vervaar-
digd rond 1880, een mooi uitgewerkt pijlpunthek 
met aflopend beloop van de stijlen naar de make-
laar toe, waar ze eindigen in krulmotieven. De ma-
kelaar heeft een medaillon met daarboven een met 
parels bezette kroon; de decoratieve invulling van 
het medaillon is echter verdwenen. De schuur aan 





ten van het 
Gravenkastee! 
(foto 0. Pauwels, 
2010) 
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Aanleg in landschappelijke stijl 
De 'eclectisering' van landhuizen en kastelen in de 
late 19de eeuw ging dikwijls gepaard met een door-
gedreven Verlandschappelijking' van de omgeving, 
in zover dit nog niet eerder gebeurd was. Al wat 
recht was, werd krom gemaakt, maar in Humbeek 
werd daar duidelijk paal en perk aan gesteld. De 
ster van het Gravenbos bleef behouden en werd 
zelfs opnieuw afgelijnd met groene en bruine beu-
ken (die in het begin van de jaren 1990 grotendeels 
werden gerooid). Maar de omgeving van het kas-
teel werd 'verlandschappelijkt', vooral in de ruim-
te tussen het kasteel en het bos. De stafkaart van 
1892 [ziep. 7337 geeft hiervan een duidelijk beeld. 
De grote dubbele toegangsdreef vanuit het oosten 
mondde voortaan niet meer uit naast de brug over 
de slotgracht maar, dankzij een zachte slingerbewe-
ging vanaf het huidige Langstraatje, tijdens de laat-
ste 400 m, precies voor de brug. Het beboste, strak 
afgelijnde perceel (nr. 112) ten noorden van de 
dreef is opgedeeld in een viertal afgeronde bosmas-
sieven, die op de stafkaart met rode vlekjes worden 
weergegeven. Dat duidt op sierbeplanting, voor de 
toenmalige karteerder wellicht herkenbaar dankzij 
de aanwezigheid van rode beuken, Amerikaanse ei-
ken, rododendrons. Ook ten zuiden van deze dreef 
zijn massiefjes met sieraanplantingen verschenen, 
evenals in het reeds vermelde omkaderde land-
bouwperceel ten noorden van het kasteeleiland. 
Een groot gedeelte van de huidige beplanting in de 
omgeving van het kasteel dateert van na 1900, van 
het interbellum of zelfs van na de Tweede Wereld-
oorlog, maar het rond 1870 vastgelegde landschap-
pelijk stramien werd daarbij geëerbiedigd. Tot 
de naoorlogse generatie behoren onder meer het 
groepje Amerikaanse amberbomen (Liquidambar 
styraciflua) langs de ceremoniële oprit ten oosten 
van het kasteel, het groepje weymouthdennen (Pi-
nus strobus) wat verderop, een groepje Oostenrijkse 
dennen (Pinus nigra subsp. nigra), bomen die wer-
den aangeplant naar aanleiding van een huwelijk 
van de kinderen, de treurwilgen (Salix alba ' Tristis) 
langs de slotgracht. Volgens het kadaster was het 
Gravenkasteel rond 1950 omringd door 77,5 hec-
tare 'lustgrond', waarbij uitzonderlijk ook het hele 
Gravenbos gerekend was (18). In de huidige con-
text van waatderingskaarten en ruimtelijke plan-
nen werd de natuurwaarde van het domein, vooral 
het beboste gedeelte, sterk benadrukt. Het Gra-
venbos werd in 1977 in het gewestplan ingekleurd 
als 'natuurgebied', scoort hoog in de 'biologische 
waarderingskaart' en werd ook aangeduid als zoge-
naamd VEN-gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk, 
2003 ). In plantensociologische termen zou men 
het kunnen omschrijven als een beuken-eikenbos 
(Fago-Quercetum) met een groot deel van de min of 
meer courante kensoorten, van bosanemoon (Ane-
mone nemorosa) tot en met maagdenpalm (Vinca 
minor), maar ook met minder courante soorten als 
gevlekt longkruid (Pulmonaria officinalis) en stijve 
naaldvaren (Polystichum aculeatum). 
Merkwaardige bomen 
(opname 18 augustus 1998) 
28. atlasceder (Cedrus atlantica) 644 
29. libanonceder (Cedrus lièani) 765(30) 
30. zomerlinde (Tilia platyphyllos) 370(160) 
35. gewone plataan (Platanus x hispanica) A25 
39. zomereik (Quercus robur) 387 
54. gewone plataan (Platanus x hispanica) 432 
57. canadapopulier (Populus x canadensis) 441 
65. Amerikaanse amberboom (Liquidambar styra-
ciflua) 258 
70. gewone es (Fraxinus excelsior) 383 
Het Gravenkasteel sterrenbos 
met rlngjracht, (Google Earth, 
stoeterij, landschap- 2005) 
pelijk park en 
NOTFN 
(1) WAUTERS A., Histoire des environs de Bruxelles, VII (heruitgave 
van de editie van 1855), Bruxelles, Editions Culture et Civilisa-
tion, 1972, p. 182. DAELEMANS E, Het kasteel van Humbeek, 
Humbeek , Vereniging Humbeekse Handelaars, 1996, p. 7-8 en 
27. 
(2) Uitvoerig beschreven in VAN DAMME M., Bouwen door de eeu-
wen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig erfgoed: 
gemeente Grimbergen, Brussel, Afdeling Monumenten en Land-
schappen, 2005, p. 308-314. 
(3) De opstanden worden door Acoleyen in vogelvlucht afgebeeld 
(zoals toen gebruikelijk), zodat het wegdek (ook dat van de Wa-
tandestraat) niet zichtbaat is. 
(4) KRÜSSMANN C , HandhuchderLaubgehölze(\\), Berlin/Ham-
burg, Paul Parey, 1977, p. 456. 
(5) Oudste kadastrale legger 212 Humbeek, art. 527 nr. 230 en 
art. 1251 nr, 51. 
(6) Zie bijv. het Zoniënwoud, de hertogelijke warande van Tervuren, 
de bossen van de abdijen van Averbode en Tongerlo en de Sint-
Michielsabdij te Antwetpen. 
(7) Zie onder meer VON BUTTLAR A. & MEYER M.M., Histo-
rische Garten in Schleswig-Holstein, Heide, Boyens & Co, 1996, 
p. 682. 
(8) TACK G. e.a.. Bossen in Vlaanderen, Leuven, Davidsfonds, 1993, 
p. 49 e.v. 
(9) DAELEMANS E, op. cit., p. 15. 
(10) Oudste kadastrale legger 212 Humbeek, art. 187, nrs. 7-37. 
(11) Kadastrale opmetingsschets Humbeek 1866 nr. 9. 
(12) Volgens SPINNAEL H., Humbeek vroeger en nu, Kapelle-op-den-
Bos, Sint-Theresiacollege, 1967, p. 42 naar ontwerp van de Ant-
werpse architect Victor Durlet (1837-1900); volgens DE DAM-
SEAUX E., La Belgiquepittoresque. Album illustré des chateaux. 
Province de Brabant, Mons, Daquin, 1872-1878, van een zekere 
Leyers, eveens uit Antwerpen; volgens COSYN A., Grimberghen. 
Note descriptive, Bruxellles, Touring Club de Belgique, 1909, 
p. 72, een zekere Loyers. 
(13) Vergelijk met de foto's van het gebouw vóór de restauratie in 
DAELEMANS E, op. at., p. 28. 
(14) DE DAMSEAUX E., op. cit. 
(15) BERGMANS A. & KOLDEWEIJ E., Inventaris van het ^de-
en 18de-eeuwse goudleer in Vlaanderen. Monumenten & Land-
schappen \\(G), 1992, p. 33-46. 
(16) Kadastrale opmetingsschets Humbeek 1880 nr, 3. Oudste kadas-
trale legger 212 Humbeek, art. 527, nrs. 145-149. 
(17) De noordwestelijke en noordoostelijke volumes werden gebouwd 
rond 1904 (kadastrale opmetingsschets Humbeek 1904 nr. 1) 
en uitgebreid tot de huidige configuratie naar ontwerp van J. 
De Boeck in 1910 (cf. gevelsteen) hoewel pas in 1936 kadastraal 
opgetekend (kadastrale opmetingsschets Humbeek 1936 nr. 3). 
(18) Oude kadastrale legger 212A Humbeek, art. 1251 nrs. 18-44,51 
en 83. 
Roger Deneef & 
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Eén van de zeven 
'staties' van de 
kruisweg achter de 
Lourdesgrot aan de 
vaart te Humbeek 
(foto R. Deneef, 
2010) 
Religieuze thematuin, circa 1 hectare, 
aangelegd in 1954-1958, met 
Lourdesgrot, kruisweg en calavarie. 
Het parkje (ongeveer 1 hectare) met de Lourdesgrot 
en de kruisweg met Calvarie aan de oostrand van 
het Gravenbos, ten noorden van de Sas- of Kasteel-
dreef, werd aangelegd op initiatief van twaalf'kajot-
ters' - leden van de 'Kristelijke Arbeiders Jongeren' 
(KAJ) - uit Humbeek na een massabedevaart naar 
Lourdes. Het kan omschreven worden als een religi-
euze thematuin, een type dat vaak voorkomt bij ka-
tholieke bedevaartsoorden en, in minder uitbundi-
ge vorm, bij kloosters. Stichtelijk en op strategische 
punten opgesteld beeldmateriaal speelt daarin een 
dominante rol. Humbeek kan vergeleken worden 
met, bijvoorbeeld, het 'Mariapark' naast de abdij 
van Averbode, dat vlak voor de Tweede Wereldoor-
log werd aangelegd en in een inventaris van " bizarre 
bouwwerken" in Nederland en België (1) enigszins 
oneerbiedig als 'folly' wordt gecatalogeerd, een be-
grip dat gezien de connotaties van excentriciteit 
en aperte nutteloosheid hier niet helemaal op zijn 
plaats is. Dergelijke parken beantwoordden aan 
een welomschreven religieus-pedagogisch project, 
waren bedoeld als decor of drager van een doelge-
richt ritueel - in het geval van Humbeek een 'kaars-
jesprocessie' - en kunnen alleen maar excentriek 
lijken voor iemand die niet vertrouwd is met het 
'rijke Roomse leven' en de afbeeldingen in school-
handboeken van 'gewijde geschiedenis' van voor het 
Tweede Vaticaans Concilie. 
De bouw werd toevertrouwd aan professionele 
'rotsbouwkundigen' of 'rocailleurs', de firma V. 
Janssens-Van Ostade uit Westmeerbeek, die ge-
specialiseerd was in bouwwerken en sculpturen 
van 'kunstbeton' en die ook een groot gedeelte 
van het Mariapark te Averbode had gebouwd. De 
monumentale Lourdesgrot in gewapend 'kunstbe-
ton' werd ingewijd op 15 augustus 1954 door de 
stichter van de beweging, monseigneur (later kar-
dinaal) Jozef Cardijn (2). Het Matiabeeld was in 
gewijde toestand vanuit Lourdes meegebracht en 
werd in de daartoe speciaal bestemde nis in de rots-
wand rechtsboven de grot met het altaar geplaatst, 
met neonlicht gekroond en omkranst, onder het 
eveneens in neon cursief uitgevoerde Ave Maria', 
aangestaard door een tuinkabouterachtige Berna-
dette Soubirous. Het parkje is toegankelijk via een 
metalen buishek tussen breukstenen pijlers met de 
letters 'A' en 'M ' (Ave Maria). 
De in een boog opgestelde zitbanken en een beton-
nen schuilhuisje met knoestige imitatieboomstam-
men als pijlers, vormen het functionele meubilair. 
Achter (ten noordwesten van) de grot bevindt 
zich de 'Calvarie', Christus aan het kruis geflan-
keerd door Maria en Johannes, het hoogtepunt 
(ook topografisch want op een heuveltje) van de 
'kruisweg', een circuit waarbij de veertien 'staties' 
worden aangedaan van Jezus' tocht van het paleis 
van Pilatus naar de heuvel Golgotha en zijn graf 
(volgens een in 1751 vastgelegde canon). De mees-
te 'lijdenstaferelen' worden weergegeven door groe-
pen van expressionistische beelden, die stilistisch 
aan de schilderijen van Albert Servaes herinneren, 
tegen een summier decor van imitatierots, afge-
knotte Dorische zuilen, een 'Egyptische' tempelru-
ine met hiëroglyfen... - alles in 'kunstbeton' en het 
werk van V. Janssens. De beelden van de Calvarie, 
de Christus van de graflegging en een bronzen pi-
ëta in 'ronde-bosse' werden ongetwijfeld van elders 
gerecupereerd. 
Een rondpad in roodachtige kiezel — bij een res-
tauratiebeutt rond 1995 nog extra benadrukt door 
kasseiboorden - doet landschappelijk slingerend 
de 'staties' aan. Een rond, met bielzen omzoomd 
vijvertje met witte waterlelie (Nymphea alba subsp. 
albd) en grote lisdodde (Typha latifolia) vormt 
het middelpunt van de centrale open ruimte. De 
bielzen, boordstenen en een groot gedeelte van de 
beplanting verraden de onderhoudsvriendelijke, 
bonte gemeenteplantsoenen vanaf de late jaren 
I960 met treurwilgen (Salix alba 'Tristis'J, Japanse 
sierkersen (Prunus serrulata), gele haagliguster (Li-
gustrum ovalifolium Aureum'j, Juniperus sabina en 
in blok gesnoeide massieven van Potentilla fruti-
cosa, Berberis, Lonicera nitida, Forsythia intermedia 
'Spectabilis'... Maar enkele mooie thuja's, groene 
en goudbonte (Thuja plicata 'Zebrina'A de door 
zomerlinden (Tilia platyphyllos) gevormde 'exedra' 
achter de Calvarie en doorgeschoten hagen van 
taxus (Taxus baccata) laten vermoeden dat de oor-
spronkelijke beplanting enigszins verschilde van de 
huidige. De muurtjes in breuksteen, de flagstone-
paden en de betonnen knoestbalkarchitectuur van 
het schuilhuisje verwijzen naar de bron waaruit de 
fitma Janssens haar inspiratie putte: de 'Nouveau 
Jardin Pittoresque' van het interbellum. 
NOTFN 
(1) MEULENKAMP W., Follies: Bizarre bouwwerken in Nederland 
en België - Idylle, Amsterdam/Antwerpen, De Arbeiderspers, 
1995, p. 283-284. Over het 'Mariapark' naast de abdij van 
Averbode zie DENEEF R. e.a., Historische tuinen en parken van 
Vlaanderen - Hageland. noodoosten van Vlaams-Brabant (M&L 
Cahier 14), Brussel, Onroerend Erfgoed, 2007. p. 261-263. 
(2) SPINNAEL, H., Humbeek, vroeger en nu, Kapelle-op-den-Bos, 
Sint-Theresiacollege, 1967, p. 109-111. 
Roger Deneef, Marjolijn Van 
Damme & Jo Wijnant 
GRIM BERG EM (HUMBEEK) 
KASTEEL DE EIKEN 
VOORDESTRAAT 4 8 , 5 0 EN 5 2 - 5 4 , 1 8 5 1 HUMBEEK 
( p r i v é b e z i t , n iet t o e g a n k e l i j k voor het publ iek ) 
De door de huidige 
eigenaars aange-
legde parterres ten 
noordoosten van het 
kasteel 
(foto 0. Pauwels, 
2010) 
Park in landschappelijke stijl van 1 hec-
tare 59 are, aangelegd rond een eclec-
tisch verbouwd landhuis van circa 1800. 
De site van het huidige kasteel De Eiken wordt 
op de Ferrariskaart (1771-1775) weergegeven [zie 
p. 131] vati twee afzonderlijke volumes, elk op hun 
omhaagd perceel en door een laantje verbonden 
met het oostelijk gelegen Gravenbos. O p het 'plan 
géométrique de la commune de Humbeek', zonder 
datum, vermoedelijk 1807, en op de kadasterkaart 
uit 1821 van J. Gulikers wordt een verschillende 
situatie afgebeeld, die nauw aansluit bij de huidige: 
een landhuis evenwijdig met de straat en, haaks 
daarop tegen de noordrand van het perceel, de los-
staande dienstvleugel, ongetwijfeld met koetshuis 
en stallingen. Volgens de Primitieve kadastrale leg-
ger werd het huis omgeven door een perceel 'lust-
grond' {"terrain d'agrémenf) van 68 are. Daarach-
ter lag een bosperceel van 83 are in tweeën gedeeld 
door de vermelde, op de Primitieve kadasterkaart 
in stippellijn aangegeven laan naar het Gravenbos. 
Het landgoed, eigendom en buitenverblijf van een 
zekere Lampo uit Brussel (1), omvatte ook een 
langgerekte moestuin van 95 are, ten zuiden van de 
lustgrond en het bosperceel. In het huidige kasteel 
(2) is het (vermoedelijk) rond 1800 gebouwde clas-
sicistische landhuis nog herkenbaar - met een lig-
ging die beantwoordt aan het IBde-eeuwse model 
'vivre entre cour et jardin', een symmetrisch 'dub-
belhuis', twee bouwlagen hoog en negen traveeën 
breed onder een leien schilddak, met een drie-
hoekig fronton boven de drie middelste traveeën, 
oorspronkelijk wellicht met bepleisterde gevels. De 
Primitieve indeling van het landgoed, inclusief het 
bosperceel met de laan naar het Gravenbos, komt 
min of meer terug op de 19de-eeuwse stafkaarten 
(1864, 1892). Op de oostgrens van het bos wordt 
bovendien een kanaalachtige, 50 m lange en 15 m 
brede vijver afgebeeld. De stafkaart van 1892 toont 
ten zuiden van het landgoed bovendien een sier-
plantsoen, dat ontsloten wordt door een 8-vormig 
pad, ongeveer 72 are groot, maar op het kadaster 
noch op de latere stafkaarten is daar iets van terug 
te vinden. 
In 1901 liet een nieuwe eigenaar, Henri Lieutenant 
(de achtste sinds Lampo), aan de tuinzijde een haaks 
volume van twee bouwlagen onder een afgesnuit 
zadeldak toevoegen. Deze dwarsvleugel werd aan 
de noordzijde geflankeerd door een aanbouw van 
één bouwlaag, de onderbouw voor een wintertuin 
van glas en hout en, rond 1908, aan de zuidzijde 
door een veranda van dezelfde materialen. De mid-
dentravee van de voorgevel werd voorzien van een 
toren met een afgetopte leien naaldspits, bekroond 
met siersmeedwerk en geflankeerd door getrapte 
vleugelstukken. De hoofdingang en de zuidelijke 
zijingang kregen ver uitstekende, beglaasde giet-
en smeedijzeren luifels met een vage art-nouveau-
inslag (3). Aan de oospronkelijke 'lustgrond' van 
68 are werd de vroegere moestuin gevoegd, zodat 
er een 'lusthof' van 1 hectare 59 are ontstond. De 
oude dienstvleugel tegen de noordelijke grens van 
het domein werd vervangen door een nieuwe con-
ciërgewoning met aanpalende dienstruimten op de 
plaats van de voorgaande - een langgerekt complex 
bestaande uit verschillende bakstenen volumes 
van één en twee bouwlagen op een afgeschuinde 
sokkel van breuk- en hardstenen onder gecombi-
neerde zadel- en schilddaken met zwarte pannen 
en met traditionele en rustieke elementen zoals 
imitatiespekbanden en pseudovakwerk en zelfs wat 
art nouveau (een groot raam in de achtergevel). In 
het verlengde maar los daarvan kwam er een serre 
en enkele jaren later, in dezelfde trant, een kleine 
oranjerie. Het nieuwe koetshuis aan de zuidrand 
van de uitgebreide lusthof was een bakstenen, boer-
derijachtig gebouw zonder enige opsmuk. Buiten 
de lusthof kwam er een tweede serre, omgeven 
door een moestuin van 48 are. 
Nadat het domein nog eens vier keer van eigenaar 
veranderde, kwam het in 1956 in handen van Ma-
nuel Gernaert, die het landhuis ontpleisterde, de 
toren verwijderde - waarbij misschien een oor-
spronkelijk driehoekig front met oculus werd her-
steld - en tot zijn huidige T-vormige plattegtond 
herleidde door de haakse vleugel aan de achterzijde 
met twee traveeën uit te breiden en de volumes in 
de oksels te slopen (4). De glazen luifels waren al 
tijdens de oorlog verdwenen. 
De Eiken op 
het Plan jéométn-
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Het kasteel 
De Eiken vanuit 
het park 
(foto 0. Pauwels, 
2010) 
1VI&L 
Het door Lieutenant heraangelegde landgoed 
wordt gedetailleerd afgebeeld op een opmetings-
plan, gevoegd bij een notariële akte van 1923. Het 
toegangshek tussen witstenen pijlers, pal tegenover 
de voordeur van het kasteel, geeft toegang tot een 
ereplein, heden met een grasrotonde en omlopend 
gekasseid pad, volgens oude ansichtkaarten ooit 
met een bolle bloemencorbeille of een bloemperk 
met een tuinvaas en afgezoomd met rozen. Het 
plein wordt aan de linkerzijde afgesloten door de 
dienstvleugel, aan de rechterzijde door een groen-
massiefje, dat de moestuin buiten het gezichtsveld 
houdt en aansluit bij een miniatuurlandschapje 
met een met rotswerk omgeven heuveltje en een 
slingerende waterpartij met cascades — duidelijk ge-
ïnspireerd op de rotstuinen van de 'Nouveau Jardin 
pittoresque'. Het park achter het kasteel omvat het 
bosperceel (nu zonder centraal pad), de oorspron-
kelijke 'lustgrond' en het langgerekte moestuinper-
ceel uit de tijd van Lampo, en de paden volgen min 
of meer de grenzen van deze Primitieve percelen. 
Ze lopen zoals gebruikelijk in parken in landschap-
pelijke stijl niet helemaal recht en liggen een beetje 
ingediept, zoals men nog steeds kan vaststellen. 
De haagbeuken (Carpinus betulus) langs sommige 
delen van hun traject laten vermoeden dat ze ooit 
door hagen of groene palissades werden afgezoomd. 
Het park omvat twee langwerpige ruimtes: 
1° de noordelijke ruimte, circa 50 m breed en 
220 m diep, is gestoffeerd met boom- en struik-
massiefjes - onder meer met taxus {Taxus baccata), 
Pontische rododendron (Rhododendron ponticum), 
grootbladige hulst (Ilex x altaclaremis 'BelgicaV -
en omzoomd door hoogstammig groen. De zichtas 
vanuit het kasteel, in 1923 bijna 200 m lang, is 
in de loop van de jaren door natuurlijke opslag en 
verbossing met de helft ingekort. De bomen die 
door Lieutenant werden aangeplant — tamme kas-
tanje (Castanea sativa), bruine beuk (Fagus sylvatica 
'Atropunicea'j, grauwe abeel (Populus canescens), 
zomeik (Quercus rohur), zomerlinde (Tilia platyp-
hyllos) - zijn duidelijk herkenbaar met hun 2 tot 
3 m stamomtrek. Een monumentale bruine beuk 
(Fagus sylvatica 'AtropuniceaV is het enige relict van 
de 19de-eeuwse aanplantingen. 
2° de zuidelijke strook, circa 30 m breed en 220 m 
diep, eindigt bij een vijvertje — een ingekorte versie 
van het vroegere 'kanaal'. Op de heuvel naast de 
vijver zou volgens het opmetingsplan een paviljoen 
hebben gestaan. Door de 'quincunx' van fruitbo-
men halverwege was er in deze strook geen sprake 
van een zichtas. 
Deze structuur, met sterk overdreven kronkels op 
de stafkaart van 1930 weergegeven, bepaalt nog 
grotendeels het huidige uitzicht. De moestuin werd 
door de huidige eigenaars nieuw leven ingeblazen 
en tussen de oranjerie en het kasteel verscheen een 
kleine, met buxushaagjes afgezoomde parterretuin. 
De rotstuin met de cascades werd gerestaureerd of 
gereconstrueerd. Het park werd verrijkt met on-
der meer een collectie Malus en weinig courante 
soorten als vaantjesboom (Davidia involucrata var. 
vilmoriniana). Recentelijk werd in de noordelijke 
strook, in de as van het kasteel, een landschappe-
lijke vijver aangelegd. 
Merkwaardige bomen 
(opname 17 mei 2001) 
10. bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea'j 469 
NOTEN 
(1) Oudste kadastrale legger 212 Humbeek, art. 174. 
(2) Uitvoerig beschreven in VAN DAMME M., Bouwen door de eeu-
wen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig erfgoed: 
gemeente Grimbergen, Brussel, Afdeling Monumenten en Land-
schappen, 2005, p. 300-303. 
(3) Kadastrale opmetingsschetsen Humbeek 1902 nr. 2 en 1909 nr. 
7; oudste kadastrale legger 212 Humbeek, art. 1313. Het kasteel 
met de toren wordt afgebeeld op diverse ansichtkaarten en in 
DEMOL S. & VANWETSW1NKEL ]., Groot Grimbergen tus-
sen 1900-1956: facetten van het dorpsleven in vier deelgemeenten. 
Nieuwkerken-Waas, Het Streekboek, 2002. 
(4) Oude kadastrale legger 212A Humbeek, art. 2187; kadastrale op-
metingsschets Humbeek 1958 nr, 7. 
Met kasteel 
De Eiken vanuit 
het voorplein 
(foto 0. Pauwels, 
2010) 
M&L 
Roger Deneef, Marjolijn Van 
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GR1MBERGEM (HUMBEEK) 
KASTEEL TER WILDER 
K R U I S S T R A A T 2 2 , 1 8 5 1 H U M B E E K 
( p r i v é b e z i t , n i e t t o e g a n k e l i j k v o o r h e t p u b l i e k ) 
De neoclassicistische 
voorgevel van het 
kasteel Ter Wilder 




'fardin anglais' van 4 hectare 84 are, 
aangelegd rond 1800 achter een neo-
classicistisch kasteel, uitgebreid tot meer 
dan 7 hectare tijdens de 2de helft van de 
19de eeuw, gedeeltelijk verkaveld voor 
woningbouw in 1926-1932. 
De naam 'ter Wilder' zou verwijzen naar het leen-
goed Wilder te Kampenhout waarmee het kasteel 
naar verluidt feodaal verbonden was. Het huidige 
classicistische kasteel werd gebouwd aan het einde 
van de 18de eeuw, vermoedelijk door Louis-Fran-
cjois van den Cruyce (1). Van het 16de-eeuwse 
'huis van plaisantie', dat bij die gelegenheid werd 
gesloopt, kunnen we nog een laatste glimp opvan-
gen op de Ferrariskaart (1771-1775): een gebouw 
met een L-vormige plattegrond op een bijna vier-
kant eilandje. Tussen de straat en het huis lag een 
in bedden verdeelde tuin, mogelijk een combinatie 
van nuts- en sierelementen (bijvoorbeeld loofwerk-
parterres). Het nieuwe kasteel werd 50 m dichter 
bij, en evenwijdig met de straat opgetrokken. Het 
werd achteraf enkele keren verbouwd, vooral rond 
1908 (cf. infra), maar de toevoegingen waren vrij 
oppervlakkig, zodat de oorspronkelijke vorm dui-
delijk herkenbaar is gebleven: een witgeschilderd, 
bakstenen huis van zeven traveeën en twee bouw-
lagen met een souterrain in de kalkzandstenen 
onderbouw, onder een schilddak (nu met zwarte 
pannen) en op een rechthoekige, symmetrisch uit-
gebouwde plattegrond. De streng symmetrische 
voorgevel wordt horizontaal geleed door een de 
kalkzandstenen pullijst, kroonlijst, fries en attiek. 
Een middenrisaliet van drie bouwlagen tussen ge-
blokte pilasters en bekroond door een driehoekig 
fronton met een oculus, verenigt de drie middel-
ste traveeën. De achtergevel ziet er ongeveer het-
zelfde uit, maar de attiek wordt daar onderbroken 
door een balustrade in plaats van een fronton. 
Uit een ontwerpversie van de Primitieve kadaster-
kaart (vóór 1821, mogelijk nog uit de Franse tijd) 
Het kasteel Ter 
Wilder met slot-





dat aan de over-
kant van de straat 
staat 
blijkt dat de halfcirkelvormige hardstenen trappen 
bij de voor- en achterdeuren oorspronkelijk zijn. 
Het dienstgebouw (koetshuis, stallen en wellicht 
ook woongelegenheid voor stalknecht of portier), 
rechts van het voorplein en haaks op het kasteel, 
behoorde eveneens tot de oorspronkelijke aanleg. 
Op de ontwerpversie van de Primitieve kadaster-
kaart worden - zeer uitzonderlijk - nog in de tradi-
tie van de 'figuratieve' cartografie een groot aantal 
details weergegeven van de tuin rond het kasteel, 
onder meer de bomen van de rechte dreef (hierna 
dwarsdreef genoemd) ten westen van het kasteel, 
haaks op de Kruisstraat. Het ereplein tussen de 
straat en het kasteel bestaat uit een grote rotonde 
met een centraal bloemperk, dat afgelijnd wordt 
door een smal paadje ('passe-pied') en omkaderd 
door boogvormige gazonstroken ('plate-bandes de 
gazon') — een lay-out uit de klassieke 'Franse' tuin-
kunst. Een tweede, nog bestaande dreef gaf toegang 
tot het domein vanuit het oosten, vanaf de huidige 
Hof ter Wilderlaan. Opmerkelijk is ook dat de lo-
catie van het kasteel - naast de tuin - en de configu-
ratie van het domein nog de 18de-eeuwse stelregel 
'vivre entre cour et jardin' vertolkt. Dit contrasteert 
met de "plaisir grond' achter het kasteel (deel van 
perceel nr. 127) die met een gelijkaardig omschre-
ven perceel (nr. 124) en twee kleinere percelen 
"plaisir bosch" één groot landschappelijk park van 
4 hectare 84 are vormde, dat alleen door de ver-
melde dwarsdreef werd doorsneden. Het overma-
tige gekronkel van de wandelpaden, die bovendien 
nog drie ronde uitstulpingen vertonen, weerspiegelt 
het hoog rococogehalte van deze strak omkaderde 
'jardin a l'anglaise'. Deze 'tumors' waren onge-
twijfeld rustpunten in een wandeltracé, met een 
zitbank of een prieel, maar wellicht ook — zoals de 
weergave van de meest zuidelijke lijkt te suggere-
ren (halve cirkel afgeboord met puntjes) - een 'ely-
sium' met beelden (bijvoorbeeld borstbeelden van 
Griekse filosofen of andere 'worthies' uit de wereld-
geschiedenis) opgesteld in een halve cirkel. Didac-
tische motieven, uitstallingen van eruditie en ook 
emblematische verwijzingen naar de verlichting en 
de vrijmetselarij speelden een belangrijke rol in de 
vroegste 'Engelse' tuinen. Op de noordwestelijke 
uitstulping, die samenvalt met een nog bestaande 
ophoging, wordt een zuil of een beeld weergegeven, 
één van de zes sculpturen die op de ontwerpkaart 
voorkomen. Vier daarvan lijken op ten voeten uit 
afgebeelde menselijke figuurtjes. 
De manier waarop met het water werd omge-
sprongen, laat vermoeden dat de aanleg nog niet 
Het kasteel Ter 
Wilder met recht-
hoekige vijver links 
in beeld op het 
Pion géométrique de 
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(foto Jo Wljnant, 
2001 
voltooid was toen de Primitieve kadasterkaart werd 
opgemaakt of - minder waarschijnlijk - dat van 
den Cruyce (2) moeite had om alle banden met 
het verleden door te snijden. Het oude kasteelei-
land werd weggegraven (misschien werd de heuvel 
aan de noordrand van het domein opgeworpen met 
de uitgegraven specie), maar de vierkante buiten-
contouren van de oude ringgracht bleven in al hun 
strakheid behouden. Kunstmatige rivierlandschap-
pen waren een belangrijk motiefin de 19de-eeuwse 
landschappelijke parken en dat is op een beschei-
den manier ook hier het geval: de slingerende loop 
van de opgestuwde Meiskensbeek stroomopwaarts 
ten westen van de vijver zou de meanderende loop 
van een riviertje (hoogstens 8 m breed) evoceren. 
Stroomafwaarts van de vierkante ringgrachtvijver 
kronkelde het riviertje verder om te eindigen in een 
lus met een eilandje, dat via een brugje - vermoe-
delijk een boogbrugje - met het 'vasteland' ver-
bonden was. De vierkante vijver met kronkelende 
appendices wordt overgenomen op de uiteindelijke 
versie van de Primitieve kadasterkaart (1821). 
M&L 
Pas op de eerste stafkaart (1864) verschijnt de vij-
ver van Ter Wilder met zijn huidige, golvende con-
touren in plaats van rechte oevers. De ringgracht-
vijver werd verkleind tot een halfronde lob en de 
lus met het eilandje werd aanzienlijk vergroot. De 
paden volgen in 1864 nog min of meer de tracés 
van de ontwerpversie van de Primitieve kadaster-
kaart, maar ze kronkelen niet meer zo uitzinnig en 
ze hebben ook de percelen (nrs. 123 en 124) ten 
westen van de dwarsdreef ingepalmd. De moestuin, 
volgens de Primitieve kadastrale legger beperkt tot 
het perceel tussen het ereplein en de dwarsdreef 
(nr. 129; 53 are groot), omvat dan ook een perceel 
(nr. 122) aan de overkant van de dreef en beslaat 
niet minder dan 1 hectare 35 are. Ten oosten van 
het kasteel en het koetshuis verscheen rond de tijd 
dat de eerste stafkaart werd opgemaakt een tweede 
dienstgebouw: een oranjerie annex serre (3). In 
1892 had het landschappelijk park zich volgens de 
stafkaart ook in oostelijke richting uitgebreid; de 
percelen tussen de oorspronkelijke Engelse tuin en 
de huidige Hof ter Wilderlaan, bijna 2,5 hectare, 
werden bij het park ingelijfd en door een net van 
slingerpaden ontsloten. Het park rond het kasteel 
ter Wilder besloeg daardoor meer dan 7 hectare. 
Het kasteel werd omstreeks 1908 door de toen-
malige eigenaar, verzekeraar Gustaaf Vanderton, 
aan weerszijden vergroot met aanbouwen van één 
bouwlaag - bepleisterde volumes op onregelmatige 
plattegrond en zijgevels met rechthoekige, houten 
erkers. De zuidwestelijke zijgevel werd uitgebreid 
met een vijfzijdig verhoogd terras. Dit terras was 
bereikbaar door een uitwaaierende hardstenen 
trap met daarop een eveneens vijfzijdige veranda 
onder een plat dak en bekroond door een ijzeren 
balustrade, die oorspronkelijk versierd was met 
borstbeelden (4). De aanbouw tegen de noord-
oostelijke zijgevel bestaat uit ten opzichte van el-
kaar verspringende dienstgebouwtjes, bepleisterd 
en voorzien van een sterk opvallende horizontale 
voeg. Het koetshuis kreeg - als herinnering aan het 
16de-eeuwse 'huis van plaisantie' — een renaissan-
cistische straatgevel (gecementeerde muurbanden, 
bolkozijnen en klokgevel) en de binnenplaatsgevel 
werd opgesmukt met neoclassicistische elementen 
(driehoekig fronton met oculus, rondboogpoort 
en -deuren in plattebandomlijsting). De oranjerie 
werd verbouwd tot een fraaie Victoriaanse serre, 
aan de westzijde afgerond en voorzien van een gla-
zen koepel (5). 
In 1926 werd het domein verkocht aan de 'So-
ciété Immobilière Bernheim', die het oostelijk 
gedeelte en het deel van de moestuin ten oosten 
van de dwarsdreef verkavelde voor woningbouw 
(halfopen bebouwing op repelperceeltjes). Het do-
meingedeelte ten westen van de dwarsdreef met de 
bovenloop van de 'rivier' werd een apart landgoed 
(6). De grote vijver in dit afgesplitste deel werd on-
langs uitgegraven. Recent is ook de mooie, geome-
trische parterretuin — diverse rozen en lavendel in 
met buxus afgeboorde parterres — op het ereplein 
voor het kasteel (7). Aan de vijver is sinds 1864 
niets veranderd, maar door de opsplitsing van het 
domein is het 'riviereffect' teloorgegaan. Tijdens 
de Bernheim-periode werd er niet alleen verkaveld 
maar vermoedelijk ook op grote schaal gerooid. De 
meeste bomen — witte paarden kastanjes (Aesculus 
hippocastanum), gewone en treurbeuken (Fagus syl-
vatica, Es. 'PendulaV, zomer-, zilver- en hangende 
zilverlinden (Tilia platyphyllos, T. tomentosa, 77 pe-
tiolaris), ginkgo (Ginkgo biloba), gewone plataan 
(Platanus x hispanica), Corsicaanse den (Pinus ni-
gra subsp. laricio) — hebben stamomtrekken van 
minder dan 3 m. Enkele bruine beuken (Fagus syl-
vatica lAtropunicea'), zomereiken (Quercus robur), 
een witte paardenkastanje en - aan de noordrand 
van het domein in de omgeving van het heuveltje -
een aantal tamme kastanjes (Castanea sativa) is het 
enige wat rest van de vorige periode. 
Merkwaardige bomen 
(opname 30 mei 2001) 
15. bruine beuk (Fagus sylvatica Atropunicea',) 
388(160) 
27. witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) 
382 
NOTFN 
(1) De verwijzing naar Kampenhout en de vermelding van L.-F. van 
den Cruyce als opdrachtgever komen uit SPINNAEL H., Hum-
heek vroeger en nu, Kapelle-op-den-Bos, Sint-Thctesiacollege, 
1967, p. 167-169. Over het kasteelgoed van Wilder te Kampen-
hout zie DENEEF R. e.a., Historisehe tuinen en parken van Vlaan-
deren (M&L Cahier 19), Brussel, Onroerend Erfgoed, 2009, 
p. 35-43. 
(2) Volgens de oudste kadastrale legget 212 Humbeek, art. 330. 
(3) Kadastrale opmetingsschets Humbeek 1866 nr. 37. 
(4) Kadastrale opmetingsschets Humbeek 1909 nr. 45. 
(5) Gebouwen uitvoerig beschreven in VAN DAMME M., Bouwen 
door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig 
erfgoed: gemeente Grimbergen, Brussel, Afdeling Monumenten en 
Landschappen, 2005, p. 289-292. 
(6) Oude kadastrale legger 212A Humbeek, art. 1822; kadasttale 
opmetingsschetsen Humbeek 1931 nr. 46 (verkaveling van het 
oostelijk gedeelte) en 1923 nr. 23 (bouw van de villa). 
(7) Luchtfoto van de toestand voordien in DEMOL S. & VAN-
WETSWINKELJ., Groot Grimbergen tussen 1900-1958: facetten 
van het dorpsleven in vier deelgemeenten, Nieuwkerken-Waas, Het 
Streekboek, 2002, p. 166. 
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Roger Deneef & Jo Wijnant 
GRIMBERGEN (HUMBEEK) 
VILLA DE DONDER 
KERKSTRAAT 1 2 1 , 1 8 5 1 H U M B E E K 
( p r i v é b e z i t , n i e t t o e g a n k e l i j k v o o r h e t p u b l i e k ) 
De in 1849 door 
Edouard Reycrs 
gebouwde villa. 
typisch voor de 
landhuizen rond het 
midden van de 
19de eeuw 
(foto R. Deneef, 
2007) 
Grotendeels ommuurde tuin van 52,5 are 
met enkele oude bomen achter een in 
1849 gebouwde neoclassicistische villa. 
In de loop van de 19de eeuw werden langs de 
hoofdweg door het centrum van Humbeek (Kerk-
straat, Achterstraat) enkele voorname, meestal 
neoclassicistische burger- en herenhuizen opge-
trokken: het gemeentehuis met een woning voor 
de hoofdonderwijzer uit de jaren 1820; 'Le Vieux 
Logis' van 1847 (Achterstraat 2); Villa De Don-
der van 1849; de villa van dokter Callebaut van 
circa 1887 (Kerkstraat 55), in 1957 ingericht als 
gemeentehuis, rond 1900 aan de straatzijde uitge-
breid met een prachtige, intussen verdwenen Vic-
toriaanse serre met neogotische inslag (1). De Villa 
De Donder — genoemd naar de huidige eigenaar 
sinds 1950, dokter Constant De Donder, en door 
een zekere Edouard Reyers gebouwd in 1849 - vol-
gens de gevelsteen naast de ingang (2) - is de enige 
waar nog een noemenswaardige tuin bewaard bleef. 
Het gebouw beantwoordt aan een voor die periode 
(1840-1860) veel voorkomend model voor vrij-
staande herenhuizen: een symmetrisch, zogenaamd 
dubbelhuis, in dit geval gepleisterd (momenteel 
geel geschilderd), vijf traveeën breed en met twee 
hoge bouwlagen plus een mezzanine onder een 
schilddak, met als enige versiering: hoekpilasters 
met Franse voegen, de pullijst tussen de bene-
den- en de eerste verdieping van de voorgevel, het 
omlopend kordon tussen de verdieping en de mez-
zanine, gedichte steigergaten en de klossen onder 
de daklijst. De aanbouw van één bouwlaag tegen 
de linker zijgevel en de luifel boven de voordeur 
zijn van recente makelij (3). Links, op 8 m van de 
villa, staat het gedeeltelijk aangepaste en bepleis-
terde koetshuis, met drie rondboogtraveeën en an-
derhalve bouwlaag onder een kunstleien zadeldak. 
Het goed, circa 55 are, is grotendeels omheind met 
een gewitte bakstenen muur onder een ezelsrug. 
voor de villa doorbroken door een lanspuntenhek 
met pijnappelbekroning op de stijlen en een make-
laar gevat tussen gietijzeren zuilen met een gecan-
neleerde schacht en een kapiteel met bolbekroning, 
aan weerszijden geflankeerd van een twee traveeën 
breed hek op een gewit muurtje met een hardste-
nen dekplaat. In tegenstelling tot de tuin rond Villa 
Callebaut (op de stafkaart van 1892 afgebeeld met 
kronkelpaadjes en rode vlekjes, symbool voor sier-
beplanting) wordt de tuin rond de villa van Reyers 
op de stafkaarten slechts gesignaleerd door een vij-
vertje, het nog bestaande, grotendeels drooggeval-
len poeltje achter in de tuin. Pas vanaf 1950 zal 
de tuin (52,5 are) door het kadaster als 'lustgrond' 
worden omschreven (4), maar de drie witte paar-
denkastanjes (Aesculus hippocastanum) en de taxus 
(Taxus haccata) rechts van de villa bewijzen dat er 
voordien niet alleen groenten werden geteelt. 
NOTFN 
(1) Ansichten met foto's van het huis en de serre in DEMOL S. & 
VANWETSWINKEL J,; Groot Grimbergen tussen 1900-1958: 
facetten van het dorpsleven in vier deelgemeenten, Nieuwkerken-
Waas, Het Streekboek, 2002, p. 144. 
(2) Ondanks de ruitvormige gevelsteen rechts van de deur ("PIERRE 
/ POSÉE PAR / E. REYERS / 1849") zou volgens de oudste 
kadastrale legger 212 Humbeek, art. 408 nrs. 6 en 34-35, dokter 
Francois Verbruggen uit Brussel eigenaar en opdrachtgever ge-
weest zijn; het goed werd pas in 1855 via een verdeling aan Reyers 
toegewezen. 
(3) Beschrijving in VAN DAMME M., Bouwen door de eeuwen heen 
in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig erfgoed: gemeente 
Grimbergen, Brussel, Afdeling Monumenten en Landschappen, 
2005, p. 282. 
(4) Oude kadastrale legger 212A Humbeek, art. 2269 nr. 2. 
Merkwaardige bomen 
(opname 20 oktober 2000) 
2. witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) 
436 
Roger Deneef, Marjolijn Van 
Damme & Jo Wijnant 
GRIMBERGEN 
(STROMBEEK-BEVER) 
KASTEEL VAN BEVER 
B O E C H O U T L A A N 2 2 1 , 18S3 STROMBEEK-BEVER 
( p r i v é b e z i t , niet toeganke l i j k voor het pub l iek ) 
Het kasteel 
van Bever vanuit 
het westen, 
een tulpenboom op 
de voorgrond 
(foto R. Deneef, 
2004) 
Park in landschappelijke stijl met vijver 
en eilandje, aangelegd rond 1850 bij een 
nieuw neoclassicistisch kasteel na afbraak 
van een 17de-eeuws 'huis van plaisantie', 
oorspronkelijk 5,5 hectare, rond 1970 
uitgebreid tot bijna 14 hectare met 
twee bijkomende vijvers; belangwekkende 
dendrologische collectie. 
Zes vijvers en een speelhuis 
Het kasteeldomein van Bever, soms ook 'het Nek-
kerke' genoemd, omvat het brongebied van een zij-
arm van de Maalbeek, aan de noordrand van het 
Brabants leemplateau (1). De vijver spreekt tot de 
verbeelding. Vermoedelijk door zijn vorm - een 
negen of een zes in spiegelbeeld met een rond ei-
landje - beschouwden sommigen hem als een relict 
van een dubbele feodale motte met opper- en neer-
hof, vergelijkbaar met onder meer het nabijgelegen 
kasteel van Boechout (2). Deze vijver is echter niet 
ouder dan 1845-1846, toen het oude 'speelhuis', 
dat vermoedelijk uit het begin 17de eeuw dateer-
de, werd afgebroken en vervangen door het hui-
dige classicistische landhuis. De opdrachtgever was 
graaf Jean-Franijois de Villegas de Clercamps, bur-
gemeester van Strombeek-Bever en kleinzoon van 
de laatste heer van Bever. De Ferrariskaart (1771-
1775), de 'Carte topographique de Bruxelles et de 
ses environs' van circa 1810 door Guillaume De 
Wautier (3) en de Primitieve kadasterkaart van 
Het kasteel van 
Bever met zes 
vijvers op de 
Ferrariskaart, 
1771-1775 
1821 tonen min of meer in detail de oude situ-
atie. Voordien waren er zes vijvers, onregelmatige 
vierhoeken in twee rijen van drie. In de vijver te-
genover het landhuis lag een eilandje dat door een 
landtong met het 'vasteland' verbonden was, moge-
lijk een relict van een feodale motte maar misschien 
ook een eilandtuin, wat in de 17de en 18de eeuw 
vaak voorkwam. 
Het kasteelcomplex, sinds 1748 eigendom van de 
familie de Villegas, bestond uit twee aparte gebou-
wen: het eigenlijke 'huis van plaisantie' en, ten 
oosten en ongeveer in het verlengde daarvan, een 
dienstgebouw (koetshuis en stallen). De oevers van 
de vijvers waren volgens de Ferrariskaart met bo-
men afgelijnd. O p beide kaarten wordt ten zuiden 
van de kasteelgebouwen een bijna rechthoekige, in 
bedden verdeelde tuin getoond — in de 18de eeuw 
mogelijk een siertuin met loofwerkparterres. De 
percelen ten noorden van het kasteel (nrs. 189, 191 
en 196, samen 73 are) waren in 1831 volgens de 
Primitieve kadastrale legger 'tuin', ongetwijfeld de 
moestuin, en het 'landgebouw' (nr. 190) was een 
schuurtje. In het huis (nr. 188) op de hoek van de 
Drijpikkelstraat en de kasteeldreef woonde de tui-
nier of de huisbewaarder (4). 
Neoclassicistisch kasteel in een park in land-
schappelijke sti j l 
Het nieuwe kasteel werd 80 m meer naar het zuid-
oosten opgetrokken (5). Het beantwoordt min of 
meer aan het sobere, neoclassicistische model van 
landhuizen en kasteeltjes die tussen 1840 en 1860 
als paddenstoelen uit de grond rezen: een recht-
M&L 
1990 
Het kasteel van 
Bever (centraal 
in beeld) op de 
stafkaart van 1864. 
1892, 1930 en -
met twee nieuwe 
vijvers en uitgebreid 
park - 1990 
(DLG, I867;ICM 
1895 en 1936; NG! 
1995) 
hoekige plattegrond, symmetrisch uitgebouwd, 
met twee bouwlagen en zeven traveeën onder een 
leien schilddak (6). Meestal hadden deze huizen 
een mezzanine, maar die werd in het nieuwe kasteel 
van Bever misschien bij een latere verbouwing weg-
gewerkt en vervangen door de huidige dakkapellen. 
De versiering van de bepleisterde en witgeschilder-
de lijstgevels bleef beperkt tot de arduinen omlijs-
tingen van de (nog steeds) beluikte, rechthoekige 
vensters, de omlopende kordons, de lekdrempel-
consoles van de vensters op de begane grond en de 
doorgetrokken lekdrempels van de vensters van de 
verdieping. De rondboogdeur die de hoofdingang 
vormt, maakt deel uit van een drie traveeën breed 
middenrisaliet, voorafgegaan door een bordestrap 
en bekroond door een deurvenster in een enta-
blementomlijsting met balkon. Het risaliet in de 
(naar het zuiden gekeerde) achtergevel werd op een 
vergelijkbare manier uitgewerkt. In de jaren 1920 
werden aan de westzijde een achtste travee en een 
lage aanbouw met plat dak toegevoegd, waardoor 
de oorspronkelijke symmetrie verdween. 
De voormalige 
moestuin bij het 
kasteel van Bever 
(foto R. Deneef, 
2004) 
Het domein van 
Bever in de Atlas 
cadastral de Belgique 
van P.C. Popp 
(I860), met 
neoclassicistisch 




(29d) en een 
landschappelijk park 
(200a), waartoe 
ondanks de opgave 
als landbouwgrond 
door het kadaster 
ook de percelen 
201, 202 en 203 
behoorden 
M&L 
Een rechte, 250 m lange oprijlaan verbond het 
nieuwe kasteel met de weg Brussel-Merchtem (de 
huidige Boechoutlaan). Ze kruiste de dreef die 
vanouds de oostgrens van het domein vormde en 
mondde uit tussen het kasteel en het nieuwe koets-
huis. De diverse tuinpercelen werden verenigd tot 
één perceel 'lustgrond' en de zes vijvers tot één gro-
te 'lustvijver' met de reeds vermelde, misleidende 
vorm. Dit park in landschappelijke stijl van 3 hec-
tare 83 centiare (7) wordt voor het eerst afgebeeld 
op de stafkaart van 1864. Volgens diezelfde kaart 
omvatte het ook de door het kadaster als hooiland 
en akker geregistreerde percelen (nrs. 201, 202 en 
203) in het zuidoosten van het landgoed, in het 
versmallende dalhoofd met het eigenlijke bronge-
bied. Het park van graaf de Villegas besloeg dus 
minstens 5,5 hectare. Door de langgerekte stroken 
beplanting, min of meer evenwijdig met de hoog-
telijnen, werd het dalreliëf van het zuidoostelijke 
gedeelte geaccentueerd. De nieuwe vijver werd om-
kaderd door hoogstammige beplanting (8). 
De omheiningsmuur van de moestuin, die zich 
zoals voorheen in de noordoostelijke hoek van het 
domein bevond, wordt kadastraal opgetekend in 
1865. Aan de westzijde wordt deze bakstenen muur 
geritmeerd door gekoppelde bakstenen bogen, aan 
de binnenzijde geflankeerd door deels vervallen, 
deels tot woning verbouwde dienstgebouwen. De 
oranjerie en duiventoren, die de moestuin langs de 
zuidzijde begrenzen, werden geregistreerd in 1885, 
maar de stafkaart van 1864 doet vermoeden dat dit 
minstens twintig jaar na datum is. Beide werden 
naar verluidt opgetrokken met afbraakmateriaal 
van het oude kasteel en van panden uit de omgeving 
van de Sint-Hubertusgalerij te Brussel (9). Het gaat 
hoe dan ook om recuperatiemateriaal: in twee van 
de rondbogen van de oranjerie zijn steenhouwers-
merken terug te vinden uit de tweede helft van de 
17de - begin 18de eeuw en het steenhouwersmerk 
op de linker deurstijl van de barokke korfboogdeur 
van de duiventoren, die ook de ingang is tot de 
moestuin, is van Pierre Wincqz (1635-1728). De 
witgeschilderde bakstenen oranjerie omvat zeven 
traveeën en één bouwlaag onder een leien schild-
dak. De middelste vijf traveeën worden gevormd 
door hardstenen, beglaasde rondboogarcaden van 
licht gebombeerde zuilen met basement en dek-
plaat met geringde rondbogen erop. De middelste 
arcade, tevens de deur, wordt bekroond door een 
driehoekig fronton met een oculus. De halve serre 
die de duiventoren met de oranjerie verbond is ver-
dwenen, evenals de volière voor de toren. 
Arboretum en kantoren 
Geen enkele boom is ouder dan het midden van de 
19de eeuw en van de oorspronkelijke beplanting 
van het landschappelijk park zijn slechts enkele bo-
men overgebleven: groene en bruine beuken (Fagus 
sylvatica, Es. 'Atropunicea'j, een es (Fraxinus excel-
sior), een haagbeuk (Carpinus betulus), een cana-
dapopulier (Populus x canadensis) en vermoedelijk 
ook de dreef van zomereiken (Quercus robur) op 
de oostgrens van het oude park in landschappelij-
ke stijl. De rest werd aangeplant na 1900, ook de 
dubbele dreef van bruine beuken die de oprijlaan 
vormt. Rond 1970 werden in het valleihoofd in het 
zuidoostelijk gedeelte van het domein twee bijko-
Overblijfsclen van 
de moestuincultuur 
(foto R. Deneef, 
2004 
Eén van ie dikste 
en hoogste bomen 
van België: een 
canadapopulier met 
658 cm stamomtrek 
(foto R. Deneef. 
2004) 
mende vijvers aangelegd. De percelen ten westen 
daarvan (nrs. 204 en 205) - door Jean-Fran^ois de 
Villegas ooit met fruitbomen beplant (10) - en de 
ruimte tussen het kasteel en de Boechoutlaan wer-
den bij het landschappelijk park ingelijfd. De tota-
le oppervlakte van het park bedroeg voortaan bijna 
14 hectare. Deze uitbreiding omvatte ook enkele 
formele elementen, onder meer het dreefje met 
zilveresdoorns (Acer saccharinum 'LaciniatumV dat 
aftakt van de dubbele beukendreef en via een bocht 
doorheen het nieuwe gedeelte bij het oude land-
schapspark ten zuiden van het kasteel uitmondt. 
De uitbreiding ging gepaard met intensieve aan-
plantingen, waardoor het kasteeldomein van Bever 
uitgroeide tot een belangrijke dendrologische col-
lectie met zeldzaamheden als Oregon-es (Fraxinus 
latifolia), gele paardenkastanje (Aesculus flava), 
mispelbladige wintereik (Quercus petraea 'Mespi-
lifolia'y), cephalotaxus (Cephalotaxus harringtonia). 
Brewers treurspar (Picea hrewerana), gele den (Pinus 
ponderosa), Amerikaanse kransmagnolia (Magno-
lia tripetala), vaantjesboom (Davidia involucrata), 
papierschorsesdoorn (Acer griseum), tupeloboom 
(Nyssa sylvatica) (11). In tegenstelling tot vele ver-
zamelaarstuinen - bij gebrek aan ruimte vaak niet 
meer dan een encyclopedische uitstalling — werd 
grote aandacht besteed aan het landschappelijk as-
Jonge aanplantingen 
rond één van de 
nieuwe vijvers 
(foto R. Deneef, 
2004) 
peet. De twee nieuwe vijvers vormen een interessan-
te 'etalage' en soorten of cultivars werden meestal in 
groepjes aangeplant, waardoor de specifieke kleur, 
textuur en habitus nog beter tot hun recht komen. 
In 2003, na 250 jaar in het bezit geweest te zijn van 
de familie de Villegas de Clercamps, werd het kas-
teeldomein van Bever verkocht. Het kasteel en het 
koetshuis werden verbouwd tot kantoorruimten; 
zowel het buiten- als het binnenschrijnwerk wer-
den vernieuwd en van het oorspronkelijke kastee-
linterieur resten enkel de marmeren vloertegels en 
de houten trap met ijzeren leuning in de hal. Een 
gedeelte van de voormalige moestuin - na 1960 
omgevormd tot een siertuin - werd als parkeerter-
rein ingericht en de muur met de bogen werd gro-
tendeels gesloopt. 
Merkwaardige bomen 
(opname 22 juli 2004) 
I. oosterse plataan met smalle bladlobben (Plata-
nus orientalis f. digitata) 255 
6. gewone beuk (Fagus sylvatica) 351 , sterk ver-
dikte stamvoet 
8. els hybride (Alnusx spaethii) 170 
9. gewone es {Fraxinus excelsior) 394 
I I . gewone haagbeuk (Carpinus betulus) 242 
15- gewone beuk (Fagus sylvatica) 431 
21. canadapopulier (Populus x canadensis) 658 
NOTEN 
(1) BAEYENS L, Bodemkaart van België: kaartblad Leuven 91 , 
Centrum voor Bodemkartering, 1965. 
(2) Min of meer gesuggereerd in VERRIJKEN H.T., Stromheek-
Bever tot eind 1952 (2Ae mgavt), 1952, p. 36. 
(3) Maar bijgewerkt tot 1821. 
(4) Oudste kadastrale legger 212 Strombeek-Bever, art. 65 nrs. 32-
38. 
(5) Kadastrale opmetingsschets Strombeek-Bever 1850 nr. 12. 
Oosterse plataan 
aan de voet van de 
helling ten noorden 
van het kasteel 
(foto R. Deneef, 
2004) 
(6) Volledige beschrijving in: VAN DAMME M., Bouwen door de 
eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig erfgoed: 
gemeente Grimbergen, Brussel, Afdeling Monumenten en Land-
schappen, 2005, p. 370. 
(7) Oudste kadastrale legger 212 Srrombeek-Bever, art. 65 nrs. 58-61. 
(8) Zoals beschreven door WAUTERS A., Histoire des environs de 
Bruxelles, V (heruitgave van de edirie van 1855), Bruxelles, Edi-
tions Culture et Civilisation, 1972, p. 70. 
(9) Volgens DE MAEGD C, Bouwen door de Eeuwen heen - arron-
dissement Halle-Vilvoorde, Gent, Snoeck-Ducaju, 1977, p. 675. 
(10) Cf. de stafkaarten van 1864 en 1892. 
(11) Zie: FABRY E. & AWOUTERS J., Inventaris van het park 
Kasteel van Bever te Grimbergen (Strombeek-Bever), Boechout-
laan, 29 september 2004, Belgische Dendrologie Beige. 
M&L 




OXDONKSTRAAT 168, 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS 
(privébezit, niet toegankelijk voor het publiek) 
Koningsteen vanuit 
het park 
(foto R. Deneef, 
2008) 
Park in landschappelijke stijl van 
87,5 are, rond 1900 geënt op een ouder, 
omgracht 'hof van plaisantie', dat ver-
moedelijk afstamt van een hoogmiddel-
eeuws jachtpaviljoen. 
De naam duikt pas op in 1671, toen Robert Hey-
mans, secretaris van de commanderij van Pitzen-
burg te Mechelen, er in een verzoek tot het Leenhof 
van Brabant op aandrong om zijn eigendom voort-
aan 's keysets oft 's coninx steen te mogen noemen. 
Het hof wordt voor het eerst vermeld in de late 
14de eeuw, maar aan de oorsprong ligt mogelijk 
een jachtpaviljoen van de hertogen van Brabant; 
Koningsteen ligt aan de noordrand van een ge-
bied, dat tot circa 1700 grotendeels bebost was (1). 
O p de Ferrariskaart (1771-1775) worden vier los-
staande gebouwen afgebeeld. De twee meest wes-
telijke liggen aan de rand van een omhaagde tuin 
met een padenkruis - vermoedelijk een in parterres 
verdeelde siertuin (wellicht met loofwerk of 'bro-
deries), waar het 'huis van plaisantie' over uitkijkt. 
Deze tuin besloeg 87,5 are en was door een gracht 
omgeven, zoals blijkt uit de oudste kadasterkaar-
ten - een ontwerpversie uit 1812 en de Primitieve 
kadasterkaart van 1821. Van het meest westelijke 
gebouw, dat op een figuratieve kaart van 1786 nog 
wordt weergegeven (2) valt op deze kaarten niets 
meer te bespeuren. Het huis bestond uit twee af-
zonderlijke volumes: het grote was ongetwijfeld de 
woonvleugel; dwars hierop stond de lagere, smal-
lere dienstvleugel. Naast het huis vormde de ring-
gracht een heuse vijver. De twee oostelijke gebou-
wen buiten de gracht waren wellicht de neerhofge-
bouwen, maar ze behoorden rond 1830 niet meer 
tot het landgoed. Koningsteen was toen eigendom 
van Franijois Pansius (3), nazaat van Martin Pansi-
us, secretaris van de Grote Raad van Mechelen, die 
Koningsteen in 1779 had aangekocht. Volgens de 
Primitieve kadastrale legger besloeg het landgoed 
1 hectare 20 are, water en gebouwen inbegrepen. 
De geknotte zomereiken (Quercus robur) langs de 
zuidelijke arm van de ringgracht zijn de enige be-
plantingsrelicten uit die periode. 
In de loop van de 19de eeuw veranderde het goed 
bijna om de 10 jaar van eigenaar en was van 1871 
tot 1886 onder meer eigendom van kunstschilder 
Alexandre Thomas (4). Pas in 1901 werd door het 
kadaster een eerste verbouwing genoteerd. Enkele 
jaren later kreeg het dienstgebouw een dwarsvleu-
gel, zodat er een bijna gesloten complex ontstond 





I. Het Koningsteen 
in de 18de eeuw 
volgens een 
reconstructietekcnlng 
door Leo Theys 




2. Het gehucht 
Oksdonk en het 
gebouwencomplex 
van Koningsteen op 
de Ferrariskaart, 
1771-1775 
3. Pittoresk brugje, 




(foto R. Deneef, 
2008) 
4. Het gehucht 
Oksdonk met 
onderaan het 
Koningsteen op de 
Primitieve kadaster-
kaart opgemaakt 
door J.B. Guiot in 




mein werd bovendien nog een huis gebouwd, waar-
schijnlijk een tuinierswoning, want het omgevende 
perceel (80 are) werd als tuin omschreven in de ka-
dastrale legger. De rudimentaire landschappelijke 
aanleg - inclusief de boogbrugjes met rustieke, 
knoestige leuningen van cement en het grootste 
gedeelte van de huidige beplanting — dateert uit 
die periode. Het landhuis ligt zoals vanouds te-
gen de noordoostelijke rand van het domein, dat 
langs de andere zijden wordt omsloten door een 
gordel van gevarieerd hoogstammig groen: groene 








aanleg op de 









zomereik, haagbeuk (Carpinus betulus), tamme 
kastanje (Castanea sativa), witte paardenkastanje 
(Aesculus hippocastanum), gewone es (Fraxinus ex-
celsior), taxus (Taxus baccata)... Voor het eerst duikt 
dan het woord 'Iusttuin' op in de kadastrale legger 
(6). De stafkaart van 1930 detailleert ook de ont-
sluiting van het park: een lusvormig pad langs de 
binnenrand van de boomgordel. Het uit gestapelde 
stenen opgetrokken heuveltje met de schuilkelder 
in de zuidoostelijke hoek van het park behoort wel-
licht ook tot de aanleg in landschappelijke stijl; de 
schuilkelder werd vermoedelijk geïnstalleerd aan de 
vooravond van de Tweede Wereldoorlog. 
De verbouwing die tot het huidige uitzicht leidde, 
werd in 1936 uitgevoerd in opdracht van Edmond 
Cremer uit Mechelen. Het huis verdubbelde nage-
noeg in oppervlakte en kreeg het uitzicht van een 
echt kasteel - een eigenaardige combinatie van tra-
ditionele en moderne elementen: twee ronde hoek-
torens met bijna platte kegeldaken, een dakruiter 
met uurwerk en windvaan, gecementeerde muren 
met schijnvoegen, maar een ingangspartij in de 
vorm van een modernistisch portiek tussen patrijs-
poortachtige vensters met daarboven in grote mo-
dernistische letters "CONINCKXSTEEN". In de 
kadastrale legger wordt voortaan van 'kasteel' ge-
sproken. Op de kadastrale mutatieschets (7) wordt 
expliciet vermeld dat er ook grondwerken worden 
uitgevoerd en dat de vijver wordt gewijzigd; de tot 
een vijver verbrede uitloper van de ringgracht ten 
noorden van het kasteel werd toen grotendeels ge-
dempt. In 1948 werd Koningsteen verkocht aan 
een zekere Louis Raeymaekers (8), die er een 'Na-
tionale School voor Lichamelijke Opleiding voor 
Juffrouwen' in vestigde. In 1996 werd op Koning-
steen een gelijknamig vormings- en opleidingscen-
trum ('wellness' inbegrepen) ingericht met moge-
lijkheid van overnachting. 
Merkwaardige bomen 
(opname 17 mei 2001) 
19. eenstijlige meidoorn met roze bloemen met 
wit hart (Crataegus monogyna 'BicolorV 
50(100) 
NOTEN 
(1) THEYS C, Geschiedenis van Kapelle-op-den-Bos, Geschied- en 
Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant, 1953, p. 96-
100. 
(2) Algemeen Rijksarchief Brussel, Kaarten & Plannen nr. 2275 hs, 
gereproduceerd in WAUTERS A., Histoire des environs de Bruxel-
les, Vlc (heruitgave van de editie van 1855), Bruxelles, Editions 
Culture et Civilisation, 1972, p. 65. 
(3) Oudste kadastrale legger 212 Kapelle-op-den-Bos, art. 129. 
(4) Oudste kadastrale legger 212 Kapelle-op-den-Bos, art. 406. Zie 
ook VERBELEN L. & SPEECKAERT D., Alexandre Thomas, 
1810 - 1898, portraitiste, peintre d'histoire et de sujets religieux, 
s.L, Association Speeckaert van Bomberghen, 1997. 
(5) Kadastrale opmetingsschetsen Kapelle-op-den-Bos 1901 nr. 17 
en 1906 nr. 56. 
(6) Oudste kadastrale legger 212 Kapelle-op-den-Bos, art. 885 nr. 8. 
De transformatiewerken werden uitgevoerd onder het eigenaar-
schap van Pauline Focqué en, vanaf 1902, de Mechelse industri-
eel Gustaaf Cremer. 
(7) Kadastrale opmetingsschets Kapelle-op-den-Bos 1938 nr. 28. 
(8) V(ictor) volgens VAN DE VEN H., Kapelle-op-den-Bos vroeger en 
nu (3de uitg.), Zemst, drukkerij Binst, 1973, p. 164; Ludovicus-
Jozef volgens de oude kadastrale legger 212A Kapelle-op-den-
Bos, art. 1923. 
M&L 
